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SIN OPS IS 
Di be.b pertama, pengkaji cuba menerangkan tujuan dan 
bid8J18 kajian, te:rmaeuk metode-aetode yang digunakan di dal• kajian 
1ni ser ta beberapa maealah kajian yang dihadapi semaaa membuat kajian 
ke atae kee ini. 
Bab kedua pula, pengkaji meninjau latarbelakang Kampung 
Bemban. Di permulaan bab in!, pengkaji telah memberilcan definiei 
kampung dan seterusnya menghuraikan mensenai lcepimpinan kampung, 
kegiatan ekonomi, Jcemudahan eosial, pendudulc kampung uan in.teraksi 
aoeial mere lea. Di aamping 1 tu penskaji juga mener8n8kan serba 
aedildt meJ189nai Jawatankuaea Keaelamatan dan Kemajuan Kam:pmg 
Bemban (JKKK) • 
Bab ketiga pula menerangkan tentang eikap berpolitik di 
ka.l.angan penduduk Kampung Bemban. Di samping 1 tu di ter8n8kan juga 
faktur-falctur yang membentuk sikap mereka untuk berpolitik. :Faktur 
faktu.r sosial yang melibatkan keluarga dan rumahtangga,t.pend1-cU.kan, 
alat sebaran am, ugama dan politik banyak mempengaruhi eikap 
berpolitik di kalangan masyarakat kampung di samping falctur-faktur 
ekonomi dan juga poli.;tik. 
Bab k••pat menerangkan eikap berpolitilc penduduk kampung 
terhadap organiaui politik dan penglibatan mereka di dalam aktiviti poU:tik-
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Di sini diterangkan meJl89nai sejarah pertubuhan atau organisaei 
politik.sepintas lalu dan sikap penduduk terhadap organisaei politik. 
Seterusnya dihuraikan juga tentang sikap penduduk terhadap pilihan-
raya eerta pandangan dan eilcap mereka terhadap pemimpin part! 
politik. 
Bab kelima, pengkaji membuat tinjauan terhadap penglibatan 
dan penyertaan maayaralcat kampung di dalam alctivi ti politik. untuk 
itu pengkaji membuat pengamatan terhadap penyertaan politilc mereka, 
bagaiman& silcap aereka terhadap kegiatan-kegiatan dan isu-isu 
politik eerta apalcah kesan-kesan politik ke atae perpad.uan ma.syarakat 
kampung tereebut. 
Di bab yang akhir, penglcaji membuat 1'UllU.San lee atae 
keseluruhan kajian. Di eini, pell8kaji juga memberikan pendapat 
pengkaji di dalam me11buat penentuan parti politik manakah yang 
memP'lZJYai peluang yang lebih oerah untuk memenangi pilihanrqa yang 
akan diadakan dan apalcah alaean-alasaneya serta kelemahan-kelemahan 
part! yang dijangkakan tidak berpeluang memenangi pilihanraya. U
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BAB I 
POLITIX BAWA.HAN MELAYUi KAJ~ KES DI XAMPUNG BEMBAN 
DUNGUJI TERERGGANU 
Pendahuluan 
1.1 Tujuan dan Bidang KaUan 
Politik desa yang juga merupakan politik be.waban Mela.yu 
•eapunyai f'unpi atau peranan tertentu di dala membentuk k.ehidupan 
poli tik negara. SUmbangan utaa mereka sebagai pengundi yang rata-
rata. mempunyai k.epentingan politik terutamanya di dalam pemilihan 
wald.1-wakil mereka memang tidalc clapat dipertikaikan. 
Politik banhan atau peringkat •grass root ievel ' ini 
mempunyai kekuatan tertentu terutama dalam peabentulcan dan penubuhan 
sesebuah negara kerana golongan ini . meliputi sebahagian beear 
penduduk Mel~ di negara ini. Berdaaarkan kepada jualah yang besar 
ini, kepentingan mereka adalah ketara sungsuhpun tlWlbangan aereka 
ouma kelihatan aekali-aekala iaitu bila aenjel8118D)'a pemilihan wakil-
waldl atau pilihanr~a. Dengan kata lain, sumbangan poli tik mereka 
menjadi tempat parti-parti bergantung harap untuk aendapatkan kemenangan 
pwmk" .pilllpinan dan membentuk teraju peMrintah. 
Sehingga kin1 terdapat setengah golOD88ll berpendapat bahawa 
or81'18-orang Kelayu adalah golongan yang aktif di dal.aa politik jika 
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j i ka d i bandingkan dengan kumpulan ra.s lain seperti golongan Cina 
dan India . Pendapat bahawa. kuasa politik mestilah berada d i dalam 
tangan M.e l a.yu masih meneba.l sehingga menyebabkan orang-orang l.ielayu 
s emakin ghair ah menyertai poli tik walaupun kegiatan mereka ini hanya. 
sebagai pengundi- pengundi biasa sahaja. Golonga.n ini lebih 
merupakan tenaga. pol i tik a.tau kalau d i pandang dari batas- bata.s 
geogTaf i nya, mereka merupakan suatu ' political distentiveness ' yang 
dapat menentukan turun a.tau naiknya sesuatu pemerintah. Di dalam 
mempertahankan kedudukan orang-orang Me l ayu sebagai pucuk pimpinan, 
mereka ada lah golongan yang terpenting kerana tanpa mer eka bilangan 
orang-orang Melayu akan menjadi kecil jumlahnya.. Ini dapat diliha.t 
di kawa.san- kawasan 'urban' , di mana jumla.h orang Melayu lebih sedikit 
jika dibandingkan dengan kumpulan ethnik lain. 
Pengaruh politik masya.rakat ini adalah kurang berkesan 
disebabkan oleh kemunduran asas sosio politik mereka. Walau 
baga.imanapun masyaraka.t ini ma.sih mempunyai kekuatan sosio- politik 
pad.a bahagian- bahagiannya yang tertentu terutamanya dari segi 
kekuatan bilangan atau kuantitatif . Untuk menyingkap kesedaran 
politik orang-or ang Melayu d i peringkat kampung penekanan telah di-
tumpukan kepada: 
1/ Penglibatan anggota masyarakat kampung 
di dalam politik nasional dengan melihat 
reaksi terhadap perkembangan-perkemba.ngan 
aktiviti-aktiviti politik semasa. 
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2/ Pandangan dan pendapat merelca tentang dasar -
dasar ekonomi negara den pengaruh politilc 
terhadap pembangunan ekonomi dan aoeial 
masyarakat ini. 
-,/ Keaan politik terhadap cara hidup Dl88Yarakat 
di dalaa mewu.judkan intergraai eoaial. 
Kajian ini diadakan untuk meninjau aikap berpolitik di 
kalangan muyarakat bawahan MelaJu khasnya di .Kaapung Bea'ban. Ia 
bertujuan menghuraikan bagaimana aikap berpolitik di kalangan 
11Uyarakat ini diaerapkan kepada .. reka. Adakah sikap •reka ini 
telah dipengaruhi oleh falctor..f'aktor aoaial, ekon.omi, politik dan 
kead.aan lcaapung? Di a .. ping itu kajian ini jup. cub& menghuraikan 
tentang penglibatan pendudult-pendudult kaapang di dalaa alct1v1t1-
aktiv1ti politik. »&«imanakah pol.a-pola pengllbatan Mrelca di dalam 
aktiviti-aktiviti politik eeperti penptahuan, perbinoangan politik, ? I' 
oeramah, kegiatan pemimpin-pemiapin parti politik dan ju&& kegiatan 
a811Ua pilihanraya atau eeme.aa :_pembuang~ undi. 
Kajian tentang politilc pada UDIWll\Y& telah beraula aejak 
tahun-tahun 1920 an lagi di ll8Da pengkaji-pengkaji ilml poli tik 
telah aula aengkaji tentang perlaltuan penaumi,iclati.fikui part! 
p6lltik, ideologi, aikap dan pendapat aengenai politik. Di antara 
tahun-tamm 19'° h1naa 1940 ainat •reka tezbadap bidang 1ni 
eeaakin bertaabeh kerana adanya perkeabangan dari aegi lcudah-
kaedah survey, eampeling, te11UdlJ8&, queetionaire dan pengulmran 
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pendapat responden di dalam pengkajian. 
Walau bap.ilaanapm, sehingga hari ini, maaih terdapat 
kekurangan kaj ian berka.i tan dengan golongan bawahan atau.'graae-root 
level'. Terdapat beberapa tulisan latihan ilmiah yang telah di-
hasillcan oleh beberapa penulis· .tanahair dan juga dari luar negeri. 
Kebanyakan kajian yang dihaailkan bWcanlah berbentuk kajian kes 
tetapi ~ak menyentuh tentang perkembangan dan sejarah politik 
tanahair. llisalnya, J . Funeton, men8llaailkan, "Malay Politics in 
Mala;ysi8)~(1980), K.J Ratnaa," Masalah Perkembangan Politik Negara 
11 ,, 
Malaysia (1969), R. Roff, "The Qrigina of the Mala;y Hationalisa . 
(1967), J.M Gullick, "Sistem Politi.k :aua.iputer~'(1970). Penlllisan-
penulisan James Scott lebih menumpukan perhati~~ terhadap ldeologi 
poli tik di Malaysia dan K.J Ratnam pila Mabincangkan -.salah 
perkauman dan perkembangan politik negara. R.K. Vasil pula membuat 
kajian mengenai poli tik Malaysia dengan meaberi penumjuan kepada 
pilihanraya umwa tahun 1969 dan DBJ189n&i pertubuhan parti politik 
bukan perkamnan di negara in!. 
Terdapat juga beberapa tulisu. latihan ilaiah me11B9nai 
politilc seperti yang telah dihaeilkan oleh Wan Fatul Johar! 
di X.lantan {1970), Malvin L. Rogers di Kampung Sungai Raya di Muar 
Johor (1968), Manning Nash di Kelantan (1974), Dr. Hussein Mohamed 
di Kampmg Padang Luas, Terengganu (1974), Tengku !dli Tengku 
Abdullah di Kampung Paloh Tendung dan Sunga! Tendung, Kelantan {1980), 
Che Wan Taqwa Che wan Abu .Bakar di Kampung Pengkalan Arang, Kuala 
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Nerus, Terengganu (1981) dan lain-lain lagi. 
Kalvin L. Rogers didalam tesianya lebih menwapukan kajian 
terhadap golongan bawahan aedangkan kajian lain lebih beraifat 
' secondary ' yang hanya tertumpu kepada golongan pem.impin., piapinan 
parti politik dan juga perkembange.n politik. Kurangnya kajian 
It II 
terhadap politik di peringkat graaa-root level ini menyebabkan 
pengkaji begitu berminat untuk membuat kajian ini, lebih-lebih lagi 
memandangbn kepada perkembange.n proaes politik di negara ini eemakin 
ketara terutamanya di kalangan golongan bawahan. Penglcaji menjangkalcan 
deD8&ll siapnya lcajian ini, ia dapat menampung keperluan lcajian 
mengenai politik yang berbentuk ilmiah dan menambahkan lag1 bilangan 
penulisan mengenai politik untulc dijadikan rujukan dimaea.-aasa akan 
datang. 
Di dalaa kajian ini, pengkaji ouba menPur&ikan latar-
belakang kampung serta hubungan atau interakai di antara penduduk-
penduduk kaapung. Hubangan yang erat dan pertalian persaudaraan 
a.lam meapengaruhi silcap aereka samada di dalaa sietea sasial mahupun 
sikap berpolitik. Di samping !tu pengkaji akan menghuraikan latar-
belak:ang penduduk seperti tara! pendidikan, ekonoai, eusunlapis 
ma.8yarakat, suasana lcampung serta sosial lcampung yang mana boleh 
mempeJ188.rUhi sikap berpolitik di kalangan aerelca. 
Kajian in! menumpukan perbatian kepada penQntu~penentu 
kekeluargaan, usama, ekonoai, pendidikan dan peranan aaas kommilcasi 
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Y8D8 dianggap sebagai agen-agen aos ialisasi politik_penduduk-penduduk 
kampung, sejaah manakan keberkesanan penentu-penentu !tu di dalam 
pembentukan sikap mereka untuk berpolitik dan apakah tingkat-tingkat 
penglibatan mereka !tu dipengaruhi oleh penentu-penentu tereebut? 
Pengkaji jup cuba meninjau sejlah manakah lcesan..Jcesan 
daripada penglibatan mereka di dalam arena politilc, setakat manakah 
penglibatan terse but mewujudlai.n - konflik..Jccm1'11lc sosial dan poli tile 
maayarakat kampang tereebut. Kajian ini juga menekankan tentang 
part! mana yang akan berpeluang memenangi pilihanraya yang akan 
datang dan a.lasan~lasan berapa pa.rti tereebut akan menang serta 
kelemahan-k:elemahan parti yang berkennm:gkitnan aeapunyai peluang yang 
tipia untulc mewmangi pilih&nr&7&• 
1 • 2 Ketode ICaj ian 
Beberapa metode telah digunak.an di dalam kajian ini seperti 
aoaleelidik atau questionaire, temudup, pe~ertaan pemerhatian atau 
participant obeervation aerta penyelidilcan perpustakaan. 
(i) Soalselidik 
Untuk mendapatkan ultluaat menaenai reaponden, pengkaji 
telah menggunakan borang aoalselidik yang di.&un&Un untuk •nsk&.11 
kemiakinan di Jcaapung..Jcampung di 8 ... nanjung Mal~!& yang Mlibatkan 
keaeluruhan pelajar-pelajar dari Jabatan Antropologi dan Soeiologi 
Universiti Kala.ya. Borang soaleelidik ini telah disediakan oleh 
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Institut Pengajian Tinggi Y&n8 terlibat eecara langeung di dalam 
projek penyelidikan mencenai kemiakinan di Malaysia. 
Bor8Jl8 aoalse lid-ik ini digunalcan untulc mendal>&tkan data...data 
aengenai latarbelakang dan kedudulcan aoaio-ekonomi reaponden. 
Pengkaji telah memilih 50 orang responden di man.a pemilihan ini 
dila.lcuka.?l seoara persampelan aiatematik. Namun begitu pengkaji hanya 
menggunalcan beberapa bahagian borang aoal.selidik ini termaeuk 
pandangan dan peraepei reaponden terhadap politik. 
Soalan-eoalan ini dikemu~an di dalan dua bentuk iaitua 
1/ Secara terbulca (open-ended) iaitu 
aoalan-eoalan yang dikellLllcaka.n tidak 
mempu.nyai jawapan kh\19\18. Se bagai ~ 
contoh - pandangan dan peraepei 
reaponden terhadap politik. 
'· 
11/ S~a~ tertutup (close-ended) 
tia1>-tiap soalan tidalc dieediakan 
jawapannya.. . J&Jrapan naponden 
diberilcan berdasarkan jawapan yang 
telah dieediakan dal.aa bahagian pol! tik. 
Contobnya, soalan aeperti, sukabh 
eaudara/1 mendengar kempen pilihan-
raya? 
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Fungsi terpentin8 kaedah kajian ini adalah untulc mendapatkan 
data--data pendidilcan, pekerjaan, kegiatan eoeial, politik dan 
ekonomi. Data--data ini kemudiannya dian.aliea dan dibuat interpretaai 
yang mana ianya penting di dalam kajian. 
ii) Temu.duga. 
Kaedah ini dilakukan se·oara formal dan tidak formal. 
Pengkaji telah menemu.duga 20 orang tokoh penting yang mempunyai 
hubu.ngan rapat dengan kajian kes ini. Merelca adalah Ketua Kampung 
peD8hulu, pegawai kerajaan, ketua ~anting UMNO, ahli jawatankuasa 
ranting PAS, tokoh-tokoh politik eerta penduduk-pend.uduk kampung 
yang memainkan peranan panting dalaa kegiatan-Jcegiatan yang berkenaan 
dengan politik. Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan lebih delcat 
lagi tentang pandangan mereka terhadap politik di kalangan maayarakat. 
Kaedah ini boleh digunakan untulc menambahkan matlwnat dan. data-data 
untuk kajian eerta bertujuan untuk menampwig kelemahan kaedah kajian 
lain. 
iii) Penyerta&l'I -Peaerhatian (participant obeerva~ion) 
Kaedah ini lebih mementingk.an penglibatan dan penyertaan 
seoara langsung pengkaji dengan masyarakat yang dikaji. Penglcaji 
berada eelama lebihkurang aatu bulan di dalam masyarapt yang dilcaji. 
Ini tidak mendatangkan mualah kepada penglcaji kerana penskaji berje,ya 
'ltrenye·i:flra fkaia. diri ketilca berada di dalam komuniti tersebu.t. 
Pengkaji telah mendapat layanan yang baik dari anggota-anggota 
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masyarakat, ini adalah kerana kemungkinan pengkaji adalah orang teapatan 
dan masalah bahaea tidak menjadi persoalan langsung. Oleh itu masalah 
perhubungan semasa kajian tidak timbuldari kedua-dua belah pihak. 
iv) Penyelidikan Perpu.etakaan 
Penye lidikan perpustakaan banyak dilakukan terutamanya 
pad.a awal kajian di.man.a kebanyakan konsep-konsep dan banyak malclumat 
terpaksa dirujuk kembali lcepada analisa-analisa yang lepas. 
Pengkaji telah merujuk analisa-analiea dari buku-bu.ku, latihan-
l atihan ilmiah serta eumber-eumber Yan& didapati dari belterapa 
agensi kerajaan seperti pejabat daerah, pejabat penghulu dan 
penggawa dan sebagainya. Seba8a1 suatu cara untulc mempastilcan 
eegala konaeP-konsep dan lain-lain data lcajian mempunyai kaitan 
serta relevan dengan topik yang dikaji. Sel&in daripada itu lcaedah 
ini membolehlcan pengl;:aji membuat huraian Yana' lengkap topik yang 
dikaji. 
1 .3 Maaalah Kajiap 
Semasa kajian pengkaji menghadapi berbagai masalah. 
llasalah seperti sulcar untulc mendapatkan jawapan-jawapan yang tepat 
dan: jela.s tentang soalan-aoalan yang d1ke1111kakan. Sebal~a 
responden meeyerahkan sahaja jawapan yang tepat kepada pengkaji. 
Ini m8n1Ulitkan pengkaji dan eebagai •ngataeieya pengkaji terpaksa 
mengambil maea yang lebih untuk 119aberi peluang kepada reeponde~. 
member! jawapan yang tepat. 
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Terdapat salah sangka di kalangan setengah responden terhadap 
pengkaji mengenai tujuan sebenar kajian diadakan. Mereka pada 
mul~a menourigai pengkaji dan aenpnggap pengkaji seb&Bai pemancing 
undi, dan kadangkala pula dianggap eebagai talibarut atau orang 
kerajaan yang di tU88Skan untuk JMJN.juk orang kampung meeyertai parii 
merek:a. Kemungkinan besar sebab-eebab terjadinya anggapan ini 
adalah kerana kajian ini diadak.an eelll&Sa keadaan yang hampir dengan 
pilihanraya. Masalah ini akhirnya dapat di atui apabila penglcaji 
menerangkan segala malarud kedatangan pengkaji dengan panjang lebar • 
.Masalah kekab\lran tentang soalan-aoalan yang diajulcan 
kepada responden telah timbul nwa kajian ini dilakulcan terutamanya 
di kalangan orang-orang yang telah tua yang eeoara majoritieya tidak 
berpelajaran atau bu.ta mum'. Beberapa kon.sep seperti mualah 
poli tile, kempen, pilih&nn¥& dan se hap.in.ya terpakaa di terangkan 
dengan panjang leb&r oleh pengkaji. Kadangkala pengkaji terpaksa 
menggunakan oontoh-oontoh dan lduan tertentu untuk •mbolehkan 
mereka menaft8kap apa yang dimalanldkan oleh penskaji. In1 memerlukan 
masa yang panjang dan yang -rumi tkan lagi ialah apabila :Neponden 
tetap tidak 11emahami soalan walaupun diterangkan beberapa kali. 
Jawapan yang diberikan oleh neponden selalunya tidak 
tepat dan kadan&kala aengeliru.kan. Sebagai contohnya, eoalan-eoalan 
yang berkaitan denpn perbelanjaan dan pendapatan. Oleh kerana 
biuanya keban,yakan dari pendudulc kampung ini bekerja eendiri, 
1laka amat sulcar untuk mendapatkan data-data ini memandangkan 
perkara-perkara ini jaran& direkodkan malahan tidak pernah tetap 
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dari ma.ea ke masa. Sebagai oara untuk mengatasinya pengkaji cuba 
memberikan angka yang tepat supaya segala sumber-8Wlber itu dapat 
dikira d~ mudah serta tidak men.gelirukan. 
Biaeanya apabila pengkaji ke rumah responden, jiran-jiran 
bemel:atan akan datang untuk men.getahui tujuan pengkaji. Kadangkala 
ahli-ahli keluarga responden juga ~t berku.mpul di situ. Masalah 
yang timbul disini ialah apabila eoalan diajukan, eeringkali mereka 
yang member! jawapan bukannya reeponden eebagaiaana aepatutnya. 
Ini menganggu kelancaran perbualan di antara reeponden dan pengk.aji• 
Untuk mengelakkan gangguan pengkaji kadangkala terpaksa memberhentikan 
perbualan aeketika dan menegur Mreka supaya responden diberi peluang 
menjawab aoalan yang telah diajukan oleh pell8kaji. 
Oleh kerana kebanyakan penduduk di kampung ini bekerja 
eendiri, pengkaji menghadapi maealah untuk mendapatlcan responden. 
Pengkaji terpakaa mengaabil maa......ua tertentu sahada yang mana di-
jangkalcan sesuai untuk menjalankan kajian. Biasanya pengkaji 
mengambil waktu-waktu selepaa waktu tengah hari (eelepu waktu 
makan dan eembahyang zohor) yang lebih aerupakan waktu rehat 
responden di lcampung tereebut. lamun begitu masalah tetap timbul 
kerana kadangkala reeponden tidak ada di tempat kerja atau di rumah 
kerana setengahnya membuat lcerja sambilan di tempat lain. Selain 
dari itu rumah reeponden kadanskala jauh di antara satu eania lain 
dan kad.anglcala terpencil pula. Jadi pengkaji tidak melakulc:an 
kajian pada waktu malam sebagai eatu oara menjuin keselamatan 
pengk&ji sendiri. 
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BAB II 
LATARBELA.KANG KAMPUNG BEMJ3AN 
2 . 1 • Definisi Istilah Kampung 
Kampung biasanya merupakan suatu unit sosial yang pa.du 
atau suatu kornuniti yang biasanya berkediaman di kawasan penda.laman 
a.tau luarbandar. Konsep kampung da.lam masyarakat lf.elayu biasanya 
merujuk kepada masyarak:at luarbanda.r. Walaupun begitu, kampung tidak 
semestinya terletak di lua.rbandar bahkan ianya. juga. terdapat di 
bandar besar seperti Kuala Lumpur, i aitu masih mendapati lcampmig-
karnpung walaupun ia merupakan suatu kawasan yang lebih moden. 
Contohnya., Kampung Baharu, Kampung Kerinoi dan Kampung Pandan. 
Hakikat ini pernah dieebu.tkan oleh sebila.ngan pengkaji eeperti Prof . 
Dr . Syed Rusin Ali bahawa; 
"Tidak kira apa.kah kernungkinan erti-erti lain, 
jelas bahawa istilah kampung i tu merujuk kepada 
suat u unit eoeial yang pa.du atau komuniti dalam 
kawasan luarbandar. " 
Raymond; Firth pula dalam ka j iannya di Kelantan mensifatkan bahawa; 
"Kampung biasanya bu.kanlah sebuah unit pentadbiran 
atau keugamaan, akan tetapi sebuah unit sosial 
yang merupakan perasa.an setiakawan dan ketetanggaan." (1) 
( 1 ) - Syed Hus in Ali , "Masya.ralcat Dan Kepimpinan Kampung 
Di Malaysia, " Kuala Lumpur. Hal aman 61-62 . 
, 
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Sebaga.i kesimpulan dapatlah dikatakan bahawa kampung adalah 
suatu unit yang mempunyai asas kawasan, asas kekeluargaan . Ia. juga 
adalah suatu unit aosial yang mengandungi asas ekonomi, uga.ma, 
poli tik dan pentadbiran yang tersendiri. Di dalam asas-asas ini ·. 
terdapat ciri-ciri trad.isional dan moden yang diserapkan secara 
langsung a.tau tidak la.ngsung di dalam hidup seharian orang-orang 
kampung. 
2 . 2 Kampung Bemba.n 
Ka.jian ini melibatkan 3 buah kampung dari 5 kampung 
yang terletak di dalam Mukim Kampung Bemban ia.itu Kampung Bemban, 
Kampung Alur Rekam dan Kampung Alur Mak Bah . Dua buah kampung lain 
yang terletak di dalam mukim ini ialah Kampung Tanjung Mina dan 
K.ampung Pengkalan Binja.i. Mukim ini terletak di bawah pimpinan 
Encik Abdul Wahab bin Abdullah, sela.ku Ketua Kampung. Dari segi 
geogra.f inya kampung ini terletak berderetan di eepanjang ja.lan tanah 
merah iaitu Jalan Jerangau - Tok Kah. Untuk memasuki kampung ini 
seseorang itu mestilah melalui jalan tanah mereh sejauh 1, batu dan 
jalan kampung sejauh 1i batu berrnula dari jalanraya utama Dungun -
Kuala Terengganu . 
Kampung ini terletak kira-kira enam batu dari Pekan Kuala 
Dungun. Masalah pengangkutan merupakan masalah utama untuk ma.auk ke 
kampung ini. Ini adalah kerana sehingga se)tarang ini masih belum 
terdapat sebarang sistem pengangkutan awam yang menghubungi kampung 
ini dengan tempat-tempat lain. Kereta-kereta sewa. biasanya enggan 
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masuk ke k:awasan ini kerana keadaan jalanraya yang tidak begitu 
memuukan iaitu berlopalc-lopak dan berlubang-lubang pada musi.m hujan 
dan berdebu pula lllU.81.m kemarau. 
Jlukim ini mempmyai keluaean 3 batu pereegi yang terdiri 
dari 810 elca.r tanah lcampung iaitu 790 ekar tanah milik dan 20 elca.r 
tanah kerajaan. llengikut banoi tabun 1981 terdapat 372 orang 
penduduk yang tinggal di kaapung ini. Mereka adalah 180 orang lelalci 
dan 192 orang perempuan. Terdapat lebihkurang 79 buah keluarga yang 
menetap 'dt llU1d.m ini. 
Dari segi struktur umur pu.la, jumlah pendudulc yug lcurang 
dari 5 tahun ialah 70 orang iaitu 18.8.' sementara pendudulc yang 
beru.mur di antara 5 hingga 12 tahun iahb seramai 79 orang atau 
21.~. Pendudulc yang berwmr di antara 13 hingga 25 tahun pula 
berjum.lah seramai 92 orang a tau 24. 7'1>. Merelca yang berumur di-
antara 26 hingga •5 tahun ialah seramai 78 orang atau 21.1~. 
Sementara yang berwnur di antara 46 hingga 55 tatrcm adalah seramai 
22 orang atau fJ1, dan penduduk yang melebihi unmr 55 tahun pila ialah 
seramai 31 orang atau e.'1'. U
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JADU.AL 1 : STRUK!I'UR U141JR PENDUDUK MUKIM 1EMBAN 
(BANC! 1981 ) 
UMUR .(TAHUN) BILANGAN PENDUDUK PmATOS (~) 
bawah 5 ta.mm 70 18.1 
5 - 6 23 6.2 
7 - 12 56 15.1 
13 - 17 42 11.3 
18 - 25 50 13.4 
26 - 35 48 13 .0 
36 - 45 30 e.1 
46 - 55 22 6i.o 
le bib 55 31 a.3 
i ) KEGliTAN EKONOl4I 
Dari eegi kegiatan ekonomi pula penduduk kampung ini 
menjalanlcan berbap.i-bagai aktiviti ekonomi eeperti petani, bemiaga 
penoreh getah, nelayan, kak:itangan kerajaan dan juga kakitangan 
ewasta. Secara keeeluruhannya kegiatan ekonomi merek& yans utama 
i alah menjadi petani dan penoreh getah. Bilangan keluarga yang menjadi 
petani i alah 30 buah keluarga iaitu 39%. Sementara itu juml ah keluarga 
penor eh getah ialah 38 buah kelua.rga atau 4~. Terdapat h&nya 2 bu.ah 
atau 2. 5% keluarga nelayan di lcampung ini. Juml ah kelua.rga yang 
menjal ankan alctiviti pemi agaan (keoil-Jcecilan seperti pekedai runoi t ) 
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ialah 3 buah keluarga atau 3.8%, Di samping itu terdapat 3 bu.ah 
atau 3.8% keluarga Y8118 menjadi kakitangan kerajaan ~an 3 buah 
keluarga. yang menjadi pekerja di syarikat Sft8ta atau 3.St'. 
JADUAL 2: JENIS PEKERJilN DAN JUMLAH KEWARGA 
YAliG 'l'JiiRI.IB.lT 
JENIS PEKERJAAN BILA.NGAN KELUARGA 
Petani 
'° 
Nelayan 2 
Bernia&a 3 
Penoreh getah 38 
Kald.tangan Kerajaan 3 
JCak1 tanp.n SW1l8ta . 3 
PERATUS 
39% 
2.~ 
3.~St' 
4~ 
3.~ 
3.9J' 
Dari segi peJ18BWlaan tanah pula, penduduk kampung ini 
menggunakan seluas 50 ekar untuk kediaman kampung. Seluaa 4,0 
•ka.r tanah di kampung ini digun•kan untuk peDMaman getah dan 160 
•kar pula ditanami dengan padi. Di aamping itu terdapat seluu 
100 ekar tanah dusun yang Dl9118&1ldungi berba8ai jenis buah-bu.ahan 
tempatan seperti rambutan, durian, manggis, duku, langsat dan 
lain-lain serta terdapat juga 50 ekar kebun kelapa. 
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JADUAL 3: KmUNAAN TANAH KAKPUNG JViXBAlf 
KEGUNAAN TANAH LUAS TAlWI (EK.AR) PmATUS 
-
kediaman kampung 50 6.2% 
Getah 4'° 53.1~ 
Padi 160 19 .1% 
Dwrun 100 12.'1' 
Kela pa 50 6.~ 
Sela.in dari pada itu penduduk kaapung ini jug& •njalanlcan 
aktiviti penternakan sebagai sampingan kepada aktiviti ekonomi mereka 
yang utuaa. lfamon begitu ianya tidaklah bersif at koMrsil 
(perd~) kerana ia· dijalanlcan eecara kecil-kecilan atau untuk 
kegunun rumahtanga aahaja. Di antara binatan« ternak:aa yang di-
ternalo ialah le11bu, kerbau dan kalllbing. Bilangan keluarga yang 
terlibat di dalam pertenalcan lembu ialah 18 buah dengan sejumlah 
43 ekor leabu telah diternak. Terdapat 20 ekor urbau yang 4ipm,.ai 
oleh 10 keluarga. 
Jlenurut ketua k.ampung, 20 ekor kerbau yang ad.a pada 10 buah 
keluarga itu ada lah merupakan pemberian subeidi Jabatan Haiwan pada 
tahun 1983 yang lalu. Selain dari pada itu terdapat hanya eebu.ah 
lceluarga yang menternak k.ambing t e tapi bilanpnnya hanya berjUllllah 
10 ekor sahaj a. 
I 
I 
1: 
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JADUAL 4: PlliTERNAKAN DAN BILA.NGAN KELUARGA 
YANG TERLIBAT (DISEGI mMERSIL) 
JEN IS BILA.NGAN 'IEBNA.KAN BIL. K'GA YANG TERLIBAT 
Lem bu 43 18 
Kerbau 20 10 
Aya. 
- -
Itik 
- -
Kam bing 10 1 
Ikan air tawar 
- -
Dari eegi pendapatan penduduk pula, eeea.ra keeeluruhannya 
dapatlah dilcatak.M bahawa pendapatan penduduk di kamJJUD« kurang dari 
$500 aebulan. Bilangan keluarga yang berpendapatan kurang dari :1250 
sebulan ialah 30 buah keluarga atau 3e.'. Jwalah keluarga yang 
berpendapatan di antara $251 h ingga $400 ialah 44 buah keluarga atau 
55.fi!, dan jumlah keluarga yang berpendapatan melebihi $400 aebulan 
ialah 5 buah keluarga atau 6.'1' sahaja. Ini menunjukk.an bahawa 
peaduduk-penduduk di kampung ini muih di peringkat kemield.nan. Un
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JADUAL 5: PENDAPATAN KELUARGA. SEBOLAN 
PE2m.APATAN SEBOLAN BILA.NGAN KELUARGA PmATUS 
Bawah 1250.00 30 36.' 
1251- 1400 .oo 44 5'5 .~ 
Melebihi 1400.00 5 6."' 
ii) IO!llUlWiAN SOSIAL 
Kampung :Bemban dan lain-lain kampung y&'lJ8 berada di dalam 
JIU.ld.mnya mendapat belcalan elektrik sejak tahun 1981. Bampir 
keseluruhan rwuh di kampung ini menikmati kemdahan ini sejak mula 
kemudahan ini disalurkan. limmn begitu, keban;yakan penduduk masih 
menggunakan bekalan air perigi dan sungai kerana kemudahan paip air 
JUSih belua diadakan di kampung ini. Bilangan keluarga yang mengsu-
nakan &iJ? perigi ialah 67 bu.ah sementara 10 bu.ah keluarga menggunakan 
sungai. X:eadaan bek&lan air di kampung ini adalah kurang 11e111UaSlcan 
terutaman;ya bekalan air perigi. :Bekalan air perigi cuma terdapat 
hanya untuk be berapa bulan eNiaja ( 9 - 1 O bulan eetahun) dan 
keadaannya lcurang memu.aekan {keruh dan berban). 
Selain daripada itu di kampung in! .11fCa terdapat 3 buah 
eurau kerajaan yang maeing-maeing dibina pada tahun 1970, 1975 dan 
1983. Keadaannya adalah eederhana kerana eurau ini Nntiaaa dibaild 
oleh lcerajaan dan jug& oleh penduduk kampwig. Perlchidmatan teleton 
awaa juga terdapat disini. setakat inl. t •erdapat ·sebuah0 P<>rulok telefon 
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di kampung Bemban yang dipasang pada tahun 1983 dan sebuah lag! 
di kampung Alur Rekam yang dipaeang pada pertengahan tahun 1 985. 
JADUAL 6 : PERKHIDKATJ.N MASYARAKAT 
-'• 
JEN IS BILANGAN TAHUB DIBINA CATA'TAN 
SUrau 3 1970, 1975, 1983 Sederhana 
Telef on Anm 2 1983, 1985 Baik 
Dari eegi pelajaran kebanyakan penduduk men8tumt&r anak-
anak merelca ke sekolah-eekolah berdekatan dengan kampung ini seperti 
Sekolah Kebangeaan Pelc.an Serai dan Sekolah Menengah Kuala Abang YWJB 
keeemuan;ya terletak di luar 1n1kim ini. Setengaheya pu.la mengb.antar 
anak-anak mereka ke eekolah-eekolah yang agak jauh dari kamJW1g 
tersebut seperti Sekolah llenengah Ugaaa Sultan !email dan Sekolah 
Kenengah Tengku. Intan Zaharah yang terletak di sekitar Kuala Dungun. 
Untuk me11Udahkan pelajar-pelaja.r berulang alilc mereka Mnggun&kan 
buikal, bu dan berjalan lcald pada eetiap hari persekolahan. 
TiaP-tiap hari Sabtu pula terdapat perllhidmatan kelinik 
bergerak yang dilakukan oleh Pueat Kesihatan Daerah Du.ngun. 
Kebanyakan penduduk dieini mendapa'\kan rawatan kesihatan mereka 
di Hospital Besar ·Dungun dan mereka jarang sekali lee kelinik swaeta 
kecuali pekerja-pekerja eyarikat swaeta di mana segala pembaya.ran 
ran.tan ditanggung oleh majikan mereka. Terdapat juga sebuah 
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Pusat Kesihatan Kecil di Pulau Sarai di rnana kebanyakan ibu mengandung 
mend.apat rawatan mereka. 
Kampung l!emban ini terletak di bawah pimpinan seorang 
Ketua Kampung yang naerupakan penduduk asal kampung ini <2) l!eliau 
mula m81l8gang jawatan ini sejak tahun 1969 melalui pemilihan suara 
terbanyak dan menerima arahan da.ri penghulu atau penggawa yang ku&t 
di bawah arahan ketua jajahan atau pegawai daerah (District Officer) 
bagi jajahan Dun8UJl ini. Adalah menarik perhatian penglcaji bahawa 
Ketua· Kampung.in.1 amat mengambil berat tentang hal ehwal 'anak buahnya' 
kepada pendudulc kampung ini, Ketua Kampung amat lud pengaruhnya 
berbanding dengan penghulu malahan lain-lain pengawai yang mengawal 
perancangan a1· ·kampung ini. 
i i i) PENDUDUK KA.MPUNG DAN INTERAKSI SOSIAL 
Sebagaimana yang biasa terdapat di kampung- kampung lain, 
penduduk kampung ini mementingkan unit keluarga. Anggota -anggota 
masyarakatnya mempunya.1, j&linan perhubungan yang rapat dan ketara 
sekali. Ini adalah kerana merelc.a mempunpi ikatan ke~eluargaan, 
(?) Ketua Kampmg mendapat el&lm eebanyak $150 sebulan. Di euping 
itu beliau bekerja eendiri iaitu menjual paeir halue yang 41-
ambil dari SUngi Dungwai dengan menggunalcan jentera. :Beliau 
mempunyai beberapa orang pekerja dan berkongei pula dengan 
adilcnya ;yang tinggal di luar kampung itu. 
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tinggal di kawuan yang sama serta mempmy&i kepentingan yang suia. 
Jenis-jenis keluarga yang terdapat di Kampu.ng Bemban ini 
adalah jenis keluarga asae (nuclear family) yang mana ahli-ahlinya 
terdiri dari ibubapa dan anak-analc. :Namun begi tu terdapat jug& 
keluarga besar (extended family) yang aengandungi ibubapa, anak-
anak, menantu, oucu dan eebaeainya. Didapati bahan ke~ 
dari penduduk kampung ini mempunyai hu'bun8an kekeluargaan ea.mad& 
hubungan ikatan darah (conean.guinal), melalui perlcahwinan atau 
melalui keluarga angkat. Dari 50 keluarga yang ditemui1dida.pati 
21 keluarga atau 42% yang mempunyai hubungan darah di antara aatu 
sama lain, manalcala terdapat 18 keluarga atau 3~ mempanyai 
hul:Jun8an kekeluargaan mela.lui perlcahwinan di antara aaudara mar&• 
Terd.apat hanya 3 keluarga atau (11, yang mempueyai hubu.ngan keluarga 
melalui pengambilan analc aqkat dari keluarga lain di kampung 
"tersebut. Seleb~ iaitu 8 buah lceluarga atau 1~ yang tidak 
m•~ai apa-apa hubungan kekeluargami. hsimpul~a didapati 
bahawa hampir keseluruhan penduduk kampung ini aeapinyai aaudara 
mara dan maeing-maeing mempunyai hubungan kekeluarpan di antara 
aatu aama lain. 
Pertalian sanak aaudara jelaa kelihatan kerana rumeh 
mereka dikelilingi oleh aanalc aaudara dan aaling berdekatan di-
antara aatu aama lain. Dieebabkan adanya hubunpn yang rapat 
•lalui ikatan kekeluargaan menyebablcan timbulnya koneep 'aaudara 
dekat• , •aaudara aekaapung' atau •eaudara jauh'• Dari itu juga 
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munculnya panggilan-panggilan tertentu. atau•terma of address' 
seperU pakcik, makcik, Tok Cik, Tok Ngah, Wa, Tok Wan, Tok Ki, Long, 
Ngah dan sebagainya. 
Hubtmgan kekeluargaan yang rapat ini telah juga mempenga-
ruhi taburan rumahtangga penduduk. Memang telah menjadi, lumrah, 
penduduk kampung bia.sanya tidak begitu gemar berjauban dengan sanak 
saudara mereka. Pad.a mereka, tinggal berdekatan di antara satu sa:ma 
lain begin!, merelca ale.an eenang mendapat pertolongan semaea 
kecema.ean seperti sakit demaa, kematian dan aebagainya. Dengan 
adanya sanak saudara disekeliling mereka selcurang-kurang dapat 
member! kerjasama menyelesaikan maealah bila ad.a kepayahan. 
Mungkin ini ad.alah satu B.ari beberapa alasan terhadap persoalan 
mereka jarang berkahwin atau enggan menerima orang luar di dalam 
hidup mereka. Sering terdapat di kampung tersebut di mana rumah 
seorang penduduk yang sudah berumur dikelilingi oleh rwnah anak-
anak atau cucu-cucu merelca. Ini adalah kerana ad.an.ya hubungan 
sosial yang rapat dan berkeean di mana rumah ibuba.pa akan menjad.i 
pusat tumpu.an kelompok-kelompok rumahtangga yang berdekatan. 
Hasil peneelompokan ini DIWl8kin menimbulkan suatu unit sosial 
yang panting, yang mana mempwtyai hubungan darah dan perkahwinan. 
Di dalam pergaulan harian pula, mereka mempwiyai hulJun&an 
yang amat baik. Segala kesuaahan, keru.mi tan dan kepayahan anggota 
kampung alcan mudah diketahui oleh anggota lain clan ia menjadi 
beban bersama. Dengan sebarang keadaan, merelca akan mencuba 
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sedaya upaya mereka untuk menyelesaikan segala masalah dan kerumitan 
yang ada. Ini mengambarkan bahawa mereka amat menitikberatkan 
anggota kampung i tu. 
Sikap kerjasama dan saling bantu membantu jug& jelas 
kelihatan terutama bila adaeya keramaian, majlis-majlis kenduri 
kematian dan majlis-majlis keugama.an. Mereka akan saling bantu 
membantu dan masing-masing melakukan tugas yang diberikan dengan 
sukarela dan sikap bekerjasama. Kadang-kadang suasana ini menjadi 
sua tu ' pesta• pula bagi mereka !ce.rana pad.a masa inilah para 
penduduk bertemu, saling bertegur sapa dan bergurau senda sambil 
melakukan tugas masing-masing. Selain dari itu, mereka juga akan 
menerima 'habuan• masing-masing selepas selesainya suatu 'gotong 
royong ' itu sebagai tanda terima kasih dari pihak tuan rumah atau 
pihak yang menganjurkan sesuatu majlis itu miealeya makan tengah 
hari dengan lauk cara kampung (ala kadar) , mee goreng, pulut lcun.tiJ8, 
laksa dan lain-lain makanan yang biaaanya mengeeyangkan. 
Suatu ciri yang menarik mengenai penduduk kampung ini iala.h 
sikap penduduknya yang suka membantu anggota lain dan mudah pula ber-
simpati dengan anggota lain. Misaleya bila adanya sebuah majlis 
perkahwinan, para penduduk biasanya 'dijemput mulut sahaja ' 
(secara lisan). Adalah tidak elok dan seseorang anggota masyarakat 
itu akan merasa tersinggong atau terhina jika ia dijemput melalui 
surat jemputan. Biasanya para anggota yang dijemput ini akan 
datang ke rumah pengantin sehari atau dua hari lebih awal dari 
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tarildl tersebut. Merek.a akan bergotong royong membuat segala 
persiapan eeperti menyediakan kayu api mendirikan khemah, menyembelih 
ternakan, menolong tukang ma.sale menyedialcan ramuan...ramu.an masakan dan 
sebagainya. Di eamping itu juga, mereka aka.n pergi lee rumah 
pengantin dengan berb~i buah tangan seb~i hadiah termasuk 
gula, kopi, teh, biskut, kelapa, buah-buahan, gula melalca, telur 
dan sebaga~a yang boleh digunakan untuk majlis itu nanti. Ini 
menunjulckan bahawa kerjasama di antara penduduk dalam usaha membantu 
pihak pengantin adalah jelas terutamanya dalam u.saha mengurangkan 
beban perbelanjaan dan tenaga yang berat. 
Selain dari itu jika ad.a kematian salah "s~9rang dari 
ahl.in,-a, berita ini a.lean mudah tersebut dari mulut ke mulut. 
Penduduk a.lean bergotong royong pula menyediakan segala persiapan 
pengkebumian seperti member! derma kilat; ,menyediakan k&in kapan, 
menibuat keranda, menggali liang kubu.r dan sebagainya, Biasanya 
seluruh anggota masyaralcat kampung ini akan berkunjung ke rwuh 
keluarga ei mati untuk meaberi penghormatan yang terakhir. Selain 
daripada itu mereka j\18& bekerjaeama dengan pihalc keluarga ei mati 
•nyedia.kan juadah bagi kenduri arnh yang biasanya dilakukan 
sel.ama ~. 7, 40 dan 100 hari berturut-turut mengikut kemampuan· 
Secara keselurubannya didapati hampir Jaesemua penduduk 
leampung Bemban berugama. Islam kerana di sini terdapat sebuah 
keluarga Cina yang ber'U88Jll8. Buddha. Walaupun begitu, ketua 
kelu.arga tersebut sangat !'asih berbahaea Melayu dan tidalc ragu-ra&U 
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menyebut 'Allah', 'Insya Allah' 'Aesalamualaikwn' dan seb&8&inya. 
Ufasibanya ini jup. menyebabkan dia sidak terasing dari penduduk 
penduduk lain malah penduduk-penduduk di kampung. tersemrt memang 
mempunyai hubungan yang rapat di antara satu sama lain. 
Keseluruhan penduduk yang berugama Islam walaupun tidalc 
mengamal.kan cara hidup berdasarkan Islam sepenuh.nya, telah menunjuklcan 
sifat-eifat keislaman merek.a. Ini dapat dilihat dari perlakuan-
perlakuan ibadat yang dikerjakan oleh mereka, seperti sembahyang 
5 waktu, berpuasa. di biilan Ramadhan dan membaoa Al-Qnnn. 
InstitU8i surau adalah penting di dalam kehidupa.n pendudult 
Kampung Bemban. Ia adalah suatu kemudahan yang penting untuk 
mengerjalcan ibadat sembahyang berjumaah dan juga ia adalah suatu 
tempat untuk mendalami hukum-hukum serta segala petua berhubmg 
dengan ugama Islam. Melalui syarahan-syarahan dan ceramah-ceramah 
dari pihak y&n« arif' tentang agama Islam seperti Imam dan bilal 
serta pensyar9h atau ustaz-ustaz pelawat yang datang dari luar 
kampung. Walupun begitu setengah-setengah penduduk terutamanya 
golongan wanita mengerjakan semb9hyazl8 mereka di rumah ma.sing...mui.ng. 
Ini adalah kerana d·i rumah tidak ada pen jaga kepada anak-anak mereka 
yang masih keen dan lagi pun, keadaan kampung yang serba kelcurangan 
menyebabkan mereka tidak berani keluar rumah terutamanya pad.a waktu 
ma.lam. Setengahnya pula akan pergi ke surau hanya 2 kali seminggo.. 
Dari segi statU8 pula, penduduk kampung ini lebih 11emandang 
tinggi kepada golongan yang makan gaji dari merelca yang bekerja 
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sendiri atau menjadi petani. Selain daripada itu mereka juga 
memandang tinggi kepada golongan yang mempunyai kekayaan material 
seperti berumah beea.1', mempunyai bidang tanah yang ba.nyak serta 
lain-lain barang mewah yang melambangkan kekayaan. Suatu keisti-
mewaan bagi penduduk kampung ini adalah kenmah .• tamahan mereka 
melayani tetamu dari l uar. Mereka amat menyanjung tinggi kepada 
orang-orang luar yang datang ke kampung mereka. Biasanya. golongan 
muda atau kanak-kanak auka meneerunnmi mereka yang baru datang 
da.n golonga.n tua pula semar menjemput tetamu singgah lee rumah 
mereka. Kada.ng-kadang pula mereka bersuaah payah menyediakan juadah 
untuk para tetamu walaupun mereka. tidak pernah mengenali mereka. 
Adalah euatu perlakuan yang kura.ng baik dan kadangkala menjadi 
suatu pell8hinaan kepada orang-orang kampung tersebut jika tetamu 
aereka menolalc a t au tidak menjamah juadah yang mereka hidangkan. 
2.2 Kepimpinan Kampung 
Dari segi kepimpin&n k.ampung pula, Ketua Kampung adalah 
punca rujukan penduduk-penduduk Xampung :Bemban. Ketua Kampung 
memainkan pera.nan penting dalam menjaga ketenteraman dan 
kesejahteraan penduduk kampung. Ketua Kampung bertanggungjawab 
se'bagai wakil untuk Jabatan Pertanian Cawangan Dungan untuk member! 
bantua.n baja, benih dan lain- lain kemu.dahan jabatan tersebut kepada 
penduduk-penduduk kampung. Seoara amnya tugaa ICetua Kampung adalah 
luas sekali di kampung tersebut. Beliau bertan.ggungjawab di dalam 
soal-soal pemilihan soal-eoal keselamatan dan penyaluran masWc 
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bantuan dan projek-projek pembangunan ·luarbandar yang dilancarkan 
oleh kerajaan. Jika terjadinya soal-soal perselisihan atau 
pergaduhan di antara penduduk kampung, beliaulah orang yang bertang-
gungjawab untuk campur tangan dan menyelesaikan segala ma.salah !tu. 
Ketua Kampung mempunyai hubungan yang rapat dengan 
penghulu disebabkan tugasnya yang banyak membantu penghulu dalam 
mengawaai keselamatan dan kesejahteraan karnpung. S•lain daripada 
itu beliau juga menjadi tumpuan ahli-ahli politik kerana beliau 
seorang yang terpengaruh di ka.ropung itu. Walaupun begitu beliau 
adalah ketua cawangan Part! Barisan Nasional Ka.mpung Bemban. 
Beliau mempunyai hubungan yang rapat dengan anak buahnya. Segala 
kesulitan diberitahu kepada ketua kampung wa.laupun mengenai perkara-
perka.ra yang remeh temeh contohnya bila seseorang itu hendak keluar 
dari kampung, maka ketua kampung akan diminta untuk mensrumtarnya 
denaan kenderaan beliau . Selain daripada itu rumah Ketua Kampung 
menjadi tempat posmen meletakkan semua surat penduduk kampung 
kerana kesemua rumah di kampung ini tidak mempunyai nombor rumah, 
jadi Ketua Kampung pul a bertugas menghantar surat-sura.t tersebut. 
Ketua Kampung juga diharapkan oleh penduduk kampung (terutama 
golongan tua) agar dapa.t menolong membuat pembayaran bil elektrik, 
lesen- lesen tanah dan seba.gainya di pejabat- pejabat yang berkaitan 
di bandar. 
Penghulu Uukim Kampung Bemban jarang-jarang melawat kampung-
kampung di bawah pentadbirannya dan ini menyebabkan pengaruhnya tidak begitu 
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meluas malahan ad.a di antara penduduk lcampung yang tidak mengenali 
langeung penghulu mereka. Menurut ketua pengbulu tereebut, tidak 
dapat maauk ke kampung tereebut aecara lebih kerap kerana beliau 
terpa.lasa membah88ikan masa-masa tertentu untuk melawat mukim-muld..11 
lain di bawah pentadbirannya (~) gl•h aebab itu beliau jarang-jarang 
aekali melawa.t lampung 'Bemban dan aetengah penduduk tidak clapJ.t 
mempaatikan tentang kewujudan pengbulu untulc kampu.ng tereebut. Ini 
adalah kerana kedudukan dan tuga.e Ketua Kaf!pc)ng ternyata lebih ketara 
dari penghul11. 
Sebagaimana k.ampang-kampung lain yang terda.pat di aeluruh 
Malaysia, Kampung Be11ban mempunyai organiaai Jawatankuaaa Keeelamatan 
dan Kemajuan Kampungnya yang tereendiri. Jawatanku.asa Keaelamatan 
dan Kemajuan Kampung adalah aa.tu-eatunya organisaai kampung yang 
paling hampir dan paling lllUJl8lcin untuk membangunkan masyarakat dan 
kawaaan luarbandar. Ia ditubuhkan di bawah pengendalian Pejabat 
Kemajuan Negeri. JKKK diketuaioleh Menteri 13esar dan dipengerwsikan 
bereama oleh J>egawai Kemajuan Negeri. Di bawah bad.an tereebut ter 
terda.pat wa.kil-wald1 rakyat yang menjadi pengeruai tetap dan 
(3) Temubual dengan Ketua Penghulu Dungun pada 19hb. November, 
1985, di Pejabat Daerah Dungun. 
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penghulu pula menjadi eetiausaha tetap di peringkat kawasan kampung 
pula. Ketua K.ampung bertuga8 eebagai pengeruei yang menjadi peng-
geralc utama JKKK dan setiawsaha pula sebagai pembantu kepada 
pengerusi. 
JKKK Kampung Bemba.n dipengerwsikan oleh Ketua Kampung dan 
mempunyai 15 orang ahli jawatankuasa. Setiau8ahanya pula adalah 
salah seorang ahli kmtpung tersebut yang mempunyai pertalian 
keluarga dengan Ketua Kampung. Lebih kurang 9'J1, da.ri ahli AJKK 
ICampung Bemban terdiri dari sanalc eaudara Ketua Kampung. 2 orang 
ahli organisasi tersebut adalah terdiri analc-analc Ketua Kampung 
yang berumur 19 hingga 23 tahun. Se lain dari i tu terdapat juga ahli-
ahli yang mempunyai kaitan kekeluargaan dengan Ketua Kampung iaitu 
seperti adik ipar, abang ipar, analc saudara, adik, sepupu, dua pupu 
dan beberapa orang saudara jauh kepada Ketua Kampung. Pemilihan 
AJKlOC ini eebena.rnya bukanlah :bermaksud untuk membolot kekuasaan 
ke ataa kampung tersebut dan terlalu mementingkan ahli keluarga 
tetapi adalah kerana mereka telah dipil1h secara sebulat suara oleh 
penduduk kampung tersebut memandangkan tidak ada orang lain yang 
layalc dan mahu memikul beban tugas itu. Selain daripada itu mereka 
lebih berkelayakan memandangkan ahli-ahlinya mempunyai taraf ekademi 
yang leb1h dari pendudu~penduduk lain. Leb1hkilrang,~ daripada 
ahli j awatanlcuaea organisasi tersebut boleh me11baca dan 111enulis . 
Tara£ aka.demi yang tertinggi yang diperolehi oleh ahli-ahlinya 
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ialah SPM (4). 
AJKXK K.ampung Eemban ini menjalankan berbagai-bagai 
aktiviti dan organieasi ini bermusyuarat eebulan sekali dengan 
ela\Jn $5 . 00 bagi seorang ahli untuk satu bulan. AJKXK mempunyai 
tugu tertentu, di antaranya ialah& 
a) Menentuk:an ranoangan-ranoangan pembangunan yang hendak di-
laksanakan di dalam kampung. 
b) Sel!IUdah menentuk.an ranoa.ngan-ranoangan, JXKK mes ti memilih 
projek mana Ya.?18 hendak didahulukan dan projek maria yang 
dikemudia.nlcan. Da.lam tna8& itu nnmgkin ad.a beberapa projek 
yang boleh dilala!Janakan :beraaingan. 
o) Melakeanakan projek-projek yang telah dipereetujui, 
perlaksanaan ini dibuat samada oleh orang-orang kampung 
sendiri atau seoara bekerja.eama dengan bad.an-bad.an atau jabatan-
jabatan kerajaan atau pertubuhan sulcarela dan sebagainya. 
d) Mengambil daya usaha serta memimpin untuk menjayakan 
projek-projek yang telah dipersetujui terutama dari segi 
berikuts -
(1) 13ergotong royong yakni galaklcan penyertaan 
bersama oleh orang-orang kampung. 
(4) Temubual dengan Ketua Kampang Bemban pada 1 Bhb. November, 1985 
di rumahnya. 
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11) Kelicinan perjalancn keeemua projek yang 
aedang dilalcsuiakan. 
iii) Kenyediakan atau membantu menyediakan 
tempat dan sebagainya untuk perlalasanaan 
sesuatu projek. 
e) Menjadi bada.n perkembangan di antara orang-orang kampang 
dengan kerajaan atau badan-badan luar. 
f') Bertanggungjawab bersama-aama dengan bada.n-badan atau jabatan 
kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan sukarela untuk menilai 
projek-projek pembaJ18unan dan eelanjutnya mengambil tindakan-
tindakan yang perlu. 
g) Menjaga keselamatan kampung dari anasir-anasir jahat yang 
hendak merosalckan maeyarakat dan negara. Melaporkan 
aktiviti-aktiviti mereka kepada pihak berkuasa dan menyu8\lll 
rondaan serta membuat banci apabila dikehendald.. 
h) Jlenyimpan segala rekod rancangan pemba.n8mtaa untuk 
lcampung itu, termasuk di antaranya minit~init mesyuarat. 
1) Membuat peraturan-peraturan yang aesuai untuk perlantikan 
dan tug&8-tugae setiauaaha jawatankuasa. 
j) J4enjemput aesiapa yang difikirkan seeuai kerana pengalaman 
pekerju.n dan kebolehan yang ada padanya untuk menghadiri 
mana-mana mesyuarat jawatankuasa. 
k) Melakl'Janakan apa jua projek atau aktiviti yang dif'ikirkail 
ada berkaitan dengan pembansunan. 
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k) Mengadakan meeyuarat sekurang-kurang sekali sebulan(5) 
Kepimpinan AJKKX Kampung Bemban kebanyakan terdiri dari 
penyokong-penyokong UMNO malah s etiawsahanya adalah Ketua Pemuda 
UMNO Cawangan Pulau Serai. Selain daripada itu terdapat juga ahli 
jawatankuasa yang menjadi ahli jawatankuaea atau s ebagai ahli biasa 
pertubuhan-pertubuhan sosial yang lain seperti Persatuan Polis 
Penoen, Persatuan Peladang, Rela dan lain-lain. 
AJKKK Kamp.mg :Bemban setak.at ini telah menjalankan berbagai 
aktiviti seperti membereih lcubur, membersihkan kawasan sekitar jalan, 
membuat jalan kampung, membena tandae, membaiki surau, membantu 
memohon bantuan kebajikan untuk golongan orang tua y a.rig tidak 
mempunyai penjaga, permohonan bantuan-bantuan per t anian seper ti 
benih-benih dan anak-anak ayam serta lain-lain kebajikan sebagai 
langkah untuk memajukan k.ampu.ng. 
Walaupun begitu sambutan dari penduduk- penduduk tidak 
begi tu memuaekan. Ini mungkin kerana aktiviti tidak bereesuaian 
dengan aktiviti penduduk kampung. Sebagaimana biasa aktiviti-
alctiviti dilaku.kan pada hujung minggu iaitu pada hari Jumaat , 
(5) Dari perkembangan Jawatan.lcuasa Kemajuan dan Kes el.amatb lC.!!pm« 
Bahagian Penyelarasan Pelaksanaan Kemajuan Pentadbiran, Jabatan 
Perd.ana Menteri , Kuala Illmpur. 14hb. Februari, 1985. 
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jadi ini tentulah tidak sesuai kera.na pad.a hari Jumaat, penduduk-
-penduduk kampung akan pergi ke surau pad.a waktu pagi untuk mendengar 
ceramah ugama.,eedangkan pad.a tengah hari pula mereka aka.n pergi 
bersembahyang Jumaat dan pada waktu petang pula mereka a.lean berehat 
atau ke kebun mereka semula. Ini tidak begitu menggalakkan para 
penduduk menyertai aktiviti..ektiviti yang dijalankan itu. Selain 
dari itu, ketiadaa.n tempat atau kemudahan tertentu melemahkan eemangat 
penduduk untuk bergiat dalam aktiviti-aktiviti AJJQCK. Kekurangan 
kemudahan menyebabkan mereka tidak begitu berminat untuk mengambil 
bahagian kerana ini mungkin menyulitkm eegala pekerjaan bukannya 
tambah menyenangkan. Pertentangan di antara penduduk dengan 92111 
jawatankuasa mungkin menyebabkan aktiviti AJKK terbantut . Hal 1ni 
berlaku nnmgkin disebabkan adanya percanggahan pendapat kerana 
eebagaimana yang diketahu i keseDl\la AJKKIC te~golong dalam part! UMNO 
sedangkan di dalam Kampung Bemban terdapat sebilangan kaear pendudlik 
yang berpihak kepada PAS, jadi tentunya menimbulkan ketidak eef'9haman 
dan pendapat. 
Walaupun begitu maeih terdapat beberapa golongan penduduk 
yang naaeih ingin bekerjasama tan~ .mengira fllbaman <:Ian ideologi 
pendudulc terhadap parti yang merek& ceburi. 
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BAB III 
S !KAP POLITIK DI KALANGAN PEM>UDUK KAMPUNG 1EWWf 
Politik deea aiau. politik di peringkat bawahan ini (graise-
root level) adalah pentin8 di dalam eesebuab nega.ra khaenya Malaysia. 
Malvin L. Rogers menganggap bahawa Malaysia; 
"••• ie partictJlarly suitable area fo~ the(6,tudy of political invol7t.ement at village level" J 
Politik peringkat bawahan ini melibatkan hampir keeeluruhan 
politik golongan bahawan dan politik orang-orang Uelayu. Secara 
UillWDJ'lYa, mereka hanya berperanan sebagai pemilih atau pengunti-
pengundi wakil-wald.l mereka. Penglibatan mereka cuma eekali-eekala 
ketika menjelang pilihanraya. Sebenarnya orang-orang Melayu memang 
mempunyai keeeda.ran politik yang ti.nggi dan eentia.ea terlibat di dalam 
politik walaupun konsep politik ba8i mereka lebih merupakan politik 
bag! pilihanraya sahaja. (7) 
(6) Malvin L. Rogere "Political Involvement in A Rural Malay 
Community" , {uppubliehed PhD thesis, University of California, 
jarkerly, 1968, Salinan Microfilm), University }(ala.ya, halaman 
6. 
Lihat Wan Fatul Johar!, "Behavioral Approach to Kelantan 
Politics", (latihan Ilmiah Sarjana Muda Ekonomi, Fakulti 
Ekonomi dan Pentadbiran) Univereiti Malaya, Kuala Wlllpur, 
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Peringkat grue-root level ini sering dirujuk kepada 
politik orang Melayu yang merupakan penduduk~enduduk majoriti 
kawaaan lua.rbandar (80%). Oleh kerana. itu golongan tersebut menjadi 
'kumpulan eaea.ran' (target group) oleh pemi.mpin dan pertubuhan politik 
berdasarkan kepada kuantiti mereka Y&n8 boleh membawa kepada perubahan 
eeeebuah parti atau mempertahankan sesebuah parti atau wakil-wakil 
parti eerta dapat pula menubuhkan dan mencorak eusuatu pemerintahan 
bagi eeeebuah negara itu. 
"Politically involved villagers have--a high sense of 
the personal releance of political and govermental 
affairs and actively participate to support communal 
interests". (8) 
Ini ditegaekan lagi oleh Dr. Syed Husein Ali yang 
menyatakan bahawa silcap berpolitik di lcalangan maayaralcat luarbandar 
adal ah merupakan eebuah parti yang mempunyai keanggotaan yang kecil. 
Mereka inilah yang sering bertunglcua lumue untuk parti bila ada 
seeuatu perietiwa, seperti mesyuarat eerta kebeearan atau pilihan-
raya. Mungkin mereka menjadi pe!l8ilcut atau bukan kerana merelca 
tidalc semestinya member! eokongan s erta eentiaea bereikap tunggu 
dan lihat . Sokongan mereka ini kad&D8- lcadang mengikut tiupan angin 
eerta hadiah yang diberikan kepada mereka mengikut maea-masa yang 
tertentu. (9) 
Malvin L. Rogers, Op.cit . ha1aman 478. 
Op.cit . halaman 200 . 
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Sebagaimana yang telah menjadi kenyataan setakat ini, 
orang-orang Mal.ayu mempunyai semangat kebangsaan yang k:u.at jilca. 
dibandingkan dengan lain-lain bangea yang terdapat di negara ini. 
Hal ini adalah le bih lcetara di dalam ueaha-usaha mencapai keamanan 
nega.ra misalnya W!laha-ueaha mereka di dalua •ncapai kemerdekaan 
Tanah Melayu dahulu. Mereka kelihatan lebih berueaha dan bensemangat 
dari mana-mana kaum untuk membentuk eebuah negara i:erajaan s.endi'ri.. 
Pera.rig dunia kedua terutama eelepaa pendudulcan Jepun 
telah banyak menyedarkan bangea Melayu untuk menjadi lebih ma.tang 
dan bensemangat menentang penjajah. 
N.J. Funston meneifatlcan bah.an; 
" Th• effect of the Japanese Occupation on Malaya hu 
yet received little attention bu.t almost certainly 
marks a major turning point in Mala7 political 
development. It politicised the Malay peasantry to 
mass mobilisation i:Jlmediatel.y after the war and gave 
those already politically concious a new confidence 
in their struggle against colonialiem."{10) 
Sehubungan dengan itu,semakin ramai pemimpin Melayu 
memegang pucuk pimpinan part! dan kerajaan. Oleh itu, ban.yak 
daaar perancangan dan pemban8unan eoeio ekonoai dija.lankan 
di luarbandar dan deea seba6ai suatu oara menampung keperluan 
kehidupan penduduk luarbandar yang eerba kekurangan. Selain dari 
(10) N.J. Funston, "Malay Politics in Ma.layeia", Kuala Lumpur, 
1 980. halaman 35. 
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itu segala pem'ban8\lnan seha.rwmya disalurkan ke kawasan ini kerana 
penduduk-pendudu.k k:awa.ean ini harus diberi perbatian sewajarnya 
agar mereka tidak memilih wakil-wakil atau menyokoJ)8 parti-parti lain. 
Faktor terpenting kenapa peranoangan dan pembangunan ha.rue 
diperbanyakkan di kawasan-k:awasan teraebu.t ialah kerana golongan 
majoriti Melayu ini sentiasa menjadi tumpuan dan tempat parti-parti 
serta pemimpin-pemimpinnya bergantung harapan untulc memenarrgi eesuatu 
pemerintahan kh\18Wmya Part! UMNO dan PAS. Sungguhpun politilc 
bawahan ini adalah di peringk:at bawahan eahaja, ia tetap penting dan 
merupakan penentu utama bagi kemenangan sesu.atu parti. 
Orang-orang Melayu seriJl8 dik:atalcan ID81DpWly'ai kecenderungan 
yan.g lebih aktif dan lebih sensitif di dalam politik dari 1188ya.rakat-
masya.ra.kat lain di negara ini. Na.mun begitu ia masih menjadi tanda-
tanya kerana. kita telahpun mengetahui bahawa politilc eentiasa berubah 
tanpa mengira ma8a dan tempat. 
Dalam mempereoalkan tentang politik golongan peringkat 
bawahan ini, seharusnya kita melihat apakah penentu-penentu yang 
telah membentuk sikap mereka lintuk berpolitilc. Penentu.n dan proses 
eosialisaai politilc di Kampung l3emban telah dapat dilibat melalui 
f aktur-f aktur penting yang melibatkan kwnpulan-kumpulan dan 
institusi-imltituai sosio ... konomi k&mpung yang wujud dalaa kehddupan 
dan usia eeseorang serta beraangkut; paut pula dengan alam sekita.r 
interaksi sesama smidiri, eifat-eifat peribadi yang mana dapat 
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membina sikap dan nilai politik. Selain daripada itu, faktur-faktur 
ekonomi, perubahan sosial serta keadaan a.l&J!l eekitar dapat membentuk 
nilai dan bentuk tingkah laku politik. 
Di dalam hal agen-agen tertentu seperti seperti kumpulan-
kumpulan soaial samada berbentuk "primary' atau 'Secondary' misalnya 
keluarga, pendidikan, kumpulan ugama, politik rakan sebaya 
(peer group), ekonomi, alam sekeliling serta lain-lain faktur sosial 
dapa.t mempengaruhi dan menanamkan sikap berpolitik di kala.ngan mereka. 
"Poli tioal socialization is the deve·lopmental 
process thrOUBh which the citizen matures 
poli tica.lly. The ai tizen acquires a complex 
of beliefs, feelinge, and information which 
help him comprehend, evaluate, and relate to 
the political world around him. His political 
views are apart of his more general social views. 
B w shall eee later, what the oitizen feels 
about political life is dietinot from and yet 
related to his ~li~ions, economics, and 
cultural viewe".~11) 
Proses soaialisui politik memainkan peranan yang 
penting dalam usaha m.enoorakk.an sikap berpolitik di kalangan 
pendudulc Kampwig :Bemban. Dari proeee ini eeaeorang individu atau 
kumpulan a.lean menghadapi beberapa peringkat tertentu iaitu •D89-
tahui, menilai dan &khirnya menerima atau menolak nilai-nilai 
Danon And Pre•i:t'tJ" Political Sooi.a.lisation", Little, 
Brown and Company ~Boston), USI, 1969. Hal'.Uan 17. 
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dan kehidupan sistem politik itu. Proses ini akhirnya dapat 
menyalurlcan sikap nilai, keyaldnan serta pola politik dari eatu 
generasi ke suatu generasi berikutnya melalui berbagai oara dan agen 
eoeialieaei ini amat penting peranannya dalam menentukan corak 
berpolitik eeeeorang individu a.tau kumpulan di dalam seselnlah 
masyarakat. 
3.1 Faktur Soeial 
('4) Keluarga a.tau Ruma.htangga 
~eluarga atau per1ngkat rumahtangga adalah peringkat 
pertama atau permulun bagi segala proses pembelajaran manueia. 
Dengm itu keluarga merupakan kumpulan pertama yang mula.aula 
eekali menyemai pelbagai eikap dan nilai baik dari eegi soeial 
da.ri eosial ekonomi mahu.pun politik.(12) 
Proses eosialieasi yang wujud dalam kelua.rga telah 
menyebarkan bagimana lcuasa dan kuatkuasa yang ada di peringkat 
lceluarga dan rumahtansga. yang mana telah membawa kepada peringkat 
yang lebih luae dan mendalam. Di peringkat keluarga atau rwuh-
tangga,seseorang individu itu dapat membina dan mengembangkan 
(12) Hussain Kohaaed, "Pe•bentukan dan Manifeataai Keaedaran 
Politik Desa," di dalam "Kaexa.rakat Melam" (Antara Tradiei 
dan Perubahan)" sunti.ngan Dr. Zainal ning, Utuean Publi-
oationa and Diatrilnltions, Kuala Wmpu.r, 1977. Halaman 100. 
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'political self 'nya iaitu pandangan atau pendirian seseorang' terhadap 
pergolakan politik yang sedang berlalu melalui penga.lama.n dan 
aktiviti-aktiviti eosiol dan ekonomi yang dialami dari ma.ea ke 
.sell188a. 
Bagi anggota maeyarakat Kampung .Bemban khususnya suami 
atau bapa adalah kena dan menjadi rujuk.an utama bagi sesebuah 
kelua.rga. :Ba.pa atau suami mempunyai kuasa tertentu dalam memimpin 
rumahtangga. Bagi sesebuah keluarga itu, suami atau bapa menjad.1 
pelindung utama kepada semua anggotanya. Penguasaan mutlak ibubapa 
terhadap analc-anak adalah begitu jelas sekali di ma.na anak-ana.k 
adalah begitu jelae sekali di mana anak-anak atau anggota di bawah 
jagaan sering menurut segala kata.-kata dan arahan dari ibubapa tanpa 
banyak membantah Ini adalah kemungkinan besar mereka memegang 
prinsiP-prineip ugama Ya:t18 teguh iaitu tidak mahu dicap sebagai 
anak yang durhaka. Bagi mereka, mengikut kata-kata ibubapa boleh 
membawa kebahagian kerana adanya restu dari ibuba.pa boleh menye-
bablcan seseoraz18 itu sentiMa berada dida.la:11 kesejahteraan di dunia 
den di .akhir'at. Sungguhpun begi tu dalam soal-eoal mudah seperti 
soal-eoal memilih jodoh, cita-cita pelaja.ran dan pekerjaan adalah 
diberi kelonggaran. Setengah ibubapa langsung tidak memberi 
pe luang kepada anak-anak malahan analc-analc tidak be bas 'berauara dan 
sentiaaa mematuhi kehendalc ibubapa untuk tidak dicap sebagai 'anak 
durhaka' atau'anak yang tidak mengena.ng budi orang tua '. Oleh !tu 
timbul keadaan di mana eelagi anak-a.nalc berada di dalam tanggungan 
ibubapa selagi itulah ibubapa mempunya.i kewajipan untuk mencoralckan 
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hidup dan perlakuan anak-analc. 
Di dalam inetituai kekeluargaan, interaksi atau hubungan 
langsung antara anggota keluarga. dapat mempengaruhi hubungan emoei 
atau perasaan ibubapa dengan anak-anak. Secara bera.nsur-ansur 
hubungan ini dapat membentuk perlakuan dan eikap individu bila 
berhubung dengan orang lain yang berada di luar lingkungan keluarga.-
nya. Keluarga juga boleh mempengaruhi eeca.ra langsung atau tidak 
langsung proeee penanaman ~efahaman atau 'indoteination •, di mana 
terdapat eeolah-olah ada perwariean nilai politik dalam anggota 
keluarga kepada anggotanya Yaz&8 lebih muda contohnya eebuah keluarga 
menyokong fahaman politi.k yang eama eejak turun menurun. Keadaan 
wujud kerana kekurangan ketegangan di dalam hubungan ibubapa dan 
anak-ana.k. Ketiadun bantahan dalam apa sahaja keputuaan menyebabkan 
kurangnya pertenta.ngan (konflik) dalam hu'bunean ibubapa dengan anak-
anak. Faktor-falctor keugamaan, kerjasama serta sikap tolak ansur 
di dalam banyak perkara telah menim'tJ!ilkan aeauatu eikap dan nilai 
yang eeragam dalam lcehidupan mereka. 
Hubun8an lceluarga dengan kehidupan politik dapat dilihat 
eecara l8Jl8SUllg dan terbulca bila adanya kebiasaan individu dengan 
penentuan kedudukan peranan dan tugas-tug&s anggota Dla8yarakat 
eeperti pembahagian, l!UBUJl lapie, eebaran kuasa dan kuatkuasa. 
Rasa hormat yang mendalam perasaan rendab diri terhadap 
pemimpin dan golongan tua menyebabkan mereka eentiasa menyetujui 
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aetiap kata-kata atau perla.kuan mereka tanpa sebarang bantahan. 
Sikap yang ad.a pad.a mereka ini timbul lterana mereka sudah lama 
terdidik untuk mengelalclcan berlakunya kekecuhan atau konflik 
dan sentiaea pula bergantung kepada keputusan pemimpin. 
Pen.gb.ormatan yang tinggi terhadap golonga:n tu&!. tel.ah diberikan 
oleh golongan muda kerana golongan ini dianggap lebih berkeupayaan ber-
' 
lCewibawaan dan dikatakan terlebih dahulu 'memakan ga.ram' dari 
anggota-anggota lain dalam m&8yarakat. Proses aoaialieui politik 
yang ada dalaa muyarakat Kampung :Bemban ini mungldn wujud huil 
dari proses eoeialiaaai yang didapati dari keluarga yang lebih 
mementinglcan kata pemutua dari ibubapa dan orang tua di dalam .. 
sesebuab keluarga. Keluarga tel.ah mema.1.nkan peranan penting dalam 
proses ini kerana dari peringkat ini seaeorang anggota keluarga 
diterapkan dengan berbagai nilai soeial, ekonomi dan politik 
melalui proses-proses pendidikan, keugamaan dan sebagainya yang 
ban:yak mempenga.ruhi sikap berpolitik seseorang individu itu. 
"Th• family's note is particularly strong 
in fo1'Uling the basic foundation of the political 
self, but its influence continues to shape the 
individual throu8hout the life" (13) 
(~Danon and Prewitt , Op. cit. Halw.n 110 
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(ii) PendidikanJpelajaran 
Institwsi pendidikan atau pelajaran adalah suatu 
penentuan yang penting dalam proses soeialieaei politik. Dalam 
masyarakat Malaysia, sekolab dan lain-lain institwsi pendidikan 
telah dapat menyediakan berbagai keD1Udahan pelajaran dan pengajaran. 
Ini adalah penting dalam usaha membolehkan seseorang itu mengenal 
mengetahui eerta da.pat pula menanam nilai-nila.1 yang baik dan 
bereesuaian dengan kehendak ugama. 
Pendidilc:an yang tinggi dapa~ menjadikan seseorang itu 
eedar alcan peristiwa-perietiwa politik semasa dan mereka yang 
mempunyai pendidikan yang tinggi juga dapat memberi pendapat-pendapat 
dan pandangan yang bernu mengenai politik. Mereka juga lebih 
menaruh minat dan perhatian yang luas mengenai politik dan lcadang-
lcala mereka jug& amat berminat menyertai perbincangan perbincangan 
mengenai politik lebih dari mereka yang tidak mellP'1tlYai pelajaran 
yang tinggi. Mereka mempunyait tabap pelajaran yang rendah kebanya.kan 
ouba mengela.kkan diri dari perbincangan mengenai politik eebaliknya 
mereka yang mempunyai pendidikan yang ~k tinggi tidak meraea 
ca.nggung bila berbinca?J8 tent ang s oal-8oal politik di khalayak ramai. 
l4ereka ini pula adalah juga merupakan lebih berminat untulc menjadi 
ahli yang aktif dalam eatu-satu pertubuhan poli tik kerana mereka 
mempu.nyai keyakinan yang penuh terhadap s ekitar eoeialnya. 
(14) 
(14) Lihat G. Almond and s. Verba, The Civic cultures Political 
.9 Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton, N. Jersey 
Princeton University Preas, 1963), halaman 380-381 •nsenai 
9 objektif pendidikan terhadap politik. 
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Selain daripada itu pendidikan yang tinggi dapat melahirkan 
maeyarakat atau golongan yang gema.r membaca1 mengembara, mempunyai 
pergaulan yang luM dan selalu bergiat dengan berbagai kegiatan 
menyebabkan mereka dapat menumpulcan minat dan kebolehan di dalam 
politik. Ini adalah kerana mereka lebih terdedah kepada perkembangan 
politik. Mereka adalah merupalcan golongan yang bijak membuat keputuaan 
keputusan yang boleh member! f aedah yang berguna dan bermanafaat kepada 
orangramai. 
Sungguhpun pendidikan dan pereekolahan adalah agen kedua 
pentingnya dalam proses sosialisasi politik tetapi bagi Kampung :Bemban 
dan kampung-kampu118 dipendalaman,penentu pendidikan ini tidak begitu 
berkesan peranannya dalam pembentukan aikap dan lcesedaran politik. 
Dari 50 responden yang ditemui, didapati bahawa 40J' darinya tidak ber-
sekolah langeung dan langaung tidak mengenal huruf. . Bilangan respond.en 
yang mempunyai pendidikan aekolah rend.ah ialah 42" atau 21 orang 
manalcala bilangan reaponden ya.ns mellpUJly&i pendidikan aekolah menensah 
rendah adalah 14% atau 7 orang sahaja. Sementara itu bilangan respond.en 
Ya:Il8 mempun:yai pendidikan sekolah menengah atas ialah '2f1, atau seorang 
sahaja. Tidak ad.a responden yang mempunyai peiadidikan tinggi seperti 
lcolej dan univereiti. 
Jadu al 7: TAB.AP PELlJARAN 50 Rm~ 
TAHAP PELA.J.ARAN BILA.NGAN PEHATUS 
-
TIDAX ~OLAH 20 40 
SEKOLlH RENDAH 21 42 
SEICOLA.H MENENGAH REND.AH 7 14 
SEKOLAH MENENG.AH ATAS 1 2 
KOI&T /uNIVEBS ITI 
- -LAIN-LAIN 
- -
-
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Dari jadual yang ditunjukkan kita dapati bahawa kebany&lcan 
dari penduduk Kampung .Bemban U.d&lc mempunyai taraf pelajaran yang 
tinggi malah mereka adalah terdiri d.ari golongan majoriti yang tid&lc 
mengenal huruf. Terdapat di antara mereka yang boleh me11baca dan 
menulis tetapi pemahaman mereka terhadap istilah-istilah dan koneep-
koneep ID&8alcini terutama mengenai politik adalah terlalu kabur. 
Kadangkala mereka 18Jl81!5UDB tidalc memahaminya dan ini boleh menyebabk.an 
pengertian mereka terhadap politik dan keterangan-keterangan mengenai 
part! dan perjuangannya adalah tid&lc meluu. Ada kalanya eegala 
keterangan-keterangan atau berita-berita eemaaa mengenai politik 
langsung tidak sampai kepada merelca. Golongan yang lebih mda lebih 
bernaaib bai.k kerana pendidikan yang ada pad& merelca menyebabkan 
mereka lebih terdedah kepada i8u-isu politik dan faktur...faktur semua. 
Walaupun begitu, terdapat jug& kes-kes tertentu di lcampmg ini di mana 
terdapat juga anggota maeyaralcatnya yang hanya tamat darjah enam 
tetapi aktif bulcan eaja di dalam bidang politik malah juga aktif 
dalam lain-lain pertubuhan soeial dan pertubuhan kampung. 
Di dalam kes ini terdapat jug& penduduk yang mempunyai 
tara.f pendidikan di peringlcat sekolah menengah ataa tetapi tidak 
bergiat l~ di dalam politik malahan tidak eulca mengambil tahu 
tentang politik dan sebalilcnya lebih gemar memenuhi u.eanya dengan 
mengail ilcan, menjala udans galah dan bermain dam dengan ralcan~akan 
sebayanya. Namun begitu, eetengah-eetengah penduduk pula tidak 
mempunyai apa-apa keluluaan tertentu tetapi bergiat oergas dalam 
hal ehwal politik. Jlilreka selalu menyertai oeramah walaupun terpakaa 
l' t:.~ ::' J" I .\KAA N 
HU.TAN ,\!'flrl' rOLOCl DAN SOSlOLOO[ 
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meJ180rbankan masa. dan wang. Di Xampung Bemban ini didapati ramai 
penduduk yang sering menyertaf rombongan bas ke kawasan lain seperti 
Rusila, :Besut, Kemaaan dan lain-lain tempat malahan di hampir 
keseluruhan Negeri 'lerengganu untulc menshadiri ceramah.-ceramah PAS. 
Ini bererti sungguhpun mereka tidak begitu terdedah kepada bahan-
bahan penerangan meJl89nai perke11baagan soeial, ekonomi dan politik 
semasa tetapi mereka mMih berpeluang memapatlcannya. melalui orang-
orang tertentu yang mempunyai peranan seperti orang perantaraan 
misalnya dari rakan sekampung, jiran tetangga, penoera.mah a.tau guru 
agama, ketua kampung, pegawai-pega.wai kerajaan dan orang-orang yang 
lebih celik alcal yang mempunyai pergaulan dan pengalaman yang luas. 
iii) Alat Sebaran ADl (Ma8s Komunikasi) 
Alat-alat sebaran am yang juga merupakan agen sosialisasi 
dan alat..alat komunikasi terpenting dalam menyalurlcan nilai-nilai dan 
keeedaran politik serta nilai bukan politik di dalam masyarakat . Dalam 
hal ini, a.lat-a.lat sebaran am berperanan sebagai penyampai berita-
berita serta maklumat-maklumat mengenai politik. Sejak teknologi 
berkembang di dalam pengguna.an alat..alat eebaran am, banyak malclumat 
serta keterangan mengenai semua aspek boleh didapati dengan D11dah dan 
murah. 
Di dalam proses sosialisasi politik ini, alat-alat sebaran 
adalah penting terutama kepada masyaralcat yang berada di kawasan yang 
terpencil. Banyak keterangan mengenai politik disalurkan melalui alat-
alat sebaran am seperti suratkhabar, radio, telivisyen, bulm-buku dan 
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sebagainya. Apabila pihak kerajaan atau pemerintah dan pemi.mpin-
pemimpin pol! tik membuat apa.-apa kenyataan (1Cumpulan Secondary) 
kepada abli-ahlinya atau kepada golongan Ulllla, 1ll&ka segala kenyataan 
tereebut diambil oleh agen-agen kolllllnikaai dan kemudiannya disebarlcan 
kepada pengetahuan u.mwn melalui alat-alat sebaran aa. Dengan cara ini 
seluruh ralcyat terma8Uk jup. penduduk-penduduk luarbandar yang 
terpencil dapat mengetahui hal ehwal dunia luar. 
"Goverment offic ials and political leadere make 
statements; secondary groupe traneait political 
information to their membere; events in the 
political world are picked up and comnunicated 
to large populations. The media serve mainly ae 
the instruments throush which these socialization 
agencies communicate their messages . The directors 
of mess media ~' in !act, have on~ a limited 
say in what sort o!(~litical data they tranamit 
to the population" 5J 
l!&gi Kampung ::Bemban, alat-alat komunikaei seperti radio. 
dan talivieyen adalah alat-alat komunilc:.aai yang popular. Hampir 
keseluruhan penduduk kampung tersebut mempunyai kedua.-d.ua nya selcali . 
Dari 50 reeponden Yall8 ditemui di kampung tereebut didapati hampir 
keseluruhan dari mereka mempu.nyai radio dan talivieyen. Namun 
begitu, sumbangan alat-alat ini dalam pembentulcan keeedaran politilc 
itu mMih dapat dipereoallcan. Pertamanya dieebablcan jenis rancangan 
radio dan talivisyen yang mereka lebih euka mengikuti rancangan-
ranoangan yang berbentuk hiburan. (16) 
.-f't5) Daweon And Prewitt, op. oit. Halaman 197 
_J3>6) · Hussein .Mohamed, op. cit . Halaman 103 
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"••• the men con.eider television a source of 
entertainment rather than information" (17) 
"Although they are not interested in politics, 
young men and women have a high rate of exposure 
to goverment fil.nu5 and· television news programs, (18) and appear to be attracted to them aa entertainment 
Didip&ti banya sebilangan kecil sahaja daripada merelca 
yang mengikuti siaran berita semaaa dan siaran rancangan mengenai 
pembangunan. Seb&lilcny.a merelca YUJ8 terdiri dari golonsan tua lebih 
mengilcuti siaran berbentuk keugamaan seperti oerama apma, uayid 
dan juga siaran tempatan yang menyiarkan rancangan di.ldr barat, 
a.yang kulit dan makyong. Di bulan puaaa p111& mereka lebih gemar 
mengikuti siaran pertandingan musabaqab membaoa Al-Quran dan juga 
drama Meeir. Golongan pertengahan wnur dan golongan remaja pula 
gema.r mengikuti siaran yang berbentuk hiburan sebagai suatu 'escapism' 
atau pelarian kepada lain-lain jenis hiburan yang tidak pernah 
terdapat li k:ampung tereebut. 
Sungguhpun terdapat ramai juga bilangan penduduk Y&ra8 kenal 
buruf di kampung tereebut tetapi mereka tidak begitu terdedah kepada 
peristiwa-peristiwa dan berita-berita eemaea. Ini adalah k:erana 
pembaoaan•~mereka adalah lebih terhad. Mereka jarang-jarang membeli 
dan memb&ca bahan-bahan baoaan mengenai eoeial, ekonomi dan politik 
malah merelca saolah-olah tidak mengetahui tentang wujudnya bahan-
(17) 
(18) 
Malvin L. Rogere, op.cit . 
Ibid . Halaman 302 
Halaman 294 
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bahan-- baoaan Y&n8 berbentuk demikian. Wa.laupun terdapat hampir 
20% responden Y&n8 membaca akhbar tetapi me~eka hanya membaca sekali 
sekala sahaja kerana ak:hbar biasanya dibeli apabila mereka ke bandar 
ata.u mengirimnya dari or&Jl8 yang bekerja d i bandar Dungun. Didapati 
cuma 3 responden sahaj a yang membaca suratkhabar setiap hari. Apa 
yang menari.k di sini, ruangan yang mereka gemari l ebih tertumpu 
kepada ruanga.n-ruangan hiburan, sukan dan berita-berita hangat sahaj a. 
Mereka jarang-jarang membaca rencana-renoana terutamanya mengenai 
politik dan jika mereka membaca ruangan tersebut, mereka tidak 
begitu memahaminya kerana mereka tida.lc memp.myai pengetahuan yang 
1'1&8 terutamanya terhad.ap iatilah-istilah da.n kon.seJ>-kon.sep mengenai 
politik dan lain-lain bidang sebagaimana yang bias& digunakan di-
akhbar-akhbar tempatan kita dewaaa ini. 
Jabatan ~enerangan Malaysia juga memainlcan pera.nan yang 
penting kepada proses pembentukan kesedaran politik ini walaupun 
ianya jarang sekali diad.akan di kampung tereebut. Penentu..penentu 
sepert6 jauhnya tempat tinggal penduduk dengan tempat penaya.ngan 
f ilem pener&J'18&11 dan lain-lain masal&h seperti pengangkuta.n dan 
lceselaaatan yang tidak begitu terjamin menyebabkan ianya kurang 
11endapat saabutan dari penduduk-pendudulcnya. Oleh kerana itu, 
segala peneransan mengenai matlwu.t yang berhubung dengan parti-parti 
politik dan perjua.ngannya serta lain-lain berita pembangunan tidak 
sampai ke pengetahuan penduduk-penduduk kampung terseb\lt. 
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Pera.nan penting yang dilakukan oleh para pelawat atau ustaz 
pelawat eerta pemimpin politik tempatan memang tidak boleh dinafikan 
eama sekali. Mereka boleh mempengaruhi dan membentuk eikap berpolitik 
masyara.kat kampung melalui penerangan-penerangan dan cera.mah-ceramah 
tertentu terutamanya tentang politik. Dalam hal ini kebijaksanaan 
bercak:ap dalam penyampa.ian penerangan dan ceramah boleh mempengaruhi 
penduduk-penduduk kampung untuk menyokong satu-eatu politik itu. 
:Biasanya guru-guru pelawat dan pemimpin-pemimp~ politik tempatan 
aka.n mengadakan lawatan di kampung ini dua at'aU tiga bulan eekali 
dan mereka a.lean lebih kerap 'melawat' kampung ini menjel8n8ft1& 
eesuatu pilihanraya. Mereka biaeanya terdiri dari uataz pelawat 
kerajaan eerta pemiapin-pemimpin parti kerajaan. 
Bagi penduduk-penduduk kampung ini proeee pembentuk eikap 
berpolitik tetap timbul kerana eetiap hari terdapat komunikaei 
politik Y&'IJ.8 diealurlcan melalui alat-alat eebaran aa terutamanya 
radio dan talivisyen yang rata-ratanya dipunyai oleh penduduk 
JCNipung BelRban ini. Walaupun merek:a jarang-jarang mendengar eiaran 
radio eecara eeriua tetapi areka tetap mendapat •tlamat menpnai 
politik walaupun tidak eecara mendalam dan meluae. Ini adalah 
kerana eia.ran radio terutamanya, hanya memerlukan keupayaan mendengar 
eahaja tidak eeperti alat-alat komunikaei yang lain. Dengan itu 
dapatlah dikatalcan bahawa alat komunikaei ini adalah penting dalam 
pembinaan eikap politik di lcalangan penduduk-penduduk luarbandar 
khaanya Kampung :Bemban. Pembaoaan akhbar jup boleh membantu 
perkembangan pemikiran ma8yarakat terhadap kedudukan politik miealnya, 
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dewaea ini, akhbar-akhbar tempatan dikuasai oleh pemerintah iaitu 
UMNO (:BN). Dengan eeoara tidak langsung, berita dan idea-idea yang 
berunsurkan polit1lc yang mana telah dihaeilkan dan dikeluarkan 
mestilah menguntungkan parti pemerintah sebab banyak beri~a-berita 
men&enai perkembangan dan kebailcan part! pemerintah sentiaea 
diserapkan diakhbar-akhbar supaya dapat pula mempenga.rubi penduduk 
terhadap UMNO dengan lebih berkesan dan meluae. 
(iY) Ugama Dan Politik 
Bagi masyarakat desa, isu ugama adalah isu yang a.mat 
penting dalam kehidupan mereka. Bagi masyarakat ini ugama memainkan 
peranan terpenting dalam menentukan atau membentuk tingkahlaku dan 
oorak perhubungan samada dari segi sosial, ekonomi maupun politilc. 
Pengaruh Islam adalah menjadi perkara pokok dalam semua kegiatan hidup 
mereka. Unsur ugama yang banyak diterapkan di dalam kehidupan mereka 
menyebabkan timbul suatu oiri yang umum kepada identiti atau pengenalan 
kepada masyaralcat kampung iaitu eeperti oiri-oiri kehidupan yang 
mementingkan perpaduan, berbaik-baik, tolong menolong -dan menghindarkan 
eegala perbuatan yang melanggar tatasusila manusia dan sosial. 
Pembelajaran tentang keugamaan ·yang disemaikan oleh ketua-
ketua keluarga kepad.a anak-anak mereka sejak dari keoil yang mana 
terrcyata telah membawa suatu pembentukan sikap dan nila.i yang memandang 
berat terhadap ugama Islam. Di Kampung Bemban, pembelajaran dan 
pembaoaan .Al-Quran telah dimulai sejak umur lcanak-lamak meningkat dari 
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5 ke 6 tahun lagi. Selain dari belajar membaca Al-Quran, lcanak-kanak 
juga diajar dengan hukum-hukum &&am& yang 8888 sebagai permulaannya 
dan juga lain-lain ibadat seperti sembahyang lima waktu. Di samping 
itu pengajaran tentang ugama ini diberilcan oleb ibubapa melalui 
perlakuan-perlakuan \18811& yang •reka lalcnkan setiap hari. 
Beberapa majlis atau upacara-upacara ugama di kampung ini 
boleh mempengaruhi silcap herpolitik di kal.anpn penduduk-penduduk 
lcampung oontohnya majlis Iarak Mikraj, majlis menyambut Nisfu Syaaban, 
majlis berbuka pu88a, kenduri arwah, majlis menyambut maulud, majlil!I 
As-ayura dan lain-lain lag!. Dengan adanya perayaan-perayaan ugama 
ini, hubu.DBan sosial mereka dapat diperkuatkan lagi. Majlia-majlis 
seperti llajlis Iarak Mik:raj berlangsung dalaa bulan Rejab diadakan 
untuk mengingati peristiwa Nabi Muhaamad dianglcat ke langit untuk 
menemui Tuhan biuanya disertai dengan oeramah ugama dari 01"M8-
orang ali• yang dijemput kha.s. Kadang-kadang pula, wakil ralcyat atau 
walcil-wakil pemillpin politik juga dijeaput. Bi88any& selepas sembahyang 
atau selepaa majlis, merelca akan berbual denp.n penduduk lcampung. 
Dengan adanya interakai ini kedua.-dua pihak dapat merapatkan lagi 
hubungan meralca. Dari hubangan ini, akan wujud rasa hu.rmat-men81tur-
mati dan dari rasa hurmat ini mungkin dapat membawa kepada peabentukan 
sikap politik seseo1"M8 itu. Keadaan seumpama ini juga berlaku di 
dalam majlis-majlis keugamaan yang lain seperti majlis Maulud Nabi 
(hari keputeraan Na.bi Muhammad) biasanya diadalcan majlis berzanji, 
rawi, membaoa Al-QU.ran, oeramah-ceramah ugama dan makan beramai-
ramai. Begitu juga dimajlia-majlis keruaian seperti menyaabut 
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hari raya, mereka semaoam sudah lazim dengan beranggapan hari itu 
adalah untuk bermaaf'-maafan dan berkunjung ke rumah saudara mara dan 
jiran-jiran. 
Nilai-nilai ugama Islam yang mementin&kan keluhuran rohani 
telah menyebabk.an penduduk-pendudulc 1campung bagitu mengambil berat 
tentang ugama. Kadangkala kedudukan seseorang individu yang terdapat 
di dalam masyaralcat itu diukur dari penoapaian· ugamanya. Golongan 
yang mendapat kedudukan yang tinggi di dalam masyaralcat ialah 
golongan yang ari.f dalam ilmu-ilmu keugamaan dan golongan yang alim. 
eeseorB.118 yang tinggi pencapaian ilmu keugamaannya alcan mendapat 
tempat di hati penduduk-penduduk 1campung dan peranan mereka dalam 
pembentukan sikap berpolitik adalab agak besar juga. Melalui mereka 
ini, penduduk-penduduk kampung akan mudab dipengaruhi kerana biasanya 
para ulamalc di lcampung-kampung amat dihurma.ti dan berpengaruh. 
Mereka sering disanjung dan diberi keutamaan di majlis-majlis 
teru.tamanya majlis ugama malah kadangkala dijadikan oontoh kepada 
penduduk-penduduk kampung dalem usaha-usaha mereka merapatkan diri 
dengan ugama seoara lebih mendalam. Para ulamalc inilah kad.B.118kala 
berperanan sebagai 'walcil parti' dimana kad8.ll8kala selepas sembahyang 
atau diakhir majlis para ulamalc ini alcan member! syarahan ugama yang 
kad8.ll8kala dieelangeelikan dengan isu-isu politik yang membabitkan 
soal-aoal parti. Dengan tidalc seoara langeung penduduk-penduduk 
yang datang bereembahyang di eurau-eurau itu akan sedikit-sebanyalc 
' 
akan terlibat di dalam proses pembentukan sikap berpolitik mereka. 
Selain daripada itu kadangkala para ulamak ini &lean menggunakan 
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pel)8aruh ini untuk kepentil)8annya sendiri dengan menjadikan dirinya 
aebaga.i pemiapin-pemimpin politik di kampungnya. Walaupun bagitu, 
kejadian ini tidak berlaku eama eekali di KampUl)8 Bemben. 
"Though in t horn theory the religious institution 
claimed control or, claimed even to be, the state, 
the ulama recognized the existence of political 
force beyond their direction, and remained a.loaf 
life, they protected the autonomy of their own 
establishment." (19) 
Salah satu upacara ugama Ya:t18 biasa diadakan oleh penduduk-
pendudulc kampung ini ialah upacara pengkebumian apabila berlaku 
kematian salah satu dari anggotanya. Perietiwa kematian ini boleh 
mengeratkan hubungan pendudulc. Di dalam mela.ksanakan upaoara ini 
biaaanya semua penduduk walaupun berlainan pega:ngan politik mereka 
akan menziarahi si mati tanpa mengira si mati !tu 'ora:t18 PAS a.tau 
UMNO' dan mereka menunjukkan bahawa seolah-olah tidak ada perselisihan 
di kalangan mereka. Pad.a waktu malam pula kenduri arwah akan 
diadakan selama 7 malam atau 40 atau 100 hari selepas kematian yang 
biasa dihadiri oleh pendudulc kampull8. Walaupun tidak keseluru.han 
dari mereka hadir (kerana ad.a golongan PAS yang mell88Jl8gap majlis 
ini tidak sesuai dengan kehendak ugama) tetapi ia berfungsi untulc 
ke arah integrasi sosial yang mana ia juga akan dapat memudahlcan lagi 
proses pembentukan sikap untuk berpolitik. 
(19) 
.....;-- J 
Clive s. Kessler, Ielam and Politics in Malaya State Kelantan 
(18~8 - 1967), Convell University Presa, London, 1978 • 
Halaman 209. 
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3.2 EKONOMI 
Faktur ekonomi adalah satu dari f aktur-!aktur yang 
boleh membawa kepada proses pembentukan sikap berpolitik. Pola 
pengelompokan ekonomi eecara tidak langeUD8 telah memainkan peranan 
yang pent!ng untuk menentukan pengaruh politik dan sikap berpolitik 
penduduk-penduduk kampung tersebut. Faktur ini juga dapat menentukan 
kedudukan pemimpin di kampung ini khaenya pemimpin-pemimpin yang 
tidak formal seperti imam, ketua kampung dan ahli-ahli jawatankuua 
kampung. Golongan penduduk yang mempunyai ekonomi yang teguh dengan 
mudah dapat memperluaakan politiknya. 
Ketua kampung misalnya adalah salah seorang penduduk 
kampung ini yang mempunyai ekonomi yang teguh di mana beliau adalah 
seorang peniaga dan juga seorang kontralctur. Pendapatannya adalah 
lebib kurang saoo.oo sebulan. .Beliau mempunyai beberapa orang 
pekerja dan dengan kuaaanya sebagai seorang majikan, beliau dapat 
mempengaruhi pekerjanya menyokong parti politik yang disokonginya 
selama ini. Dengan ertikata lain, sebagai suatu cara untuk memenangi 
hati majikaneya, para pekerja tersebut alcan turut same. menyokong 
parti berkenaan (UMNO) . Selain daripada menjadi ketua kampung, 
beliau ada1ah juga merupakan Ketua UMNO bagi oawangan Kam}1!lng .Bemban. 
Kerana ini, pendudulc-~nduduk kampung yang memandang t inggi kepada-
nya a.lean turut mengikuti jejak beliau kerana bagi mereka, jika 
mereka tidak menyokong part! yang didokongi oleh ketua kampung maka 
peluang mereka dan lain-lain penduduk di kampung terselmt untuk 
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mendapatkan bantuan-bantuan serta lain-lain pembangunan akan tidak 
tercapai. ini adalah kerana ketua kampu.ng adalah juga eebagai wa.kil 
atau penyampai maklumat mengenai lcampung kepada golongan atasan 
politik. Oleh itu ketua kampung juga berperanan sebagai orang tengah 
atau perantaraan kepada orang-orang k:ampung itu dengan orang-orang 
•atasan'. 
Selain daripada menjadi ketua cawangan UMNO di Kampung 
Bemban, beliau juga menjad.i wakil kepada Pejabat Pertanian Cawangan 
Dungun yang bertanggung jawab membahagi-bahagikan eubsidi pertanian 
kepada penduduk-penduduk kampung tersebut. :Beliau berhak memilih 
sesiapa sahaja yang layak menerima bantuan tersebut. Faktur ini 
telah mungkin menyebabkan penduduk-penduduk lcampung tersebut menyo-
kong parti yang dipimpin oleh ketua k:ampung kerana dengan oara ini 
mereka akan terpilih di .dalam senarai penduduk yang mendapat bantuan-
bantuan dan lain-lain kemudahan dari pihak kerajaan. 
Pekedai runcit yang menjalankan pernia.gaan keoil-keoilan 
di kampung ini juga memaink.an peranan yang bukan sedikit dalam proses 
pembentukan sikap berpolitik ini. Sebagai sebuah kedai yang satu-
satunya di lcampung itu telah menyebabkan ia menjadi tumpuan kepada 
penduduk-penduduk kampung tersebut terutamanya bag! suri-eu.ri rwnah-
tangga. Oleh kerana beliau adalah seorang ahli parti UMNO, beliau 
secara tidalc langsung dapat mempengaruhi mereka yang menjadi pelanggan-
nya. Pekedai ini kadang-kadang membinoangkan soal-eoal politik dan 
perjuangan parti yang disokonanya semasa melayani pelanggan-
pelanggannya. Dengan seoara tidak langeung suri rumahtangga euri-
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rumahtangga ini alcan mendapat maklumat mengenai politik dari pekedai 
ini wa.laupun tidak seeara mendalam. JCemungkinan suri-suri rumahtangga 
ini akan menerangkannya kepada suami-euami dan anak-anak mereka di-
rumah. Oleh yang demildan proses pembentukan eikap berpolitik ini 
dapat diserapkan seeara beranaur-azurur. 
Pemillpin-pemimpin tidak formal eeperti imam, ahli-ahli 
jawa.tankuasa kampung biasanya mempunyai statue "ekonomi yang agak 
tinggi daripada ahli-ahli anggota kampung yang lain. Mereka mempunyai 
pendapatan melebihi S400.00 sebulan berbanding dengan penduduk kampang 
yang di antaranya mempunyai pendapatan kurang dari 1400.00 'eebulan. 
Mereka adalah juga merupakan tuan-tuan tanah bagi tanaman getah dan 
lain-lain tan.a.man. Setengah-eetengah pemduduk di kampung ini 
bergantung hidup kepada tan.ah yang dieewa atau ditwnpangi oleh tuan 
tan.ah kepada mereka. Hubungan dan ikatan pengerjaan tanah di antara 
tuan tanah dan penyewa. di kampung eecara sedar atau tidak telah 
menimbulkan beberapa implikasi politik tertentu. (20) Kebanyakan 
tuan tanah ini boleh berperanan seba.gai orang yang bertanggungjawab 
membawa perubahan tingkahlaku dan perubahan sikap berpolitik seseorang 
itu. Mereka dapat mempengaruhi seseorang penyewa. atau 'penumpang' 
tanahnya untuk menyokong atau menentang eesebuah parti politik. 
Tuan tanah Y&.n8 akti! dalam politik eeperti beberapa orang penduduk 
di Kampung Bemban telah menunjulckan bahawa merelca mempunyai peranan 
(20) - Hussain Mohamad , op. oit. Bala.man 106 
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dalam menyambungkan hubungan 'patron-clients' ekonomi {hubungan 
ekonomi antara tuan tanah yang menjadi penaung dan penyewa atau 
penumpang menjadi pelanggazmya). Ini menyebabkan penyewa dan 
'penumpang' tanah akan mengilcuti jejalc tuan-tuan tan.ah mungkin 
kerana takut atau segan kepada tuan tanah. Tekanan ini juga 
melibatkan kehidupan ekonomi mereka kerana jika berlakunya percang-
gahan pegangan politik, kemungkinan konflik di antara keduanya 
berlaku. Penoreh-penoreh getah tidak lagi berani atau segan untuk 
menoreh getah di kebun-kebun tuannya atau mungkin tuan-tuan tanah 
bertindak mell8halaunya lagi. 
Ini terjadi di Kampung :Bemban ditahun. 1904, pernah terjadi 
di mana beberapa orang penduduk yang menoreb getah di kebun 
kepunyaan seorang tuan tanah telah bertindak untuk bementi aenoreh 
getah dan pergi ke tempat lain semata-mata kerana segan dan takut 
kepada tuan tanah yang menyokong parti pembangkang. Hasilnya banyak 
kebun-kebun getah di situ berada di dalam keadaan terbiu kerana 
tidak ditoreh sekian lama. Ini menunjukkan bahawa tuan tanah 
mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses pembentukan politilc 
or&n8-orang kampung. 
" ••• tuan tanah menggunakan kekayaaan mereka bagi 
mendapatkan dan mell8US-tkan kedudukan serta 
pengaruh mana-mana part! politik yang disokongnya. 
Sementara penyewa mungkin pula menyokong parti 
yang sama juga biarpun di luar pertimbangan yang 
rasional dan pemahaman yang mendalam dan menasabah 
Ini dibuat semata-mat~2f'8i menjaga rezeki dail periuk nasi "mereka" \ J. 
(21) Ibid - Halaman 107 . 
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3.3 FAKTUR POLITIK 
Perkembangan politik dan perjuangan-perjuangan parti-parti 
politik dewasa ini telah banyak membentuk sikap berpolitik penduduk 
Kampung :Bemban. Ideologi parti politik sedikit sebanyak telah 
mempengaruhi seseorang itu menyokong dan menentang sesuatu parti 
politik itu. Setengah penduduk kampung menyokong sesebelah parti itu 
kerana parti itu berdasarkan keugamaan dan setengah pula menyokong 
sesebuah parti kerana parti itu memperjuangkari bangsa Melayu. 
Dasar-dasar UMNO adalah sederhana dan adil oleh orang-orang 
yang memupnyai keinaafan politik yang lebih dan terdedah kepada 
alat-alat aebaran am. Part! ini berjuang untulc 111endaulatkan :Bahasa 
Melayu, menegakka.n ugama Islam dan berusaha membangun serta 
memajukan kawasan-kawasan. Di aamping pemban8unan ekonomi, aosial 
dan pelajaran diadalcan untuk orang Kelayu, ia juga berusaha untuk 
mewujudkan keharmonian hidup di mtara kaum yang ada di negara ini. 
Kebanyakan penduduk-penduduk 1campung ini memberi eokongan 
mereka kepada parti UMNO tetapi mereka bukanlah J>enyokon&-penyokong 
UMNO yang tulin, ini adalah kerana mereka tidak mengetahui dasar-
dasar part! tereebut malahan mereka hanya mendokong parti ini, 
hanya kerana parti ini adalah pilihan orang Melayu. Lagi pun 
part! ini sentiasa mendapat pengak:uan dan penerimaan oleh pemimpin-
pemimpin Melayu terkemuka aamada di peringkat kebangsaan mahupun 
daerah. Dengan ini mere ka percaya bahawa hanya parti UMNO yang 
benar-benar bertanggungjawab untuk memberilcan kemajuan-kemajuan 
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kepada orang Melayu terutama dibidang sosial dan ugama.. Oleh yang 
demikian bagi pendud.uk-penduduk yang nampak eegala kemajuan dan 
kebaikan part! ini akan terus menyokong UMNO dan menentang parti. 
lain. In! akan membentuk proses pembentukan politik sese9rang itu. 
Parti PAS pula adalah sebuah parti Islam yang memperjua.ngkan 
oita-cita Melayu dan mahu ketepikan hakikat kehadiran bangea-bangsa 
lain. Parti PAS memperolehi imej eeb888.i eebual') pertubuhan yang 
bersif"at 'oau1Jvinis' iaitu ia berusaha untuk memperkenalkan dirinya 
eebagai parti yang memperjuangkan politik berdasarkan ugama Islam. 
Ugama Islam meet! dipertahankan kerana ia adalah salah eatu dari 
! dentiti orang Melayu bahkan ia juga boleh dijadikan 'penyembuh' 
kepada konflik umwa untuk men:gujudlcan keharmonian dalam masyarakat. 
Oleh itu sebasai suatu oara untuk mempertahankan keielaman yang 
menjadi sebahagian dari kehidupan eeeeorang itu kerana raenyokong 
perjwmgan parti ini. Faktur-!aktur kelJ8'8Dl&&n ini eebagaimana yang 
dike~ahui adalah suatu perkara yang kuat <Cian sentiasa mendapat perhatian 
penduduk-penduduk kampung mal8han '8emua penganut- penganut yang 
berugama Islam seluruhnya. 
(22) 
"PAS memperjuangkan Islam telah mendukung oita-cita 
kelslaman yang menjadi eebahagian daripada hidup 
orang Melayu atau ouba mempertahankan kedudukan 
orang-orang Melayu atae dasar-duar bahawa mereka 
adalah penganut I s lam atau penyokong perjuangan 
Melayu(~~bagai euatu cara mempertahankan keeucian 
Islam" J 
Mohamed Abu 13akar, "Islam Etnisiti dan Inter grasi Nasional" , 
dalam "Ka.um, Ke las dan Pembangunan Kalayeia" Oleh S. Huain 
.Ali, Persatuan Saine Sosial Malaysia, Jabatan Antropologi 
dan Sosiologi, Univereiti Malaya, Kuala Lumpur, 1984. 
Ralaman 144. 
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Faktur-faktur yang mementingkan ugama Islam dalam perjuangan 
parti PAS telah dapat membentuk sikap berpolitik orang-orang Islam umumnya 
dan penduduk-penduduk kampung khasnya. Bagi mereka ugama adalah salah 
satu dari kepentingan dalam hidup mereka. Ia must! dipertahankan 
walau apa yang terjadi kerana orang yang menentang ugama akan mendapat 
pembalasan YM8 buruk di ha.ri akhirat nanti. Bagi merelca eoal-soal 
ugama bukanlah perkara yang remeh dan s eha.rusnya di turuti agar mere ka 
selamat di hari kemudi~. Oleh kerana itu mereka lebih terdorong 
untuk menyertai PAS kerana eif at-eif at keugamaan yang terdapat 
di dalam perj uangan PAS. 
Proses sosialieasi dan perkembangan dalam komunika.si telah 
member! sumba.nga.n yang besar di dalam pembentukan e i kap berpolitik 
masyarakat kampung. Faktur kekeluargaan telah membentuk seseorang 
itu sentiasa menurut kata dari golonganyang lebih dihurmati-"dep:gan 
adanya penanaman nilai-nilai keugama.an se jak mereka masih kecil 
sehingga dew~. Pencapaian pendidilcan yang agak rendah telah 
memungkinkan pendudulc-penduduk kampung tereebut tidak terdedah kepada 
isu-isu politik semasa walaupun terdapat golongan yang berpendidikan 
yang menjadi orang peranta:raan ai anta.ra kedu&-dua pihak penduduk 
(kampung dengan pemimpin atau wakil politik). Ini telah meeyebabkan 
mereka sering menerima dan menolak eesuatu parti itu berdasarkan 
kepada pengaruh-pengaruh yang ada dieekeliling mereka eeperti tuan-
tuan tanah, faktur-faktur keugamaan dan juga pel\8&1"Uh da.ri rakan 
seb~a (peer group). Kadang-lcadang mereka tidak tahu menahu 
tentang politik dan perjuangan eesuatu part! politik tetapi mereka 
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menyokong dan menolak sesebuah parti politi itu hanya eemata-mata 
•mengikut' orang lain berpolitik, seperti golongan yang mereka 
hurmati dan mereka segani misalnya ketua kampung, tuan tanah, i .mam 
surau dan jiran-jiran yang terdekat. Ikatan rasa tanggungjawab 
yang kuat dan sikap 'malu' lcepada golongan..golongan terseut menye-
babkan mereka lama-kelamaan dapat membentuk sikap merek.a untulc 
menyertai atau menolak eesuatu parti politik itu. Namun begitu 
seseorang itu tidak semestinya mudah mengubah pegangan politiknya 
terutamanya dalam maea yang singkat. 
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organisaai pusat untuk menentang Rancanga.n Malayan Union oleh 
pemerintah British. Idea 1.ni telah dikeluarkan semasa mesyuarat 
Kongres Melayu Se Tanah Melayu oleh 41 buah Pereatuan Melayu pada 
1hb. Mae, 1946 Datuk Onn bin Jaa.f'ar adalah tokoh pembangkang utama 
:Malayan Union telah dilantik menjadi pengerusi pertama UMNO. Ia 
disusun dari peringkat bawah oleh jawatankuasa kampung, dise:l:araskan 
dan di peringkat negeri oleh jawatankuasa perhubungan dan di peringkat 
atas dieatukan oleh ibu pejabat parti. Aktivitinya termuuklah 
mengadakan tunjuk peraaaan, menghasut dan berusaha mngadakan tunjuk 
perasaan, menghasut dan berueaha menghalang Melayu Union dan merangka 
alternalif bagi Melayu Union.(24) 
UllNO juga telah berjaya menentukan orang Melayu tanpa 
mengira p8Jl8kat dan keturunan mereka iaitu dari peringkat kampung 
hi.nggalah kepada keluarga diraja dengan matlamatnya untulc membentu.k 
suatu bentuk naeionalieme Y&n8 bercorak eederhana. Ia jug& bertujuan 
untuk men8l'lal8Jl8 kemungkinan berlakunya penguasaan politik oleh orang 
Cina.(25) Setelab berjaya menghalang pernubuhan Kelayan Union, 
melalui Perjanjian Persekutuan, ia telah menjadi part! politik 
penting di Tanah Kelayu dan terua bertapak hingga kini. 
(24) Mohamed Boord.in Sopiee dalam "Politik dan Kerajaan Di 
Malaysia oleh R.S. Kiln• dan Dane K. Mauzy Dewan Bahasa dan 
Puetaka, Kuala Lumpur. Halaman 160 . 
(25) Ibi d - Halaman 160. 
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Sementara 1tu parti PAS (PART! ISLAM SE MALAYSIA) mempunyai 
sejarah penubuhan yang berk&it rapat dengan perjuangan Islam dan 
Nasionalisme Melayu. Di mesyuarat pemimpin Islam anjuran UMNO di 
Johor Baharu pada bulan Februari 1950, suatu bad.an ditubuhkan dalam 
parti UNMO iaitu Persatuan Ulama Se Tanah Melayu yang kemudiannp . 
telah keluar dari UMNO untuk membentuk Pertubuhan Hizbul Mwsl.imin 
(Persaudaraan Islam) pada tahun 1951. <26) Sehingga tahun 1956 semasa 
Dr, Burhanudin Al Helmy menjadi presidennya, beliau dan ahli-ahlinya 
telah membentuk parti PAS. Part! ini mempunyai gerakan yang berbentuk 
parti PAS.(27li Parti ini mempunyai gerakan yang berbentulc keugamaan 
dan menjaga kebajikan Islam tetapi akhirnya berubah pula kepada 
pembentukan sebuah kerajaan yang berasaskan ugama, menjadikan Bahasa 
Mela.yu eebagai bahas& rasmi yang tunggal, mengiktiraf dan menaabah 
lagi hak orang Kelayu, menghadkan pemberian kewa.rganegaraan kepada 
orang-orang bukan Melayu dan menyekat intergrasi orang-orang bukan 
Melayu serta menghapuskan pengaruh tenter& dan ekonomi asing.(28) 
ii) Sikap Terhadap Organisasi/Per tubuhan Politik 
Penduduk bmpung Bemban ini sebenarnya sudah terdedah kepada 
2 buah pertubuhan parti politik utama iaitu PART! PAS dan UMNO sejak 
(26) John Funston, op. cit. Halaman 12 
(27) Pada mulanya dinamakan Pan - Malayan Islamic Association 
- PM1A 
(28) R.S. dan Diane K. Manzy, op.cit . Halaman 185 
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dari pilihanraya yang pertama lagi. Nannm begitu keahliannya yang 
sebenar masih menjadi tandatanya kerana didapati bilangan penduduk 
yang menjadi ahli yang berdaftar kepada sesuatu parti itu amat keoil 
jumlahnya dan golongan yang tidak •terikat ' dengan apa- apa jenis 
part! pun adalah ramai. Dari 50 responden yang ditemui, didapati 
bahawa cwna 13 orang responden atau 26% sahaja yang menjadi ahli 
berdaftar parti iaitu 8 orang responden atau 18% yang menjadi ahli 
tetap parti UMNO, 4 orang responden atau 8}& yang menjadi ahli parti PAS 
dan seorang responden yang menjadi ahli part! MCA (2%) . Responden 
selebihnya iaitu 37 orang atau 74fo adalah tidak 'terikat dengan ma.na-
mana parti politik. 
JADUAL 8: BILANGAN PENDUDUK YANG (DARI 50 RmPONDE!N) 
MENJADI AHLI BF.rulAFTAR PART! POLITIK 
I 
NAMA PART! BILANGAN FmATUS 
mmo 8 16% 
PAS 4 ~ 
TIDAK MENYERTAI MANA-MANA 37 141> 
PART I 
JUMLAH 50 1~ 
.. ~-
Dari jumlah ini kita mendapati bahawa masih ramai penduduk 
kampung ini tidak mempunyai ikatan atau •oolllllitted' kepada parti-parti 
politik yang ada di dalam kehidupan mereka. Golongan yang menyertai 
serta menjadi ahli kepada pertubuhan pol itik tidak semeetinya 
merupakan golongan yang aktif tetapi mereka mempunyai pegangan yang 
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kuat terhadap parti-parti tersebut dan kemungkinan mereka untulc 
bertukar ke parti-parti lain selain dari parti yang disertai adalah 
sukar dan akan memakan masa yang panjang pula. Sementara itu 
golongan yang tidak menyertai mana-mana parti politik ti4alc pula 
menyokong mana-mana politik. Mereka masing-masing mempunyai parti-
parti yang mereka sukai dan mereka benoi. Selain daripada itu 
mereka sering mengikuti perkembangan politik eemaea wal•upun tidak 
seoara terperinoi namun eelru.rang-lru.rangnya mereka mengetahui siapakah 
pemimpin bagi sesebuab part! politik itu. 
Daripada 50 orang responden yang ditemui didapa.ti bahawa. 
34 orang atau 6<:11> yang menyulcai part! UMNO, 14 orang responden atau 
2~ yang menyukai parti PAS. Terdapat seorang responden yang berbangBa 
Cina yang menyukai parti MCA {juga menjadi ahli berdaftar parti itu) 
dan· yang· ·. seorang responden sahaja yang tidak tahu parti mana yang 
disukainya. Sebaliknya responden ini tidak menyokong mana.-mana 
part! kerana beranggapan, bahawa jika ia menyukai sesuatu parti itu 
tidak semestinya parti itu dapat menolong menjamin maea depannya. 
JADUAL 9: PARTI YANG DISUKAI (SO ~PONDEN) 
P.ARTI POLITIK BILA.NGAN PERATUS 
UMNO 34 68 
PAS 14 28 
MCA 1 2 
LAIN-LA.IN 
- -
TIDAK TAHU 1 2 
JUMLAH 50 100% 
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Dalam hubungan ini didapati bahawa penduduk kampung ini 
menyukai sesuatu parti politik berdasarkan beberapa alasan tertentu. 
Mereka menyuka.i susuatu parti itu kerana ideologinya, kepentingan 
ekonomi, kepentingan soeial, bersifat agama serta lain-lain faktur 
sampingan yang mana dapat mempengaruhi seseora.ng itu menyuka.i dan 
menyokong seeebuah pa.rt! politik. 
Reeponden yang menyukai part! UMNO ~engatakan~bahawa part! 
itu mempunyai edeologi yang eesuai dengan maeyarakat kini . Ideologinya 
memperjuangkan hak-hak orang Melayu berdasarkan liinas-lunas demokrasi 
dan eifat-sifat keban8Saan benar-benar menarik hat! mereka. Pad.a 
mereka, part! ini mempunyai pendirian yang berbeza dengan parti- parti 
lain yang mana ia dapat mendidik serta memupuk eemangat ointakan tanah 
air kepada orang lain dan parti ini juga adalah sebuah part! politik 
yang "flexible" yang eesuai untulc sebarang waktu dan tempat. 
Responden yang menyukai PART! PAS pula mengatakan bahawa 
ideologi PAS adalah eesuai untuk orang Melayu yang eeca.ra umumnya 
beru.gama Islam kerana ideologi PAS lebih banyak menekankan ugama 
Islam eebagai dasar utama perjuangan mereka sebagai menuntut 
keadilan dan menentang kemungkaran. Di samping itu perjuangan PAS 
adalah juga untuk mempertahankan lunas- llinas Islam serta mempunyai 
oita-cita untuk menjadikan nega.ra ini sebu.ah nega.ra Islam Y&n8 
mengamalkan pemerintahan berdasarkan hukum-hulcum Al-Quran dan badith 
nabi . 
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Dari segi ideologi ini, oleh kerana. ad.a percanggahan 
di a.ntara kedua-G.Ua pa.rti menyebabkan timbulnya panda.ngan dan sikap 
ya:ng berbeza di kalangan penduduk kampung ini. Bagi penyokong UMNO 
parti politik PAS adalah eebuah parti yang lemah. Isu lcafir mengkafir 
telall menyeba.bkan wnat Islam berpecah belah. Pihak PAS pula selalu~ 
membangkitkan semanga.t ahli-ahlinya eecara belebih-lebihan kerana 
selalu mengemukakan ieu kafir mengkafir di mana perkataan 'kafir' 
sentiasa menjadi bahan perbua.lan mereka. Pence~ PAS juga telah 
membakar eemangat ahli-ahlinya da.n selalu aenganggap bahawa ketua 
kampung dan lain-lain pemimpin yang menyokong UMNO sebagai 'anjing 
kerajaan' . Di dalam hal ini tela.h mewujudkan konsep 'imam PAS' 
dan l imaJn UMNO '. Pernah terjadi di kampung ini, majlis pernikahan 
ditangguhkan kerana keluarga pengantin Y&:n.8 menyokong PAS tidak mahu 
menikahkan anaknya melalui lead! yang ad.a kerana kadi itu adalah orang 
kuat UMNO. Kadi dari tempat lain (kadikawasan Paka) telah dijemput 
untuk menjalankan upacara pernikahan . O~eh kerana ad.a peroanggahan ini 
menyebabkan hubungan renggang t erjadi di antara beberapa orang 
penyokong PAS dengan Ketua Kampung dan lain-lain pemimpin UMNO di-
kampung itu termasuk imam surau. 
Penyokong-penyokong PAS di Kampung Bemban ini meng,11Cngg&p 
pemimpin-pemimpin UMNO bagi kawasan itu terlalu berlebih-lebih 
menggunakan kuasa. Segala kemudahan hanya didahulukan kepada ahli-
ahli dan penyokong-penyokong sahaja. Segala peluang untuk mendapatkan 
bantuan da.n lain-lain kemudehan diberi hak ietimewa kepada penyokong 
UMNO. Selain dari:pada itu mereka menganggap bahawa penyokong-penyokong 
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TJMNO terutamanya pemimpin-pemi.mpinnya terlalu mementingkan kedunia.an, 
Dengan itu golongan tersebut dia.ngga.p sanggup bersusah pa.yah memper-
juangkan sistem pemerintahan kapitalis yang mementingkan kemewahan 
dunia. sahaja sedangkaii. dasar-dasar pemerintahan Islam diabaikan 
begitu saja., seramai 11 orang responden dari 50 responden yang di-
teJ11Ui (22%) mengatakan bahawa mereka eukakan parti politik kerana 
ideologinya;.. Terdapat 10 penyokong UMNO yang mengatakan mereka 
menyokong UMNO kerana ideologi UMNO itu sendiri yang menarik hati 
mereka. Terdapat hanya. seorang responden yang menyokong PAS kerana 
ideologinya. 
Terdapat juga penduduk kampung ini yang menyolcong sesuatu 
parti politik kerana ini lebih menyenangkan mereka mendapatkan 
kemudahan tertentu. Pada mereka menyokong parti yang lebih kukuh 
dan lama bertahan adalah lebih penting kerana. ia dapat menjamin 
kesejahteraan rakyat dengan lebih berkesan. Oleh kerana parti UMNO 
adalah merupakan parti yang paling la.ma bertahan dan lebih kukuh ba.gi 
mereka, mereka telah memberik.an sokonga.n yang sepenuhnya kepada pa.rti 
tersebut. Denga.n cara ini mereka berpendapat bahawa mereka akan 
mudah mendapat kemudahan-kemudahan tertentu sebagai ganjaran a.tau 'hadiah' 
apabila men;yokong parti tersebut terutama apabila parti yang mereka 
sokong 1 tu menang di dalam pilihanraya. Kemudahan-kemudahan yang 
didapati ini bukanlah untuk individu eahaja tetapi i a j\18& untuk 
penduduk- penduduk kampung tersebut. Terdapat reeponden yang menjadi 
ahli parti UMNO mengatakan bahawa dengan men;yertai sesebuah part! 
seba.gai ahli dapat membantu eeseorang itu dalam mendapatkan kemudahan 
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tertentu. Mereka berpendapat denga.n menyertai part! UMNO mereka eenang 
mendapat bantuan subeidi baja, bahan-bahan pertanian serta lain-lain 
bantuan. Mereka juga mungkin diberi keutamaan dalam pemilihan tanah 
yang baru dibuka di kampung tersebut. Menurut eeorang responden yang 
ditemui bahawa dengan menganggotai part! UMNO beliau sering diberi 
bantuan oleh wakil rakyat termasuklah bantuan wang ringgit untuk 
membeli pakaian eekolah menengah anaknya. Selain daripada itu dengan 
menyertai sesuatu pa.rt! seperti UMNO panduduk kampung ini dapat 
memperbaiki keadaan kampung. Mereka telah mendapat sul>sidi tandaa 
curah dari pihalc pemerintah atas desakan wakil rakyat m.mo. Dengan 
!tu penduduk-penduduk kampung dapat memperbaiki ta.rat kesihatan 
mereka dengan menggunakan sistem pembangunan sistem pembuangan najis 
yang baik. 
Kebanyakan responden yang berpendapat bahawa part! UMNO 
juga telah ba.nyak memberi bantuan dari segi kemudahan-kemudahan 
seperti jalanraya, surau, perigi, telef on dan elektrik. In! adalah 
penting bagi penduduk-penduduk lcampung tersebut. Mereka berpehdapat 
jilca mereka tidak menyokong part! UMNO tentu lcampung mereka ini akan 
mundur buat selama-lamanya, tanpa perubahan dan ke11Udahan serta akan 
ketinggalan dalam arus kemajuan. Di samping merasai kemajuan 
kampung, mereka juga dapat menikmati 'kesenangan' tertentu. Dengan 
l}lenyertai parti, mereka menganggap perhatian istimewa akan diberikan 
oleh pemimpin atau pemegang teraju politik. Dalam hal ini menyebabkan 
ad.a segolongan penduduk menganggap bahawa apa.bila membuat permohonan 
mereka akan mempunyai peluang yang cerah apa.bila mereka meminta jasa 
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baik dari pemimpin-pemimpin tersebut . Oleh yang demikian timbul 
konsep 'orang dalam' atau orang •atas' dalam membuat permohonan 
seeua.tu perkara termasuk pekerjaan, permit perniagaan, permohonan 
tanah, subsidi-subaisi dan sebagainya. Tanpa golongan ~i, mereka 
merasakan suatu keaukaran bagi mendapat peluang-peluang tersebut. 
l3erhubung denga.n tersebut, penyokong-penyokong PAS mera.Sakan 
diri mereka tersisih kerana peluang-peluang un~ mereka adalah 
lebih terhad. Dari itu sering timbul sungutan-sungutan dari mereka 
bahawa pihak kara'1aan tidak adil dan pilih kasih terhadap mereka. 
Bagi mereka,peluang-peluang yang mereka inginkan terpaksa diusahakan 
sendiri tanpa menggunakan pihak-pihak t ertentu dan dari itu sering-
kali penyokong-penyokong PAS menganggap bahawa pemimpin-pemimpin 
mereka lebih jujur dari pemimpin-pemimpin lain kerana mereka tidak 
menggunakan lcuasa mereka serta mereka tidak pula 111\.ldah diperguna 
oleh anak buah mereka. 
Kadangkala timbul anggapan di kalangan penyokong-penyokong 
ID.mO, bahawa penyokong- penyokong PAS adalah penyebab uta.ma kepada 
kemunduran kampung itu. Menurut seorang pegawai tempatan(29) 
(salah seorang pemimpin UMNO) kampung !tu dianggap sebagai sebuah 
kawasan hitam bagi UMNO kerana terdapa.t ramai penyokong PAS di 
(29) Temubual dengan peg&wai pejabat tanah dan ketua penghulu 
di Pe jabat Daerah Dun8Wl pada 19hb. November, 1985 . 
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kampung tereebut. Ctleh yang demikian banyak projek pembangunan 
terpaksa ditangguhkan. Terdapat anggapan bahawa pihak kerajaan 
tidak banyak membuat perancangan pembangunan untuk k:ampung tereebut 
kerana terdapat golongan yang menentangnya eeolah-olah "membela 
seekor binatang buaa, lama kelamaan akan mengigit tuannya eendiri"(3o) 
Serainai 50 responden yang ditemui, dide.p&ti 18 orang reepon-
den yang kesemuanya menyokong parti UMNO kerana parti tersebut 
member! kemudahan kepada mereka. Ini jel.as menunjukkan bahawa 
penyokong-penyokong PAS tidak menyetujui alasan ini kerana mereka 
jarang-jarang menerima kemudahan, malah sering dianggap sebagai 
penghalang kepada umajuan. 
Dorongan agama adalah mewpakan ealah satu alaean seseorang 
itu menyokong eeeebuah parti politik. Sebagaim&na yang diketahui 
hal ini biasan.ya dirujukan kepada part! PAS kerana part! ini memper-
juangkan agama Islam. Ugama Islam adalah sesuatu perkara yang amat 
dititikberatlcan oleh orang-orang yang beruga.ma Islam. Janji-janji 
PAS untuk membina pemerintahan berdaearkan Islam tel.ah menarik 
penduduk-penduduk menyokong parti tersebut. Pemimpin-pemimpin PAS 
juga telah berjaya membakar semangat mereka dengan menggunakan agama 
eebagai suatu alat untuk menarik ramai penyokong mereka. Bagi 
(30) Temubual dengan reeponden Y&ll8 menjadi' ahli parti UMNO selama 
39 tahun. l3eliau berumur 60 tahun dan merupakan pendudulc 
asal kampung ini. 
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penduduk lcampung, sebaga.i eeorang Islam, mereka lebih terdorong 
iepada kehidupan hari kemudian. Hidup selepae mati adalah lebih 
penting, oleh yang demikian mereka harus beramal ibadat eebanyak yang 
boleh sebagai su.atu cara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik 
selepas kematian. Denga.n ini 1'eluruh kehidupan mestilah diterapkan 
dengan nilai-nilai Islam. Di dalam eemua segi kehidupan mestilah 
berdasarkan Al-Quran dan hadith. 
Penduduk kampung merasakan bahawa PAS dapat menerapkan 
nilai-nilai Islam dan menjalankan hulcum-hukum !8lam dengan meng-
hapuskan apa yang tidak baik serta berlawanan dengan hukum-hukum 
Islam. Bagi mereka, menyertai PAS dapat menerapkan nilai-nilai 
Islam di dalam kehidupan mereka kerana Islam itu adalah penting 
bagi penganutnya. .Mereka a.kan ma.rah jika dikatakan 'k.afir ' atau 
bukan Islam wa.laupun tidak selalu melakukan dan mengamalkan hukum-
hukum Islam. Ini adalah sifat penting di dalam politik masyarakat 
kampung, kerana 1 tu mereka mengikut parti yang terbaik eupa.ya mereka 
dapat hidup bahagian di hari akhirat ke l ak. Daripada 50 responden 
yang ditemui, didapati 13 reeponden {2~) dari 14 reeponden penyokong 
PAS menyokong part! itu kerana ianya bereifat ugama. Seorang 
responden yang tidak menyokong mana-mana parti mengatakan bahawa 
dia tidak tahu kenapa tidak menyokong ma.na-mana parti . 
Terdapat juga alasan-alasan sampingan Y8D8 membawa kepada 
- .. 
penyatuan dan penglibatan secara laJ'188Ull8 atau tidak langeung di -
dalam arena politik masyarakat kampung ini. Seramai 6 orang responden 
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mengaku mereka menyokong parti politik tertentu kerana ada dorongang 
dari kawan-kawan eebaya, jiran- jiran t erdekat serta mengikut jejak 
la.ngkah keluarga yang sudah mempunyai pengalaman dan tempat di dalam 
pertubuhan itu. Sifat-sifat malu dan rasa hormat terba.dap orang 
eekeliling dan golongan atas serta lebih tua eeperti ketua kampung 
tua.n tanah, guru -agama dan golongan tua menyebabkan mereka lebih 
terdorong menyertai parti yang dieertai oleh golongan-golongan 
terse but . 
JADUAL 10: ALASAN BERPOLITIK (50 RESPONDEN) 
ALAS AN BILANGAN PER.ATOS 
Ideol ogi 11 22 
Kemudahan - 18 36 
Peluang Cemerlang 
- -
Pemimpin Ikhlas 
- -
Bersif at Demokratik 
- -
Bereifat Agama. 1 3 26 
Sulca Parti Politik 1 · 2 
Tidak 1 ~ 12 
Lain- LaiJl 6 2 
Juml ah 50 100 
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Dari jadual yang ditunjukkan didapa.ti bahawa f aktur-faktur 
bukanlah sasaran utama mereka untuk meliba.tkan diri di dalam arena 
politik. Ia juga berkaitrapat dengan seluruh bidang kehidupan 
mereka iaitu drmi untuk kepentingan diri mereka, keluarga dan 
masyarakat sendiri. Dengan ertikata la.in, mereka menyertai politik 
bukanlah untuk menoapa.i suatu cita.-cita politik sahaj& tetapi merang-
kumi juga bidang-bidang sosial, ekonomi dan kehidupan mereka seharian. 
iii) Pandangan Dan Sikap Terhadap Pilihanraya 
Sebagai sebuah kerajaan yang mengamalkan demok:ra.si, kuasa 
pemerintahan ditentukan oleh rakyat melalui pilihanraya. Dengan 
adanya pilibanraya rak:yat diberi hak: memilih kera.jaan mereka sendiri 
di mana pemerintahan seeuatu kerajaan itu tertakluk kepada perse-
~ujuan rak:yat. Sementara itu kerajaan mesti menjalankan tugas-tu.gas 
dan podieinya mengikut kehendalc rak:yat.(31) 
Di Kampung l3emban ini boleh dikatalcan bahawa hampir 
kesemua responden · (45 reeponden atau ~)responden yang ditemui, 
didapati telah biasa dan berpenga.laman di dalam proses pembuangan 
undi semasa pilihanraya dari sejak tahun 1957 hingga 1982 keouali 
5 orang responden eahaja yang tidak pernah berbuat demikian. 
(31) Liha.t !lohd. Salleh Ab. ''Pilihanraya Y.alaysia" , Dewan Bahasa 
dan Pustaka, Kementeria.n Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 
1984. Hale.man 3. 
' 
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Seorang responden memberi alasan bahawa semasa piliha.nraya terakhir 
dahulu (1 962) beliau masih belum mencapai \L"llUr 21 tahun dan tidak 
dapat memberikan alasan-alasan yang munaaa.bah dan tepat . Ini 
menunjukkan mereka tidak begitu berminat untuk membuang undi. 
Di dapati bahawa 9 responden a.tau 1f11, yang telah mengundi 
eebanyak eekali dan 3 responden atau (ffo telah pernah mengundi 
sebanyak 2 kali . :Silangan responden yang perna.h mengundi sebanya.k 
3 kali ialah 8 orang atau 18% responden atau 12% yang pernah mengundi 
seba:nyak a kali. .Bilangan responden yang pernah mengundi sebanyak 
5 kali ialah seramai 5 orang atau 10%. Sementara itu, terdapa.t 
13 responden atau 2fl!, yang mengundi eebanyalc 6 lcali . Terdapat 
hanya seorang responden yang tida.k tahu atau lupa berapa kali dia 
pernah membuang undi. 
JADUAL 11: KEKERA.PAN MENGUNDI (50 RmPONDEN) 
BERAPA KALI BI LANGAN PERATUS 
Ti dak pernah 5 10 
Satu Kali 9 18 
2 Kali 3 6 
3 Kali 8 16 
4 kali 6 12 
5 Kali 5 10 
6 Kali 13 26 
Tidalc Tahu 1 2 
Jumlah 50 100 
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adakan itu. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa responden 
yang member! alasan mereka mengundi kerana untuk mempertahankan 
ugama Islam dan ba.ngsa Melayu eupaya pemerintahan serta pucuk 
pimpinan tidak diambilalih oleh bangsa-ba.ngsa lain dan j~ pemimpin-
pemimpin yang tidak~mpin. Ada pula responden yang memberikan 
pendapat bahawa mereka mengundi kerana dijemput oleh calon-calon 
parti aerta orang-orangnya ke tempat pilihanraya dengan memberikan 
layanan i s timewa seperti kemudahan pengangkut&ll dan perbelanjaan 
makan serta ta.mbang semasa pilihanra.ya. 
Sungguhpun masyarakat ini telah menjalankan tugas mereka 
s ebagai pengundi, namun penglibatan mereka ini masih belum begitu 
jelas. Wala.upun mereka dapat memberikan alaean-alasan tertentu 
seperti hak eeorang rakyat, mengikut undang-undang nega.ra terpenga.ruh 
dengan janji-janji ~ diberikan oleh calon-calon parti, memperta-
hankan ugama Islam dan baJ18Sa Melayu dan eebagainya ma.sih lagi 
kabur maksudnya dan mereka seolah-olah berpuashati dengan penglibatan 
mereka ini kerana pad.a mereka menyertai politik ini hanya bereang-
kutpaut dengan pilihanraya sahaja. Mereka juga menganggap bahawa 
membuang undi ini seakan-alcan eebagai euatu tugas atau MW!lirn untuk 
merelca memberikan eumbangan terhadap parti-parti yang mereka eokong 
aela.m& ini. Segala perlakuan politik ini mungkin · disebab1<an 
penoapaian tingkat pendidikan yang rendah, pergaulan yang agak 
terba.tas, kekurangan perhubungan dan matlumat serta soeio-ekonomi 
mereka yang mundur. Keadaan ini adalah su.atu kebiasaan malah 
menjadi suatu keadaan yang •stereotype' yang mana sering berlalu di-
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seluruh kawasan terutamanya di kawasan pendala.man di Malaysia. 
Kebanyakan responden lebih mengutamakan part! da.ri ca.lon 
apabila mereka membua.ng undi. Sera.mai 38 reeponden atau 7~ telah 
memberikan jawapan bahawa mereka akan memilih part! apabila mengundi 
ta.npa mengira sia.pakah yang menjadi calon part! tersebut. Mereka 
berpendapat bahawa pengekalan parti ada.lah lebih penting dalam 
sesuatu pemerintahan kerana setiap parti mempunyai perjuangan dan 
pegangan mereka masing- masing. Sementara calon adalah hanya sebagai 
wakil kepada kepimpinan parti dan rnereka adalah terbatas kepada 
prinsip-prinsip pegangan parti. Terdapat 12 (2~) responden yang 
lebih mementingkan calon apabila mereka. mengundi . P ad.a pendapat 
mereka, calon adalah lebih penting kerana mereka adalah pemegang 
teraju kepimpinan sesebuah kawasan. Jika mereka lemah, ma.lea 
pemerintaha.n juga akan menjadi lernah dan ini akan member! kesusahan 
kepada rakyat yang di bawah pemimpinannya. 
Kempen pilihanraya adalah penting menjelangnya pilihanraya 
sebagai suatu oara untuk memikat hati pengundi. Setakat ma.nakah 
kita dapat melihat tingkat sokongan mereka terhadap sesebuah parti 
I 
politik? Di sini kita dapat melihat setakat mana.kah minat masyarakat 
kampung terhadap kempen piliha.nraya. "Dari 50 responden yang ditemui 
didapati hanya 4 responden yang sans-at sukan kempen pilihanraya. 
3 daripadanya ialah penyokong PAS dan selebihnya adalah mereka yang 
suka mendengar kempen pilihanraya di mana minat mereka terhadap hal 
tersebut adalah lebih rendah sedikit d~ri golongan pertama tadi. 
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23 daripadanya &dalah penyokong UUNO dan 10 responden terdiri da.ri 
penyokong PAS . Terdapat 3 responden bersikap eederhana (nuetral) 
terhadap kempen pilihanra.ya dan mereka adalah terdiri dari 2 
penyokong PAS serta 1 penyokong m.mo. Sementara i tu terdapa.t 9 
responden yang tidalc sukakan kempen pilihanraya. 7 daripada. mereka 
adalah penyokong UMNO, 2 orang respon~en menyokong PAS dan seorang 
reeponden ya:ng tidak menyokong mana-mana parti 
JADUAL 12: TAHAP KEGEi.WUN RmPONDEN TERHADAP 
KE!a'EN PILIHANRAYA (SO R]SPONDEN) 
TAHAP PENYERTAAll BILA.NGAN PERATUS PAR.TI-PART! YG DISOKONG 
KEMPEN PILIHANRAYA UMNO(~; PAS~) lain-lain 
(a) APATHY 
Sangs.t Suka 4 8 1(~ 3(8%) 
Suk a 33 66 23(46%) 10(2~) 
Nuetral 3 6 1 (25) 2(~) 
Tidak Suka 9 18 7(1 4%) 2(~) 
:Benci/TDK 1 2 
-
1 (2%) 1 {~) 
Ambil Tahu 
Jumlah 50 100 32 18 1 
' 
Dari jadual di atas kita mendapa.ti bahawa masyarakat kampung 
ini sukakan kempen pilihanraya yang diadakan eamada kerana umu.m (rapat 
wnum) mahupun kempen yang dibuat dari rumah ke rumah oleh wakil parti 
poli tik. Mereka kadang-kadang eanggup berbasikal berbatu-batu dan 
pulang sehingga. waktu jauh malam semata-mata untuk menghadiri kempen 
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pilihanraya yang diadakan jauh dari kampung mereka. 
Ditinjau kenapa mereka suka mendengar kempen pilihanraya mereka 
sekali lagi tidak dapat memberikan sebab-sebab yang tepat dan jelas . 
Terdapat responden menya.takan dengan menyertai kempen pilihanraya, 
mereka mendapat gambaran Y8.l'l8 jelas terhadap perjuangan eesebuah part! 
politik . Terdapat juga reeponden yang menyatakan bahawa mereka suka 
menghadiri pilihanraya kerana di sini mereka dapat mendengar syarahan-
eyarahan da.ri ketua-ketua wa.kil- wa.kil pa.rti politik yang mereka soJCo.l\g 
dan di sini juga dapat melihat sejauh manakah kewibawaan seseorang 
wakil politik itu . Sela.in daripada itu juga terdapat responden 
mengatakan mereka tidak suka ke tempat kempen pilihanraya kerana bagi 
mereka, kebanyakan wakil-wakil politik semasa itu eeolah-olah melaga-
lagakan penyokong part! dengan parti lawan sarnbil memburuk- burulckan 
nama wakil part! la.wan. Pendapat mereka, ini berlawanan dengan das~ 
dasar Islam yang melarang seseora.ng itu menjatuhkan seseorang ea.mad.a 
eecara diam-diam mahupun secara terbuka.. Nalmln begitu, terdapat juga 
responden yang eangat su.ka.ka.n kempen pilihanraya kerana di sin! mereka 
dapat mendengar berbaga.1- baga.i syaraha.n dan debat oleh seseorang 
wakil politik yang mana ini akan menyemarakkan laai eemangat mer eka 
serta dapat mempertingkatkan lagi sokongan mereka terhadap parti 
pol iti.k yang mereka sokong selama ini . Di eampins' !tu juga mereka 
dapa1t mendalami beberapa. perkara baru s eperti ajaran-ajaran ugama, 
had.1th serta perkembangan politik semasa apabila mereka turut eama 
menyertai kempen pilihanr8')"a. Ini dapat dilihat di dalam kempen-
kempen yang telah dilakukan oleh pemi mpin PAS . Kebanyakan dari mer eka 
berpendapat demikia.n adalah terdiri dari penyokong- penyokong UMNO . 
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Selain dari i tu terdapat seorang r esponden (Penyokong UMNO) 
suka mendengar syarahan-8ya.rahan kempen ptlihanraya oleh kedua-dua 
parti iaitu UMNO dan PAS . :Beliau berpendapat bahawa dengan cara itu 
dia dapat memperluaskan pengetahuan dan perkembangan poli tik. Di 
samping itu katanya, dengan cara ini juga beliau dapat membuat 
perbandingan di antara kedua-dua parti dan menurutnya eebab utama 
dia gema.r mendengar kempen pilihanraya ialah dia gemarkan sikap 
kedua-dua wakil parti politik t ersebut, 'berpe~ang lidah' dengan 
berbagai cara dan alasan untuk memenangi hati pengundi 
Selain daripada menyertai kempen-kempen pilihanraya 
setengah-s etengah penduduk di sini mengambil bahagian tertentu 
di dalam menjayakan kempen ini. Mereka setengahnya menolong .. cara 
su.karela menampal poster- poster dan yang lebih berpengalaman pula 
menjadi orang-orang yang berkempen da.ri rumah ke rumah. Kedudukan 
mereka. ini tidaklah begitu panting tetapi $ekurang-lcurangnya dapat 
memperlihatkan bagaimana mereka melibatkan diri di dalam politik 
terutamanya dimueim pilihanraya walaupu.n hanya sebagai penampal 
poster· ._tanpun sebagai tukang kempen. 
i V) Sika.p Dan Pand.anpn Terhadap Pemimpin Politik 
Pemimpin politik di lcampu.ng ini buka.nlah merupakan 
pemimpin d i peringkat tinggi samada di peringkat daerah, negeri 
mahupun kebangeaan. Mereka adalah terdiri daripada anggota-anggota 
biua dan beberapa orang ahli jawatankuaea cawangan part! PAS dan 
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UMNO yang ha.nya berperanan eebaga.1 pemimpin bawahan eahaja. Dengan 
erti k:ata lain mereka adalah golongan pemimpin tidak formal (32) 
tetapi tetap d~d&ng tinggi oleh masyarakat kampung kerana 
mempun:yai kelebihan-kelebihan tertentu diband!Jtglcan dengan anggota-
anggota la.in d i kampung tersebut. 
Kelebihan dan keistimewaan yang ad.a pada pemimpin-
pemimpin politik tidak terb&tas kepada kebolehan di de.lam politik 
sahaja tetapi terletak juga kekayaan atau faktur status ekonomi, 
pendidilcan atau pengetahuan yang baik dan juga pergaulan yang lebih 
I 
luas. Terdapat responden yang menga.nggap bahawa penoapaian yang 
tinggi di dalam ekonomi dapat member! peluang kepada eeeeorang itu - • -
bergiat cergas di de.lam aktiviti politik. Dengan adanya status yang 
agak tinggi dari anggota-anggota lain menyebabkan eeeeorang itu 
mu.dah disegani dan dihurmati pula. Ini memudahkan la.gi eeseorang itu 
memperguna.kan pengaruhnya keatas anggota-anggota yang berada di dalam 
masyarakatnya. Merek:a ini meliputi tuan ta.nab yang mempueyai tanah 
getah atau lain-lain kebun, ketua lcampu.ng yang bergiat cergas 
di dalam perniagaan eerta beberapa anggota masyarak&t yang lain 
sekurang-kurang:nya boleh menggunakan kelcayaan untulc menampong dan 
membiayai sedikit sebanyak perbelanjaan yang diperlulcan dalam 
kegiatan politik. Ini termasuklah jamuan ma.kan minum untulc ahli 
jawatankuasa yang diadakan sekalieekala dan juga bantuan-bantuan 
yang agak ringan seperti membaiki surau, membeli Quran dan seb&gainya. 
(32) - Hussain :Mohamed . Op. Cit. Halaman 11 5. 
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Di samping itu terdapat responden yang mengangga.p bahawa 
pengetahuan dan pengalaman yang luas adalah penting bagi s eseorang 
pemimpin politik itu. Selain dari itu seseorang pemimpin harus 
mempunyai perga.ulan yang luas dengan anggota-anggota roasyarakatnya. 
Ini adalah panting kerana mereka harus mempunyai pengalaman mengenai 
selok- belok kehidupan masyarakat lebih dari orang-orang luar terutama.-
nya pegawa.i- pegawai pentadbir yang jarang berdamping d8ngan mereka. 
Dalam hal ini ketua kampung adalah orang yang pal ing arif kerana 
beliaulah orang paling pertama ditemui oleh anggota.-anggota masyaralcat 
kampung itu apabila berlakunya sesuatu per kara. 
Faktur- faktur pendidikan dan pengetahuan Y&118 tinggi adalah 
penting dan d iambil kira oleh anggota masyarakat kampung di dalam 
memilih pemimpin mereka. Kebolehan berfikir dan sentiasa mementingkan 
hari-hari depan adalah penting di dalam kehidupan mereka kerana 
pemimpin inilah yang dapat membentuk kehidupan mereka kelak. Selain 
daripada falctur-faktur eeperti kearif'an di dalam keugamaan dan eifat-
sifat yang mulia yang terdapat pad.a seseorang itu juga dapat member! 
keyakinan kepada anggota maeyarakat tereebutmemilih eeeeorang itu 
sebaga.i pemimpin mereka. Dilihat dari eusunan ahli jawatankuasa parti 
didapati kebanyakan dari mereka terdiri dari golongan berharta terma-
suklah peniaga, tuan tanah, pekerja bergaji. Selain daripada. golongan 
kedua yang mempunyai kedudukan ini adalah guru agama yang sudah bersara 
tetapi mempunyai anak-anak yang berpangkat tinggi di dalam pentadbiran 
dan beliau juga mempunyai tanah yang luas serta merupakan anak bekas 
pen.ghulu. Naunm begitu terdapat juga beberapa orang petani 'Piasa ; 
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yang juga terpilih seba.gai ahli jawatankuasa part!. Ini mungkin 
bersangkutan dengan pengetahuan mereka yang agak luas, mempunyai 
pendidikan asas serta mempunyai pergaulan yang agak luas dan terbuka. 
Di si.ni kita dapati bahawa sungguhpun f'aktur ekonomi, pengetahuan dan 
pergaulan yang tinggi dan luas tetapi r ·aktur-f'aktur kebolehan, minat 
serta keietimewa.an tertentu juga memungkinkan seseorang itu dipilih 
untuk memimpin. 
Sebagaimana yang diketahui, wakil ralcyat adalah merupakan 
pemimpin utama bagi peringkat daerah yang mana setie.p ' r asa ha.ti ' 
rakya.t disampaikan oleh wakil rakyat kepada golongan tera.tas , dengan 
ka.ta lain wakil rakyat dapat dikatakan seba.gai •orang tengah' di antara 
rakyat dan kerajaan. Bagi responden yang ditemu.i di Kampung Bemban ini, 
wa.kil rakyat adalah merupakan orang yang paling jara.ng ma.auk ke 
kampung ini malah kebanyakkan dari dari mer eka tidak mengenali atau 
mengetahui siapakah wakil rakyat mereka sekarang. Hubungan mereka 
dengan wakil rakyat seolah- olah seperti jurang yang de.lam kerana 
ketiadaan proses maklumbalas dari kedua-dua pihak. Wakil rakyat 
cuma melawat kampung tersebut hanya waktu menjelangnya pilihanraya• 
Hal ini sering menimbulkan prasangka penduduk- penduduk kampung 
terhadap kedatangan orang luar eeperti pengkaji- pengkaji di mana 
mereka menganggap orang-orang ini ingin° menambat hat! merelca 
terutamanya bila menjelangnya pilihanraya. 
· Semasa teraju politik dipegang oleh Haji Abdul Wah.ab 
seorang wakil ralcyat da.ri parti PAS pa.de. tahun 1969, suatu 
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pertelingkahan berlaku di antara ketua kampung dengan wakil rakyat 
sehingga. hampir-hampir berlaku pertumpahan darah. Hal ini berpunca 
dari perkara permint&an sebuah balairaya untuk kegunaan penduduk 
Kampung Bemban yang disampaikan oleh Jfetua Kampung semaea wakil 
tersebut melawat kampung itu. Sebaliknya permintaan itu telah di-
tolak oleh wa.kil rakyat tersebut dengan memberi alaean bahawa balai-
raya tersebut mungkin tidak mendata.ngkan seba.rang fe.edah kepada 
penduduk bahkan akan dibiarkan dan mungkin dij~dikan tempat lembu 
serta kambing berteduh. Ini menimbulkan pertengkaran yang mana 
menyebabkan wakil rakyat tersebut cuba mengacukan pistol ke a.rah 
Ketua Kampung. 
Peristiwa ini telah sampai kepada pengetahuan polis dan 
sikap wakil rakyat tersebut telah sedikit eebanyak menimbulkan 
prasangka terhadap wakil rakyat-wakil rakyat selepaenya. JAereka 
merasakan menghurmati wakil ra~at tidak mendatangkan banyak faedah 
ma.lah merugikan. (Semasa wakil rakyat tersebut melawat Kampung 
Bemban, penduduk-penduduk kampung itu telah menyediakan berbagai-
bagai juadah termaeuk menyembelihkan dua ekor lembu). Mereka 
berpendapat bahawa kedatangan wakil r~at mungkin akan menimbulkan 
ma.salah yang sama lebih-lebih lagi terhadap Ketua Kampung yang 
selama ini mereka hurmati dan sanjungi. 
Anggota-anggota masyarakat kampung ini juga tidak begitu 
berminat untuk mengetahui , tenta.ZJg wakil rakyat mereka. Wakil 
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ra.k:yat sekarang iaitu calon UMN0(33) juga jarang-jarang melawat 
kampung ini. Dari i tu timbul sikap kurang yak.in dan aouh tidak acuh 
terhadap kebolehan wakil ralcyat ini kerana bagi mereka, adalah suatu 
keadaan tidalc adil bila pemimpin tidalc mementingkan anak buahnya 
sed.angkan analc buah bermati-matian mempertahankan pemimpinnya. 
Sikap wakil rakyat yang seolah-olah tidak mahu meI188Dlbil 
tahu hal ehwal ra.k:yat amat mendukacitakan anggota masyarakat kampung 
ini. Pergaulan di antara wakil rakyat dengan ralcyat yang diwakili 
adalah sesuatu yang semestinya dilaksanakan kerana pertemuan dan 
kunjungan seperti itu bu.lean sahaja dapat menjalinkan tali kemesraan 
serta mendelcat~a dengan penyokong parti dan ralcyat malahan beliau 
mungkin akan terus dihurmati serta dianggap baik dan sentiaaa 
mengenang budi ra.k:yat yang memilihnya. Kemungkinan beliau akan 
dipilih lagi untuk penggal aka.n datang kerana sikap begin! dapat 
menambat hati penduduk kampung. (34) 
(33) Wakil Rakyat bagi daerah Dungun ialah Enoik Awang Jabar. 
:Beliau berjaya memegang pucuk pi.mpinan ini selama 3 penggal 
iai tu dari tahun 1 974 sehingga sekarang 1 985. 
(34) Temubual dengan Ustaz Yusuf bin Abdullah, seorang guru agama 
Kampung :Bemban, beka.8 guru sekolah dewasa Pulau Serai dan 
juga merupakan seorang tokoh politik veteran yang sama-sama 
bergiat dengan Yang Mulia Tengku Abdul Rahman di dalam 
memperjuangkan parti Perikatan. Beliau merupakan salah seorang 
penduduk yang tertua di kampung tereebut. 
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Suatu lagi perkara yang menyebabkan kepercayaan anggota masyarakat 
Kampung :Bemben ini terhadap wakil ra.kyat mereka semakin hari semakin 
luntur ialah eikap wakil ra.kyat itu sendiri. 
tersebut telah 'memungkiri janji-jenjinya'. 
Bagi mereka wakil rakyat 
J3erbagai projek yang 
dijanjikannya semaea menjelang pilihanraya tidak dilaksanakan dan 
ada juga yang terbengkalai dipertengahan jalan. Sikap wakil ra.kyat 
ini seolah-olah tidak pernah mengambil tahu tentang jerit perih 
anakbuahnya amatlah dikesali oleh anggota masyarakat kampung ini. 
Sebagai contoh, semasa pilihanraya 1982 baru-baru ini, kebanyaken 
keluarga di kampung ini telah dijanjikan dengan bentuan bahan-bahan 
benaan tandas curah tetapi ini telah menimbullcan kemarahan penduduk 
kerana kelengkapannya langsung tidak mencukupi seperti sink, s i men 
den sebagainya. Bantuan itu tidak diperolehi sepenuhnya, a.kibatnya, 
segala raneangan terbengkalai begitu sahaja. Apabila hal ini 
diajukan kepada wakil rakyat, beliau dikatakan bereikap seolah-olah 
tidak mahu ambil peduli tentang hal itu sedangken raneangan ini 
ade.lah penting sebagai langkah menjamin kesihatan penduduk dan 
kawasan desa. Selain daripada itu ter.dapat juga projek-projek lain 
yang terbengkalai dan terbiar begitu sahaja seperti pembinaan jalan 
tar den pemulihan tanah terbiar, serta pembekalan air paip. 
Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa sungguhpun anggota 
masyarakat kampung mempunyai tingkat kesedaran politik yang rendah 
teta.pi mereka terlalu arif" dan sela.lu bersikap terbuka di dalam hal-
hal mengenai wakil ra.kyat yang menjadi pemimpin mereka. Mereka 
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sentiasa. meneliti dan sentiasa. peka terbadap perlakuan dan pertuturan 
yang dibua.t oleh wakil mereka itu. Namun begitu, segala ke luhan dan 
rasa tidak puashati mereka itu sentiasa. d ipendamkan kerana sifa.t-
sifat 'malu, ta.kut dan segan' masih meneba.l terhada.p golongan yang 
lebih atas dari mereka.. Oleh itu sering timbul kata-kata., 
"apakan daya. kami hanya orang kampung yang 
bodoh, tidak berpelajaran dan tidak mempunyai 
da.ya. untuk mela.wan mereka" . 
Segala..ga.lanya menjadi terbatas kerana. mereka telah disemat-
lean dengan rasa hurma.t dan dibendung pula dengan sifa.t-sifa.t ea.bar 
di dalam sega.la. hal demi untuk memelihara kehidupan mereka yang 
sentiasa di da.lam keadaan harmoni, tanpa gangguan dari sesiapa terutama_ 
nya. dari orang luar . Walau apa yang terjadi, sikap hurmat dan panda-
ngan mulia yang mendalam mereka menyanjungi wakil ra.lcyat dan jika 
sekali seka.la wakil rakya.t tersebut melawat kampung tersebut, belia.u 
masih disambut dengan baik dan di.muliakan. Mereka. maeih lag! tereenyum 
sekalipun hat! mereka terguris akibat eikap wa.kil rakyat terhada.p 
mereka. Kadangkala. dilihat secara fizika.l, dida.pati seolah-olah tidak 
ada perasaan terkilan a.tau pera.saan tidak puas ha.ti dikala.ngan mereka. 
terhada.p wa.kil rakyat . Ini adalah kerana sikap penduduk \campung 
yang telah biasa dan terdidik dengan penghurmatan da.n kepatuhan 
terhada.p pemimpin. $elain daripada itu sikap lemah lembut dan pemaaf 
eentiasa. ad.a dikalangan mereka. 
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BAJ3 V 
PlilNGL:ry.TAN DAN PENYERTAAN DALAM AK!?IVITI POLITIK 
5 .1 Penyertaan Politik 
Penyertaan atau penglibatan politik adalah suatu konsep 
digunakan untuk menggambarkan bagaimana rakyat atau warganegara 
aesebuah negara itu menyertai aktiviti-a.ktiviti politik. Aktiviti 
politik ini melibatkan aktiviti yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin 
politik dari peringkat bailahan iaitu peringkat kampung sehinggalah 
ke peringkat atasan iaitu peringkat kebangeaan. 
Konsep penglibatan dan penyertaan politik dapat dika.takan 
sebagai turut serta dalam kegiatan dan pergerakan politik di dalam 
• berbagai peringkat sietem politik !tu sendiri. Samuel Huntington 
menyatakan bahawa; 
'By political participation we mean activity by 
private citizens desig:aed to influence goverment 
deai eion making. Participation may be individual 
or collective , organized or spontaneous, sustained 
or eporadie, peaceful or violent , legal or illegal, 
effective or ineffective . Effective support for a 
subtantial shift in economic or social politics is 
most likely to come from org1?..aiized collective 
participation, which can assume a variety of forms" (35) 
(35) Sanm&l Huntington, John Nel son, "Political Participation In 
Developing Countries," Harvard University Press, Cambridge 
1 97 6, Halama.n 3 • 
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Michael Rush pula menyatakan bahawa penyertaan politik 
adalah suatu proses di mana individu-individu menyertai beberapa 
peringkat atau tahap di dalam sesebuah sistem politik itu. (36) 
Istilah penyertaan politik boleh dikaji dari dua punca konseptualnya 
i aitu pada paras ' perilaku sahaj a' atau pada paras yang mer angkumi 
sikap dan persepsi yang menjadi prasyarat kepada penglibatan itu. 
Sikap dan perseps i itu dapat dilihat daripada angkubah-angkubah 
seperti penerangan (informasi) dan pengetahuan politik, pendapat 
tentang setakat manakah berluasannya politik kepada pelaku serta 
kepercayaan pela.ku bahawa mereka boleh mempengaruhi keputusan dan 
geraklangkah kuasa pemerintah. Penyertaan politik pada peringka.t 
pelaku meliputi kesemua aktiviti yang berpadanan dengan segi politik. 
Ini termasuklah ru.suhan-rusuhan kau.m, denwastrMi, mogok-mogok dan 
lain-lain. Aktiviti-aktiviti ·yang dirancang adalah bertujuan 
mempengaruhi kua.sa-kuasa r asmi dan keputusan kerajaan yang dilak:ukan 
secara tenang dan mengikut saluran perundangan t ertentu. (37;) 
Uitinjau kepa.da penyertaan politik masyarakat hari in! 
d i da pat i terdapat dua peringkat penyertaan, iaitu gol ongan yang 
(36) Michael Rush And Phillip Althoff, "An Introduction to 
Pol.i tical Sdciology, "Thomas Nelson And Sons Ltd, 1971. 
Halaman 16. 
(37) Lihat, Norani Othman dan Rokiah Ismail, "Penyertaan Politik 
1>i Kalangan Wanita Bandar dan Desa", di dalam "Kemiskinan 
Dan Kehi dupan Golongan Berpendapatan Rendah" disunting 
oleh Hair! Salleh , Universiti Kebangsaan Malaysia, Bang!, 
1984. Halaman 159. 
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yang bergerak secara aktif dan golongan yang bergerak secara pasif 
di dalam arena politik. Di dalam masyarakat Kampung Bemban ini 
kebanyakan dari mereka adalah golongan pa.aif dan hanya sebilanga.n 
kecil sahaja yang mempunyai ikatan iaitu aktif (committed) di dalam 
politik. Penglibatan politik yang wujud di dalam masyarakat ini 
adalah kerana adanya tekanan sosial yang terdapat di dalam masyarakat 
atau olPeh pemimpin-pemirnpin politik di ka.mpung mereka sendiri. 
Kegiatan- kegiatan penyerta.an politik adalah seperti 
mengadakan ceramah- ceramah, kempen- kempen serta sebaran penerangan 
politik ra~ata .setempat. Di dalam musim tertentu terdapat golongan 
aktif kelihatan lebih giat dan aktif berpolitik. Namun begitu 
bilangan mereka adalah kecil berbanding sebahagian beear yang lain 
kurang cergas dan kadangkala tidak menga.mbil kisah langsung terhadap 
sebara.ng kegiatan politik. 
(i) Golongan Akt if 
Golongan ini biasanya dirujuk kepada pemimpin- pemimpin 
kampung dan beberapa anggotanya yang lebih berpelajaran iaitu 
pendidikan yang lebih tinggi, biasanya lebih dari 5 a.tau 6 tahun· 
Mereka lebih ' literate ' (boleh membaca dan menulis) dan terdedah 
pula kepada alat-alat sebaran am yang mana membawa pendedahan kepada 
politik tanahair . Selain daripada i tu penglibatan mer eka didorong 
oleh faktur-faktur semangat perkauman dan ekonomi . Dengan ini 
mereka lebih kritis dan senang membua.t teguran dan kritik membena 
terhadap perjalanan pemerintah keraja.an. Perjuanga.n mereka di dal am 
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politik lebih bertujuan untuk memberi perlindungan yang wajar kepada 
agama Islam, mempertahankan identiti orang MelB\YU, meninggikan kadar 
pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan sosial orang-orang MelB\YU. 
Selain daripada itu mereka mempunyai semangat kebangsaan 
Y&n8 kuat di mana mereka lebih kerap meablncangkan hal-hal mengenai 
politik samada sesama sendiri atau dengan golongan yang lebih atas. 
Dengan itu mereka mempunyai hubungan yang luas dengan orang-orang luar 
dari masyarakat kampung seperti pucuk- puouk pimpinan eamada di dalam 
daerah, negeri Terengganu serta pegawai- pegawai kerajaan peringkat 
tinggi . .Mereka adalah juga golongan yang mempunyai kebolehan di dalam 
memberi pimpinan, lebih berkeyakinan pada diri sendiri serta mempunyai 
semangat ingin berpolitik yang tinggi dari anggota-anggota masyarakat 
lain. Mereka bukan sahaja terd·iri: dari ketua lcampung, pekerja makan 
gaji, guru-guru agarna malahan juga terdapat juga beberapa orang petani. 
Mereka juga berpendapat ba.hawa politik boleh dijadikan alat untuk 
mewujudkan persamaan hak atau menseimbangkan kedudukan sosio-ekonani 
serta pelajaran di antara kaum- kaum yang terdpat di negara ini . 
Penyertaan aktif di dalam politik dapat dilihat d i dalam 
aktiviti-aktiviti mereka terutama.nya menjelang pilihanraya dan juga 
sokongan yang mereka berikan di dalam masa kempen pilihanraya. 
Mereka juga. adalah di antara golongan yang banyak menyumbangkan 
tenaga. mereka sernata-mata untuk mempengaruhi penduduk-penduduk 
mengundi a.tau memilih parti yang mereka anggotai serta mereka juga 
bergiat menja lankan kempen dari rumah ke rumah . Kadang-kadang mereka 
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secara tidak langsung menyebabkan ideologi parti mereka kepada 
penduduk ka.mpung, misalnya di majlis-majlis keramaian, kendu:rt atau 
pun bila bertembung dijalanraya. Selain daripada itu mereka bukan 
sahaja bertugas di pondok-pondok pilihanraya, menampal poster dan 
sebagainya tetapi mereka juga adalah golongan yang sentiasa bersedia 
menolong membawa pengundi- pengundi ke pusat-pusat pembuangan undi. 
Golongan ini juga mempunyai pengaruh· dan sentiasa bergerak 
aktif usaha mempengaruhi kerajaan dalam mengadakan projek-projek 
ekonomi dan sosial di kawasan kampung mereka. Mereka sering 
mengadakan mesyuarat dan perjumpaan- perjumpaan eamada secara terbuka 
mampu secara tertutup dengan wakil-wakil , pegawai-pegawai tinggi 
kerajaan untuk mendapatkan bantuan ~dan kemudahan kampung. Setakat 
ini beberapa usaha-usaha mereka telah memperlihatkan kejayaan di mana 
kampung ini telah memperolehi beberapa kemudahan asas eeperti 
elektrik, jalanraya, perkhidma.tan t elefon, surau dan eebagainya. 
Namun begi tu bilangan mereka adalah terlalu kecil dan ini menyebabkan 
perjalanan pengerakan politik di kampung mereka adalah lembab. 
(ii) Golongan Pasif 
Golongan ini adalah terdiri dari sebahagian besar penduduk 
kampung ini. Mereka jarang-jarang malahan langsung tidak membincangkan 
tenta.ng perkara bersangkutan dengan politik sebab mereka mempunyai 
minat yang kurang terhadap poli tik. Mereka lebih suka berbual-bual 
kosong mengena i politik apabila mereka berehat- rehat di rumah atau 
di kebun mereka yang mana tajuk perbualan utama lebih tertumpu 
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kepada soal-soal agama dan per kar a - perkara yang melibatkan ker ja.-
kerj a s ehari an mereka. 
Mereka merasi bahawa mereka t i da.k mempunya i penget ahuan 
yang mendalam tentang seluk-beluk politik rnasa kini dan selalunya 
mereka lrurang memahami unsur-unsur politik sepenuhnya . Ini 
kemu ngkinan mereka kurang terdedah kepada penerangan dan matlumat 
yang mendalam mengenai politik kerana pencapaian pendi dikan yang 
rendah. Ma.ea yang terhad juga. tidak membenarkan mereka membincangkan 
t entang politik secara terperinci kerana kerja-kerja bertani banyak 
memakan masa dan tenaga mereka. Sementara itu pekerja-pekerja kilang 
mempunyai ma.sa yang tidak tetap kerana pekerjaan mereka ditentukan 
oleh eietem eyif. 
Mereka mempunyai anggapan bahawa hal-hal poli tik dan 
pentadbiran hanya layak dipikul dan diuruskan oleh orang-orang yang 
mahir serta berpengetahuan di dalam bidang tereebut. Sebagai petani 
dan penduduk yang berpendapatan rendah serta tidak mempunyai pelajaran 
mereka tidak berupaya untuk membimbfng orang lain sedang diri mereka 
tidak berdaya. Oleh itu hal-hal politik ini mestilah dieerahkan 
kepada. golongan bijakpandai sahaja. Selain daripada itu mereka 
mempunyai perinsip yang t ersendiri iaitu 'soal mengis i perut ' 
adalah lebih penting dari bercaka.p tentang politik kerana pad.a mereka 
bergiat cerga.s d i dalam politik tidak semes tinya menjamin kecemerlangan 
ekonomi dan kesejahteraan hidup mereka. 
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Sokongan yang mereka berikan terhadap sesebuah parti 
politik samada. PAS atau mmo adalah berdasarkan kepada faktur- faktur 
tertentu. Mereka sebenarnya berkemungkinan dipengaruhi oleh pujukan 
atau layanan-layanan pemimpin-pemimpin politik yang sentiasa mencari 
peluang untuk memenangi hati pengundi. Selain daripada itu, pera.saan 
cepat simpat.! terhadap bagsa Kelayu juga telah menyebabkan mereka 
meeyokong parti yang memperjuangkan hak orang Melayu (UMNO). 
Sifat-sifat dan pegangan ugama yang kuat memj>engaruhi mereka 
menyokong parti berunsurkan Islam iaitu PAS. Mereka sebenarnya 
mempunyai kurang kesedaran politik dan sering menga.nggap bahawa. 
apabila mereka mengundi mereka seolah-olah member! sokongan kepada 
perpaduan bangsa sendiri iaitu bangsa Melayu. 
Pemimpin-pemimpin politik yang berada di peringkat 
kebangsaan atau di peringkat bawa.han a.mat menaruh hara.pan kepada 
sokongan undi penduduk kampung yang mana dipimpin oleh pemimpin 
kampung yang aktif di dalam politik. Setengah pemimpin parti di-
peringkat atas atau khaanya pihak pemerintah sukar untuk mengenepikan 
tuntutan da.n desakan pemimpin kampung yang sentia.ea berusaha 
mendapatkan kemudahan dan kemudahan bagi pembangunan masyarakateya. 
Penyertaan pemimpin kampung yang kecil bilangan.nya boleh mempengaruhi 
bilangan sokongan undi penduduk desa kepada kerajaan Ba.risan Nasional 
yang memerintah ketika ini. 
Kemungkinan-kemungkinan tertentu aka.n berlaku sekiranya 
kerajaan tidak menunaikan segala kehendak dan permintaan mereka yang 
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sentiasa bertambah dari masa ke semasa untuk pembangunan ma.syarakat 
dan kampung mereka misalnya kemerosotan dari segi sokonga.n dan undi 
terhadap UMNO atau kerajaan Barisan Nasional seluruhnya kerana 
seperti yang diketahui golonga.n masyarakat kampung meliputi ~ 
dari orang-orang Melayu seluruh negara. 
5.2 Sikap Terhadap Kegiatan-Kegiatan da.p Isu-Isu Politik 
Kegiatan- kegiatan di dalam parti politik meliputi berbaga.i-
bagai ceramah, kempen- kempen serta perbincangan mengenai isu politik. 
Segala kegiatan- kegiatan ini adalah penting sebagai sebaran dan 
penerangan mengenai politik kepada rakyat setempat. Di dalam musim 
t ertentu terdapat beberapa golonga.n kelihatan lebih giat dan aktif 
berpolitik sehinggakan mereka tidak mempunyai ba.nyak ma.sa yang terluang. 
Sebahagian besar yang lain kurang cergas dan tidak memper dulikan langsung 
tentang kegiatan-kegiatan tersebut. 
Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut maka isu- isu 
politik adalah penting digunakan kerana melaluinya matlamat dan 
pemahaman akan di serapkan kepada penduduk- penduduk kampung. 
Pemahaman yang mendalam akan membantu mereka agar lebih tertarik 
untuk menyertai atau member! sokonga.n terhadap sesebuah parti politk 
itu. 
Penduduk-penduduk kampung ini jarang sekali membincangkan 
tentang isu-isu politik yang berlalu ea.mad.a di dalam mahupun di 
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lua.r negeri . Ini disebabkan mereka mempueyai pendidikan yang agak 
rendah, malahan ad.a pula yang bu.ta huruf yang mana tidak membolehkan 
mereka memahami dengan mends.lam terhadap sesuatu isu politik !tu. 
M.atlamat yang kabur yang mereka dapati da.ri ceramah-oeramah, kempen-
kempen serta perbincangan telah menyebabkan mereka begitu cepat 
melupai eesuatu isu !tu dan ad.a pula menerimanya bulat-bulat tanpa 
mengkaji atau berf ikir eeca.ra lebih mendalam. 
Namun begitu rr.aaib terdapat penduduk-penduduk yang sentiaea 
mengikuti perkembangan politilc semaaa tetapi mereka lebih arif tentang 
eitua8i luarbanda.r sahaja. Tentang iau-isu luar negeri, mereka 
nampakeya tidak berminat langeung malah jarang mengetahui hal ehwal 
antaraban88a. Ini munglcin disebabkan mereka mendapat sumber-sumber 
maklumat luar negeri dan ja.rang pula membaoa majalah dan akhba.r. 
{i) Ceramah 
Cera.mah adalah suatu cara lazim yang digunakan ol eh pertu-
buhan parti politik untulc memperkenalkan dasar-dasar parti politik 
dan calon yang akan bertanding di dalam pilihanraya. Majlia ceramah 
yang diadakan !tu disusun dan dirumu8kan dengan rapi oleh pemimpin-
pemimpin atau calon part! eupaya ianya dapat mempengaruhi pendudulc 
a.tau orangramai. Ceramah memainkan peranan penting untuk mempengaruhi 
orangramai eerta menggerakkan mereka menyokong seseorang calan atau 
parti yang bertanding di dalam seeuatu pilihanraya itu. 
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Penoeramah dari parti UMNO lebih gemar mengadakan majlis 
oera.mah seoara terbuka iaitu seperti di surau-surau dan majlis-majlis 
keramaian. Sementara itu penoeramah PAS lebih suka mengadakan 
oeramah tertutup atau seoara tidak langsung bersangkutan dengan 
oeramah-oeramah ugama. Biasanya oeramah anjuran PAS ini diadalcan 
di luar kampung ini. Golongan yang menyokong PAS kebanyakannya suka 
menghadiri oerameh-oeramah ini. Dengan mengadakan rombongan-rombongan 
bas ke tempat-tempat oeramah seperti di Rusila, Kemaman, Beaut, Kuala 
Terengganu dan lain-lain tempat di seluruh negara. Perka.ra ini telah 
meni.mbulkan kebimba.ngan kepada setengah-setengah penduduk dan ketua 
kampung khasnya kerana sikap mereka YM8 suka menghadiri oeramah 
sehingga beberapa kali dalam sebulan sekurarl8-ku.rangnya teleh menje-
jaskan pendapatan dan rneninggikan perbelanjaan bulanan mereka. Merelca 
tida.k da.pat bekerja. selama beberapa bar! di da.lam sebulan da.n sriiap 
kali menghacliri oeramah, mereka terpaksa meeyediaka.n wang yang banyak 
untuk membiayai perbelanjaan tambang, malcanan dan derma-derma untuk 
parti serta penoerameh. (38) 
(ii) Perbinoangan Mengenai Isu-isu Politik Dan Sikap 
Penduduk Terhadap Isu-Isu Politik 
Di anta.ra. isu-isu politik yang menjadi tuaipuan penduduk 
kampung ini ialah isu- isu mengenai pembangunan, isu perkauman, isu 
(38) Temubual dengan Ketua Kampung 18hb. November 1985. 
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minat terhadap perkembanga.n politik samada peringka.t negeri mahupun 
ke bangsaan . 
Di dalam membincangkan tentang isu-isu politik, persoalan-
persoalan yang dipentingkan oleh pemimpin-pemimpin ialah tentang 
projek-projek pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh 
kerajaan negeri Terengganu khasnya projek- projek pembangunan luar-
bandar. Hal ini juga melibatkan isu-isu subsidi, bantuan dan 
kemudahan kerajaan kepada penduduk lc.ampung. Pemimpin part! ini 
sering mempersoalkan tentang kelemahan pa.rt! politik pembangkang 
sebagai bertujua.n untuk mempengaruhi pemikiran dan minar penduduk 
kampung terhadap persoalan pembangunan negara. Dengan cara ini 
mereka dapat mempergunakan isu ini eebagai eenjata politik kerana 
motif kesenangan dan ketinggian ekonomi adalah suatu perkara yang 
diambil kira oleh penduduk kampung ini. Dengan menyertai part! 
ker ajaan (BN) mereka tentunya dapat merasai nikmat pembengunan. 
Ieu perkauman adalah merupakan suatu ieu yang kerap 
menjadi pereoalan penting di dalam negara Malaysia yang mempunyai 
masyarakat yang berbilang ba.ngsa. Penduduk kampung ini a.mat 
memandang bera.t tentang kepentinga.n orang Melayu eebagai penduduk 
asal negara ini. Sebagai ba.ngea Melayu, mereka sering mempunyai 
sikap yang eentiasa ingin mempertahankan bangea t.ie layu. Pad.a mereka 
orang Melayu mestilah diUtamakan kerana orang Melayu mempunyai hak 
mutlak terhadap negara ini dan lain-lain bangsa hanyalah eebagai 
pendatang yang tidak boleh diberi peluang untuk memerintah negara 
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ugama dan juga isu-isu soeial seperti masalah pembahagian tanah 
dan maealah pendatang di kampung mereka. Isu-isu semasa yang s ering 
dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin PAS lebih meneka.nkan kepada isu 
agama, sietem kapitalieme , nasionalieme dan sistem &lldali sme yang 
dikaitkan dengan sietem dan ideologi yang bertentangan dengan Islam. 
Sementara itu pemimpin- pemimpin parti UMNO lebih menekankan kepada 
ieu-isu pembangunan, ieu perkauman, ieu aga.ma dan juga. isu ekonomi . 
Pemimpin PAS yang berkarisme seperti Haj i Hadi Awang dapat 
mempengaruhi pemikiran penduduk luarbandar. Ini tidak menghairankan 
kepada penduduk Kampung Bemban ini khasnya penyokong- penyokong PAS 
menganggap beliau sebagai seorang pemimpin parti yang berkelibar dan 
mempunyai pengalaman yang luas di dalam hukum-hukum aga.ma Islam. 
Kemungkinan inilah sebabnya kenapa penyokong- penyokong PAS amat gemar 
menghadiri cerama-ceramah yang disertai oleh beliau. Kebangkitan 
Haj i Hadi Awang ini t elah memberi pukulan hebat kepada pemimpinan 
UMNO . Beliau telah berjaya mengupae berbagai sistem perundangan 
Islam dan poli tik Islam yang ber tentanga.n dengan siet em perundangan 
yang ada pada hari ini. 
Isu- isu semasa berkaitan dengan sietem kapitaliame , 
nasionalisme dan eebaga.inya sering dikai tkan dengan eistem dan 
J.deol0g:L- yang bertentanga.n denga.n agama Islam. Kehadi ran beliau 
secara tidak la.ngeung telah mempengaruhi pemikiran penduduk luarbandar 
umumnya dan penduduk Xampung Bemban khasnya. Selai.n daripada i t u 
isu-ieu pol itik dan ekonomi eemasa te l ah menjadikan bertamba.hnya 
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BAB VI 
RUMUSAll 
Sebagai sebuah nega.ra yang membangun, Malaysia. dan negara-
negara yang bera.da di dalam kategori yang sama menghadapi due. masaUah 
pembangunan yang utama iaitu masalah politik dan masalah ekonomi. 
Pengalaman-pengalaman silam seperti penja.jahan kolonial telah banyak 
memberi pengajaran dan membangkitkan sernanga.t rakyat di da.lam semua 
bidang termasuk bidang politik telah membangkitkan semangat berpolitik 
di kalangan rak:yat . 
Di dalam hal ini pemerintah berperanan sebagai penentu 
utama dalam pencapaian ekonomi, keharmonian s osial dan kestabilan 
politik serta berusaha untuk mendapatkan kemudahan seluruh penduduk 
Malaysia samada di kawasan bandar mahupun di luarbandar terhadap 
strategi-strategi pembangunan kerajaan. Oleh itu penyertaan ra.kyat 
di dalam arena politik amat diperlukan sebagai suatu oara mewujudkan 
perseimbangan di antara rakyat dan pemerintahan di dalam usaha-usaha. 
perlakaanaan projek-projek pemba.Jl8Unarl. 
Penyertaan p.olitik maaya.rakat lua.rbandar adalah penting 
untuk menentukan sesuatu pemerintahan parti kerana eebilangan 
penduduk ~ la.yu. mendiami kawasan ini . Penyertaan golongan ini amat 
penting di dalam usaha mengekalkan pucuk pemerintahan Melayu di 
negara ini . Penyertaan mereka adalah berdaearkan kepada proses 
sosialisasi politik yang telah meningka.tkan kesedaran politik. 
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ini . Mereka mengatakan demikian kerana j~ka ba.ngsa- l:angs lain 
memerintah ugana Islam akan turut tergugat . Soal ugama buka.nlah 
perka.ra remeh yang boleh dipandang ringan kerana hal ini melibatkan 
kepentingan orang Melayu, kebudayaan Melayu dan ugama Islam. Dengan 
itu mereka menyertai kedua-dua parti - PAS dan UMNO adalah juga untuk 
mempertab&nkan orang Melayu dan ugama Islam. 
Kesan-Kesan Politik Ke Ata.e Perpaduan Masyarakat K.ampung Bemban 
(i) Kesan Kepada Pemahaman Politik Penduduk 
Masyarakat Kampung Bemban adalah seperti kampung- kampung 
terpencil di luarbandar mempu.nya i suatu kelompok ethnik yang 
mengamalkan sua.tu budaya. dan agama. Hidup mereka hampir seragam 
di dalam segala segi terutama dari segi sikap, kepercayaan, emosi 
dan nilai-nilai di dalam masya~t tersebut adalah berkaitrapat 
dengan sistem politik serta isu- isu politik di dalam negara.. 
Di dalam parti politik sentiaea wujud perpaduan dan 
kepercayaan terhadap isu-isu politik negara yang membawa kepada 
permusuhan-pemu.suhan antara parti politik. Ini ber l aku kera.na 
ma.sing-ma.sing ingin mempertahankan kebenaran dan per juangan parti 
mereka sendiri. Kada.ng-kadang permusuhan ini diadakan secara t erbuka 
samada dUchalayak ramai di dalam ceramah dan kempen misalnya dan 
diakhbar-a.khbar serta di lain- lain alat komunikasi . 
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Setakat ini PAS lebih mement ingkan per juangannya yang 
bersi fat keislama.n dan UJANO pul a labih mempertahankan dasar kebangsaan 
s ebagai dasar perjuangan . Sokongan-sokongan yang diberikan oleh 
masyara.kat karnpung ini t elah mewujudkan suatu kea.daan yang dapat 
membentuk dua golongan pengikut parti yang sering bertelagah. 
Pertelagahan ini bukan sahaja melibatkan pertentangan kata-kata 
sernata.-mata untuk mempertahankan perjuangan parti teta.pi juga. 
melibatkan pertelingkahan f izikal . 
Namun begitu, ketegangan di antara kedua-dua piha.k ini 
tidaklah begitu ketara ~laha.n ia lebih bersifat terpendam dan 
tertutup. Pertenta.ngan tetap wujud teta.pi ia tidak mengubah sama 
sekali struktur masyarakat kampung ini kerana setakat ini masih 
terdapat norma-norma. · h kampungan seperti s ikap tolak ansur sesama 
mereka. Ol eh itu ketegangan a.tau konflik tidaklah mengubah suasana 
kampung da.n masih dapat diawasi. 
Parti PAS menunjukkan sikap perkauman yang 'extreme' .dan 
selalu tidak puas hati terhadap kerajaan Barisan Nasional. Mereka 
lebih menekankan ' elemen ' agama. sebagai ideologi parti. Ini telah 
memungkinkan timbulnya sikap prasangka terhadap kumpulan ata.u 
kelompok lain yang tidak mempunyai pendirian yang sama dengan mereka. 
Penyokong PAS didapati ramai Ya?l8 mempunyai pendidikan 86'8m& yang 
kuat dan juga mempunyai fahaman perlcauman yang •extreme'. Bagi 
penyokong part! tersebut , mereka adalah sebenar- benar parti untuk 
orang Melayu yang berjuang untuk Ora?l8 Melayu den aga.ma I slam 
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kerana parti-parti lain mempunyai perjua.nga.n yang amat bertentangan 
dengan agama Islam. Mereka mendesak kera.jaan supaya mengubah dasar 
pemerintahan hari ini kepada pemerintahan bercorak Islam dan segala 
yang bertentangan dengan Islam hendaklah diha.puskan. Bagi mereka., 
politik dan agama. tidak boleh dipisahkan dan hanya PAS dapat menjamin 
kedudukan hale istimewa orang Melayu, agama Islam dan kebudayaan Melayu. 
Parti UMNO pula adalah lebih bersifat terbuka. Bagi 
penyokong UMNO, penyatuannya. denga.n parti-parti MCA (Malaysian Chinese 
Association) dan MIC (Malaysian Indian Congress) adalah perlu kerana 
proses sejarah yang lalu menghendaki ralc:yat Malaysia sentiasa bersatu 
tanpa mengira kaum dan agama. Penyatuan ini tidak menjejaskan 
kedudukan UMNO untuk melindungi kepentingan dan hak istimewa orang 
Melayu dari segi perlembagaan. Penyokong-penyokong parti ini juga 
berpendapat bahawa orang-orang l4elayu tidak perlu bimbang terhadap 
kedudukan bangsa Melayu terutamanya. dari segi politik. Ini adalah 
kerana keku.asaan politik adalah d! tangan orang Melayu memandangkan 
pucuk pimpinan negara., menteri-menteri, wakil-wakil rakyat Parlimen 
sebilangan besa.rnya adalah orang-orang Melayu . 
Walaupun terdapat pertentangan di antara kedua-kedua parti 
PAS - UMNO ini tetapi ianya cuma dari segi ideologi sahaja. Penyokong-
penyokong PAS menganggap UMNO sebagai ahli Barisan Naaional yang tidak 
dapat memperjuangkan kepenti.ngan Or8118 Melayu sepenuhnya kerana 
terpak:sa. juga mementingkan bangsa-bangsa lain di dalam MCA dan MIC. 
Merelca juga mengatakan bahawa polisi UMNO lebih banyak member! 
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keuntungan kepada golongan berada dan golongan penduduk banda.r sahaja. 
Ini memandangkan kepada banyaknya projek-projek mewah yang dijalankan 
oleh kerajaan Earisan Nasi onal dan bagi kawasan luarbandar, segal a 
projek yang diadakan hanya semata.-mata untulc menutup ma.ta rakyat 
saha.ja, malahan, nilainya cuma sebahagian keoil daripada projek-projek 
dibandar-bandar . 
Golonga.n UMNO pula melihat PAS sebagai sebuah parti yang 
terlalu banyak menekankan sentimen keugamaan malahan dituduh sebagai 
parti yang memperalatkan ugama tetapi tidak boleh mentadbir sebuah 
pemerintahan. Pengalaman yang lepas iaitu semasa PAS dapat memerintah 
daerah Dungun pada tahun 1969, tidak banyak perubahan berlaku malahan 
telah menimbulkan perselisihan di antara wakil rak:yat PAS dengan ketua 
kampung sehingga hampir menumpahkan darah di kampung tersebut. (39) 
PAS mesti sedar negara ini mempunyai berbagai bangsa yang menganuti 
berbagai agama, oleh itu pertimbangan yang sewajarnya harus diberi 
untuk menjaga kestabilan politik dan keteguhan ekonomi negara. 
Pertentangan fahaman di antara penyokong- penyokong PAS 
yang ' extreme ' dan penyokong UJANO yang sederhana dan terbuka 
(39) Temubual dengan Ketua Kampung. Wakil rakyat tersebut ialah 
tokoh pas yang datang melawat kampung menuduh Ketua Ka.mpung 
tidak menggunakan sepenuhnya balairaya. Terjadi perselisihan 
pendapat, menyebabkan walcil rakyat menghunuskan pistol. Kee 
ini telah menjadi kes polis pada tahun 1969. 
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sebena.rnya telah ditentukan oleh la.tarbelakang pendidikan yang berlainan 
umur yang berbeza.-beza dan kesedaran politik yang berbeza. Nilai -nilai 
keagamaan yang kuat adalah penting untuk akhirat, pengikut- pengikut 
PAS menyediakan a.ga.ma sebagai sandaran politik kerana a.game. dan politik 
mempunyai hubungan yang rapat dan saling berkait . Bagi pengikut UMNO 
uga.ma adalah perlu untuk kesejahteraan d i hari akhirat te:tapi hal-hal 
duniawi juga harus diambil kira untuk menjalankan proses kehidupan 
seharian . Namnun begitu ugama tidak boleh dicampuraduk denga.n polit.ik 
kerana agama dan politik mempunyai pendekatan yang berbeza dan dua 
bidang yang tidak serupa. 
(ii) Kesan Poli tik Terhadap Sosial dan Intergrasi Masyarakat 
Kampung 
Latarbe laka.ng agama, pendidikan, ekonomi serta pengaruh 
dari elit-elit politik telah de.pat membentuk fahama.n politik yang 
berbeza- beza di dalam masyarakat kampung tersebut . Komunikasi 
penduduk dengan masyarakat adalah agak terhad telah membentuk 
tanggapan yang ks.bur terhadap p()litik. Penduduk menganggap PAS 
aeba.gai parti politik Melayu yang tulin sementara UMNO pula merupakan 
parti yang terkuat dan banyak memberi faedah kepada orang Melayu. 
Di dalam musim-musin tertentu, politik telah menimbulkan 
berb~i sikap penduduk. Kadangkal a mereka aktif , ad.a kalutya pula 
mereka terlalu memencilkan diri kerana merasakan mereka terlalu di-
selubungi dengan berb~i masalah hidup. 13agi mereka &dalah lebih 
balk mereka mempunyai sikap behawa apa juga parti yang memerintah 
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dan eesiapan juga yang berkuasa, nasib mereka seba.ga.i petani tetap 
miskin.untuk s:elama.-lamanya . Dengan itu, ada lah lebih baik da.n 
berfa.edah jika mereka menumpukan sepenuh perhatian kepada kegiatan 
ekonomi dan ugama Islam. 
Pertentangan kefahama.n di antara PAS dan UMNO tidak membawa 
kepada ketegangan a.tau konflik fizikal iaitu tidak wujud pergaduhan 
yang besar di antara ~·d~ l»elah pihak. Ia sentiasa dipe.ndam dan 
mungkin jika terdapat situasi tertentu akan menimbulkan suatu keadaan 
yang membahayakan seperti rusuhan dan sebagainya, kerana faham 
kepartian sentiasa mempunyai perselisihan di dalam ma.syarakat. 
Hal ini boleh menjejaskan kehidupan sosial masyarakat karnpung 
terse but. 
Konflik s osial dapat dilihat di da lam upacara-upacara 
nikah kahwin , kenduri a.rwah dan perayaan- perayaan sosial seperti 
hari raya dan sebaga.inya. Di dalam upacara ini terdapat perlakuan 
penduduk ya:ng mempunyai unsur-unsur pertentangan yang tersem~i 
dan tertutup. Ini dapa.t dilihat bila sesuatu kenduri diadakan oleh 
penyokong UMN<!:t maka eambutan bag! jemputan golongan PAS adalah 
kurang. Sebaliknya terjadi peristiwa pulau memulau di antara ,dua 
pihak yang mempunyai 1'aharnan yang berlainan. SUngguhpun be5itu 
bilanga.n mereka adalah kecil sahaja. Sela.in daripada itu, ad.a yang 
mell8had ir i ma.j lis i tu teta.pi hanya se kada.r ' jempu tan ' • Mereka 
datang ke majlis untuk makan sahaja dan terus bersurai tidak 
sebagaimana yaD8 biasa , penduduk- penduduk a.lean bersama-sarna 
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ber gotong royong menguruskan majlis . 
Keagama.a.n menjadi pega.ngang penti.ng penduduk-penduduk 
kampung ini. Insti tusi agama masih dipentingkan dan di j adikan 
penyatu utama orang~rang yang bergama Islam. Ianya bukan untulc 
memecah-belahkan orang Melayu. Agama sebagai suatu agen kawalan 
sosial boleh berperanan untuk membendung masyarakat kampung ini dari 
permusbhan, salah faham , prasangka seperti yang pernah berla.ku. di-
beberapa tempat di negara ini. Konflik di dalam fahaman poli tik 
di kampung ini hanya beriifat sementara sahaja. Pada hakikatnya 
~i tua.si ini wujud pada lahi.riah sahaja terutama pada masa menjelangnya 
pilihanraya. Dalam masa-masa yang biasa hubunsan penduduk erat dan mes ra 
di antara satu sama l a in. Ini mu.ngkin disebabkan mereka dihubungkan 
dengan tali persaudaraan dan perkahwinan yang mana telah mewujudkan 
sika.p kerja.sama dan mengambil berat di antara. individu di dalam 
masyara.katnya. 
Penduduk ju.ga didapat masih tebal dengan ai:flkap ''tidak 
sampai ha.ti "di mana dalam masa yang tertentu terutama jika 
berlalrunya kematian, saki t pening atau l a in- lain.. maealah mereka 
akan eentiasa berhubung rapat serta saling membantu samada dari segi 
' material' atau bukan ' material ' . Ketika ini fahaman politik aka.n di-
ketepikan buat s ementara waktu kerana eikap bantu membantu dan saling 
berhubungan telah menjadi suatu cara hidup (local lif e) penduduk 
kampung ini . 
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Pendek kata, perpaduan di antara penduduk tetap wujud 
(walaupun tida.k semuanya) akibat·tadanya. persamaa.n nilai, sikap 
ea.ling menghormati dan sikap sentiasa patuh kepada norma-norma 
masyarakat yang memang menjadi kebia.saan s osial mereka. dan mengikut 
hukum~ukum agama. Walaupun ada konflik, tetapi ianya berlaku 
secara tertutup dan kadang-kadang suka.r dikesan. 
Perubahan telah berlaku bila a.da nilai-nilai baru dan 
menyebabkan kehilangan nilai-nilai l ama di dalam masyarakat. 
Perubahan yang aga.k ketara dapat dilihat cti dalam masyarakat kampung 
ini di mana terdapat golongan muda yang mula kurang member! peng-
hormatan t erhadap orang tua. Ini disebabkan perbezaan-perbezaan 
latarbelakang hidup seperti pendidikan, cara hidup, arus permodenan 
minat serta cita-cita telah menyebabkan golongan muda lebih agresif 
dan lebih aktif terhadap politil:. Mereka lebih terdedah kepada 
politik semasa dan ini menyebabkan timbul pertelagahan . pendapat 
golongan tua yang l ebih ter tut up kepada politik. 
Sela.in daripada itu ter jadi percanggahan di antara dua 
golongan parti yang menyebabkan berlakunya hubungan dingin di 
antara penduduk kampung. Nilai politik telah membawa kesan baru 
dengan mengubah struktur kepimpinan dan politik tradisi masyarakat 
kampung. Status -quo pemimpin terut berubah, pemiliha.nnya bukan 
lagi berdasarkan penentu-penentu seperti usia dan keturunan tetapi 
lebih ditekankan kepada. kebolehannya samada kebolehan di de.lam 
pendidikan formal , pengalaman yang l uas , pergaulan yang luas dan 
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berkarisma yang mana dapat mempengaru.hi orang lain di dalam 
masyarakatnya. 
Persaingan di antara PAS dan UMNO telah mendatangkan 
perubahan dari segi ekonomi masyarakat luarbanda kesemuanya Kampung 
Bamban khasnya. m.mo telah cuba mempenga.ruhi rakyat dengan memper-
cepatkan pembangunan dengan menyalurkan berbagai kemudahan dan 
projek- projek sema.ta-mata untuk menarik penduduk kampung menyokong 
parti tersebut . Sela.in daripada itu terjadi juga perpecahan bangsa 
Melayu kerana masing-masing menyalahkan parti masing-masing. Ini 
sama sekali memba.wa perubahan kepada i ntera.k.e i da.n integrasi eosial 
masyarakat kampung yang terkenal dengan sifat t olong menolong di 
a.nta.ra satu earn.a la.in. 
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SIKAP DAN KESEDARAN POLITIK KAMPUNG 
(1) Seja.rah Pertubuhan atau Organisasi Politik Sepintas Lalu 
Sebagai sebuah masyarakat Melayu, penduduk-penduduk 
golongan Melayu mempunyai kesedaran yang mendalam tentang identiti 
mereka sebagai bangsa Melayu yang berada di dalam masya.rakat Malaysi a 
Yarl8' berbila.ng kaum. Mereka menerima konsep bahawa Malaysia adalah 
untuk semua kaum. lfamun begitu, sehingga sekarang ma.sih wujud 
'sikap skeptisme ' (23) terhadap kau.m- kaum bukan bumi putera dan 
ini menJlebabkan mereka telah berazam untuk bersatupadu di dalam 
eemua tindakan sebagai bertujuan melindungi ugama Islam dan 
kebudayaan Melayu. Dari i tu setengah dari mereka mempu.nyai keeed&ran 
ini dan membawa kepada penyertaan mer elca di dalam sesuatu parti atau 
pertubuhan pol itik itu. Di dalam masyarakat Melayu hari ini terdapat 
hanya 2 parti yang popular di kalansan mereka iaitu parti PAS dan 
UMNO . 
Parti UMNO atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu :Bersatu telah 
ditubuhkan pada 11 ?le i 1946 berdas&rkan idea penubuhan sebuah 
(23) Beraeal dari perkataan 'Sceptic ' - bermalma orang yang 
menaruh syak akan kebenaran sesuatu, pewaham. 
"Seeptiem" - serba syak, kewahaman. 
Kamus Times, Awmg Sudjai Hair\tl (Penyunting), 
Times Educational Co Ltd. 1977. Halaman 286. 
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masyarakat moden. 
Penglibatan masyarakat kampung ini di da lam politiic 
peringkat bawahan telah melahirkan pemimpin- pemimpin masyarakat 
di peringkat bawahan yang memainkan peranan yang penting di dalam 
uaaha mempertahankan pemimpin-pemimpin di peringkat atasan (elit) 
Pemimpin- pemimpin ini adalah ae bagai penaung a tau pe lindung 
maayarak:at di ma.na mereka mengubungkan maayarakat kampung dengan 
elit-elit politik yang terdapat di puaat-puaat pemeri ntahan atau 
di luar kawasan kampung mereka. Peranan mereka juga panting untuk 
menggerakkan s okongan penduduk-penduduk kampung kepada calon-ca lon 
politik yang telah dan akan menjadi pemimpin atau wakil mereka 
di Parlimen. Keba?lJ&kan parti politik biaaanya meletak hara.pan 
penuh pada aokongan pemimpin-pemimpin politik untuk keja.yaa.n parti 
masing-masing. Dengan adanya sistem komunikaai di kampung ini, 
walaupun agak sederhana sahaja keadaannya seperti telefon dan 
jalanra.ya ianya dapat menghubungkan kawaean ini dengan lain- lain 
tempa.t. Infrastruktur yang baik membolehka.n pemimpin- pemimpin 
politik di peringkat atas mempengaruhi penduduk- penduduk kampung 
melalui lawatan mereka untuk mengimbangkan pengundi-pengundi di 
kampung ini . 
Dengan adanya Ranting Parti m.mo, penyokong utama pemimpin 
parti kampung ini dapat memainkan peranan yang penting sebagai 
pemimpin propaganda-propaganda politik kepada penduduk terutamanya 
tentang perubahan-perubahan di dalam arena politik. Penubuhan 
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Kesedaran politik di dalam masyarakat kampung terdiri dari dua aspek 
iaitu golongan aktif dan golongan pasif. Golongan yang a.ktif mempu-
nyai tingkat kesedaran politik yang tinggi dari golongan pasif . 
Golongan pasif pula kurang terdedah kepada punca-punca maklumat 
mengena.i politik . Ini adalah kerana mereka mempunyai daya kepekaan 
yang rendah untuk memahami segala berita- berita dan sumber maklumat 
yang disiarkan melalui akhbar-akhbar dan lain-lain saluran sistem 
komunikasi. Pendidikan yang minima, haeya ber ki sar kepada pendidikan 
agama dan sekolah rendah sahaja telah menyebabkan mereka tidak mem-
punya.i pengetahuan yang luas mengenai politik. Ini memunglcinkan 
mereka melibatkan diri mereka. secara minima juga . Penglibata.n mereka 
ha.nyalah untuk mengelakkan diri mereka dari tekanan-tekanan eosial 
di da.lam masyarakatnya. da.n j uga mungkin terdapat dorongan-dorongan 
dari pemirnpin- pemirnpin kampung ters ebut. 
Kesedara.n politik yang lebih telah disebabkan oleh pendedahan 
individu- individu terhadap punca-punca politik terutamanya. melalui 
mess media termasuk radio, televieyen, akhbar-akhbar dan kempen-
kempen part! politik. Sela.in da:fipad.a !tu mereka juga mempunyai 
permahaman yang tinggi terhadap maklumat mengena.1 politik iaitu 
mel alui berita-berita dari mess media dan per bincangan- per binoa.ngan 
politik. Mereka juga mempunyai sikap yang sentiasa mengambil tahu 
tentang hal ehwal politik yang berlaku di eekeliling mereka. Sikap 
dan pa.ndangan terhadap politik sebahagian besarnya ditentukan oleb 
sikap da.n pandangan yang bersifat moden. Sikap mereka yang memberikan 
sokongan terhadap pemerintah telah menguntungka.n negara dan 
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ranting-ranting parti dapat mena:dk pemimpin- pemimpin parti politik 
ke kampung ini sebagai suatu cara menarik minat penduduk kampung 
rnenyokong parti yang dipimpinnya itu. Selain daripada i tu, 
lawatan pernimpin-pemimpin ini dapat merapatkan hubungan mereka dengan 
masyarakat kampung dan menghapuskan jurang pernisahan di antara kedua-
dua pihak. 
Penduduk- penduduk Kampung Bemban juga memandang ahli 
politik Melayu sebagai punca atau tempat untuk mereka mendapatkan 
faedah dari poli tik. Angga.pan mereka pemimpin- pemimpin kampung 
seperti Ketua Kampung, guru-guru agama dan lain-lain pemimpin adalah 
juga sebagai pemimpin pembangunan masyarakat eerta sebagai pelindung 
(patron) yang dapat menyalurkan f aedah- faedah ekonomi eeperti 
bantuan- bantuan serta kemudahan. dari kerajaan. Penyertaan penduduk 
di dalam politi k lebih didorongkan oleh bantuan- bantuan ekonomi dan 
sosial. Mereka menganggap kerajaan akan memberikan l ebih banyak 
bantuan jika mereka menyokong kampung mereka tidak dibangunkan oleh 
kerajaan kerana terdapat golonga.n yang tidak menyokong parti kerajaan. 
Rancangan PembaJl8Unan Desa sering dijadikan alat politik oleh parti 
kerajaan untuk mendapat eokongan undi kerana biasanya penduduk-
penduduk kampung menaruh hara pan dan keperoayaan yang t inggi t erhadap 
bant uan ekonomi. Denga.n cara ini kerajaan yakin bahawa projek 
rancangan ini dapat mengataei kemiekinan dan seteruenya dapat pula 
mempertahankan kedudukan parti UMNO akibat bertambahnya sokongan 
penduduk-penduduk kampung terhadap parti tersebut. 
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kerajaan terlalu besar penga.ruhnya di dalam kehi dupan rakyat . 
Parti ini dapat mempro;gaga.nda.kan keuntungan ekonomi dan sosial 
terhadap rakyat terutamanya kepada orang Melayu yang merupakan 
golongan t eramai menyokong parti ini. 
Penentangan-penentanga.n terhadap parti kerajaa.n adalah 
perkara biasa di dalam sesuatu kerajaan yang bercorak demokrasi 
seperti Malaysia. Na.mun penentangan- penentangan yang dilakukan oleh 
penyokong part i - parti pembangkang seperti PAS l ebih bercorak tertutup 
dan senyap . Ka.dangkala ia tidak dapat dilihat s ecara terang malah 
pemimpin- pemimpin tersebut membuat penentangan-penentangan secara 
simbolik iaitu melalui kata-kata termasuk makihamun . Penentangan 
ini menimbulkan ber bagai -bagai isu yang hangat terhad.ap sejarah 
p(>li tik negara sepert i isu · JSembahyang dua imam, isu kafir mengkafir, 
dan isu-isu perkauman. Penentangan sebegini adalah kerana terdapat 
sekatan-sekatan yang dibuat oleh kerajaan seperti penggunaan akhbar 
yans terhad kepada parti pembangkang menyebabkan perjuanga.n dan 
pengaruh mereka terbatas. Hasilnya mereka menggunakan ceramah-
ceramah untuk roenyebarkan pengaruh. Oleh kerana mereka ~ering 
mencampuradukkan politik denga.n a.gama .serta gemar membangkitkan 
di antara sat u sama lain menyebabkan kerajaan telah menga!:alcan 
undang-undang sebagai suatu cara menyekat kegiatan mereka. 
Di antaranya ial ah mengharamkan ceramah, menghadkan penggunaan 
masjid dan surau sebagai t empat berceramah, mengharamkan penerbitan-
penerbitan mengenai isu- isu tertentu, menahan penceramah- penceramah 
yang tidak ber tauliah dan sebaga.inya. 
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Penentangan yang tertutup juga ada kalanya akan menjadi 
lebih a.gresif dan terbuka. Ini adalah kerana penentangan mereka 
tidak dapat dibanding lagi akibat adanya hasutan dan tekanan yang 
diberikan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Dari ini akan timbul konsep 
berjihad menentang golongan kafir, 'konsep mati syahid~ ' konsep darah 
halal1dan s ebaga.inya yang mana memungkinkan pehyokong-penyokong 
pa.rti PAS melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan seperti 
menyerang penyokong-penyokong Ul~IO atau orang-orang yang mempunyai 
kaitan dengan polis. Hal ini dapat dilihat di dalam peristiwa 
Kampung Memali di Mukim Siong, Kedah di mana 14 orang awam dan 4 
anggota polis terbunuh pada. 19hb. November 1986. Peristiwa ini 
terjadi akihat desakan dan pengaruh yang mendalam oleh pemimpin-
pa.rti PAS supaya menentang kerajaan di bawah Darisan Nasional. 
Mereka dikatakan menggunakan 'konsep jihad ' terhadap kerajaan 
dan adalah 'syahid ' jika mereka menentang kerajaan yang mengamalkan 
sistem pemerintahan kafir a.tau kapitalis . Namun begitu penentangan 
terhadap parti UMNO di Kampung Bemban tidaklah sedemikian, ia 
adalah terpendam dan dibendung oleh ra~persaudara.an dan serta 
semanga.t setiakawan yang mendalam walaupun mengama lkan kefahaman 
politik yang berlainan. 
Di dalam jangka masa panjang, pertambahan penduduk 
di dalam kegiatan- kegiatan politik telah menyebabkan mereka 
merasakan kepentingan mereka bertambah. Oleh itu mereka sering 
menggunalcan tekanan dan pengaruh kepada keraja.an. Ini menimbullcan 
perhatian kerajaan yang kuat sebelah ter hadap sesuatu kawn sehaja. 
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dan memungkinkan dasar-dasar pembangunan yang l ebih berorientasikan 
politik i a itu menguntungkan sesua.tu kaum sahaja contohnya DEB 
(Dasar Ekonomi Baru) hanya. menguntungka.n golongan Melayu s aha.ja. 
Hal ini aka.n menimbulka.n rasa. kepentingan tertentu d i kalangan 
penyokong-penyokong parti Ba.risan Nasional yang mempunya i gabungan 
parti-parti yang berlainan ras. Keadaan ini menimbulkan suasana 
perpaduan ras yang berkura.ngan dan terjejaa yang mana boleh membawa. 
kepada kemerosotan parti (political. decay) tersebut. 
Politik ha.ri ini lebih mementing keharmonian sosial . 
Politik yang mempera.latkan sentimen kaum boleh mewujudkan ketegangan 
s osial. Ke t i dakstabila.n sosial boleh menimbulka.n kehancu.ran kestabilan 
politik yang selama ini dinikmati oleh rakyat Malaysia sejak mencapai 
kemerdekaan pada ta.bun 1957. Oleh itu tokoh-tokoh politik seharusnya 
sedar bahawa masyarakat Malaysia mempunyai berbagai kaum (plural 
society) yang mempunyai latarbelakang budaya, agama dan cara hidup 
yang berbeza. 
Pada pandanga.n pengkaji pad.a pilihanraya yang akan datang 
(1986) parti m.mo akan memenangi kerusi pilihanraya untuk kali Ya:rl8 
kelima. Ini adalah kerana kedudukan parti UMNO agak kukuh jika 
dibandingkan dengan parti PAS . Organisasi ini mempunyai pucuk 
pimpinan yang lebih kemas. Segala •strategi • telah disusun begitu 
rapi dan tersusun dan ini boleh mempengaruhi penduduk-penduduk 
kampung untuk menyokong p&Jtti UMNO . Ahli jawatankuMa parti UMNO 
telah dilantik mempunyai peranan untuk memberi kemudahan dan 
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pertolonga.n kepada penduduk kampung . Ahli jawatankuasa kecil juga 
dilantik di da.lam pergerakan Pemuda UMNO, Jawatankuasa Kemajuan 
dan Keselamatan Ka:mpung, Jawata.nkuasa Mae jid dan sebagainya yang 
dapat menggunakan pengaruh mereka ke atas penduduk-penduduk kampung 
supaya memberi sokonga.n kepada parti kera.ja.an. 
Ranting PAS tidak berfungsi di kampung ini rnalah l ebih 
menumpukan perhatia.n ke kampung Pulau Sera!~ Kegiatan mereka cuma 
mengadaka.n ma.jlis-majlis ceramah aahaja. Parti ini tidak mempunyai 
la.in- lain kegiatan kecuali mengadaka.n ceramah dan juga menga.njurkan 
rombonga.n bagi ahli-ahlinya untuk menghadiri ceramah dilain- l ain 
tempat . Ketiadaan kegiatan- kegiata.n tertentu menyebabkan penduduk-
penduduk kampung lebih menyokong UMNO kerana mereka mempunyai 
anggapan bahawa parti PAS merupakan aebuah part! yang aga.k lembab 
dan lemah • . Ceramah- ceramah yang diadakan sebena.rnya bukanlah 
-----berbentuk cera.mah tetapi merupakan sua tu majlia 'makihamun ' dan 
' mengkafirkan ' orang lain terutama kepada. pemimpin UMNO . Ini 
menyebabkan ra.mai penduduk yang ' sakit telinga' mendengar ceramah-
ceramah tersebut dan akhirnya menyebabkan mereka menyokong UMNO . 
Pera.nan pemimpin- pemimpin kecil kampung tidak kurang 
besarnya. Mereka seperti wakil rakyat, ketua kampung, penghulu 
dan guru-guru agama merupakan golongan terpengaruh dan disegani 
di kalangan penduduk kampung. Peranan mereka, terutamanya. wakil 
ra.kyat memberi kemudahan da.n melaksanaka.n projek pemba.ngunan boleh 
mempengaruhi penduduk kampung tersebut untuk menyokong dan mengundi 
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parti ters ebut. Aktiviti PAS hanya mengada.kan ceramah agama. 
sahaja.. Kepimpinan parti PAS tidak mempunyai dasa.r-dasa.r untuk 
menubuhkan berbagai jawatankuasa kecil sebagai suatu cara untuk 
menj alankan aktiviti yang berkaitan denga.n sosia.l sePerti pelaja.ran 
keselarnatan dan lain-lain . 
Kelemahan PAS dari segi kepimpinan khususnya mempunya.i 
kurang penyelaraean t erhadap kegiatan kumpulan dan matlamat pa.rti. 
Selain daripa.da itu hubungan di anta.ra pemimpin PAS di peringkat 
bawahan dengan peringkat ata.s adalah renggang. Pihak PAS juga 
menghadapi masalah kewanga.n kerana kegiatan mereka tidal<: mendapat 
sokonga.n dari kerajaan dan .lain-lain bangsa hatta bangsa Me llliYU 
seka.lipun. Pa.rti ini menghadapi kesukaran menyangkal tuduhan pihak 
la.wan . Kegiatan dan kenyataan PAS banyak di ta.pis oleh mess media 
yang sememangnya dikuasai oleh pihak kerajaan. Adalah tidak meng-
hairankan kenapa pihak PAS menuduh parti kerajaan menggunakan mess 
media sebagai alat untuk mempengaruhi rakyat. 
Selain daripada itu parti PAS telah menggunakan isu-isu 
sensitif yang telah menimbullcan kontroversi dan perpecahan di kalangan 
rakyat terutamanya di" ka.langan bangsa MellliYU. Isu- isu eeperti kafir 
mengkafir, isu pakatan Angkatan Sabilullah, peran.g jihad dan sebagai-
nya telah menyebabkan penduduk- penduduk •tawar hati' terhadap parti 
t ersebut kerana berlalcunya perpecahan di kalangan u.mat Islam. 
Terda.pat juga guru-guru agama yang mempergunakan 888Jll& untuk 
kepentingan politik. 
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r "Tok-tok guru ini sebenarnya bukan tok guru, 
tetapi pe~impin-pemi.mpin politik, pemimpin-
pemimpin PAS yang jadi tok guru untuk 
kepentingan politik. Dengan berpandukan 
' Amanat Haji Hadi ', mereka mendakwa bahawa 
menentang kerajaan yang dianggap 'kafir' itu 
adalah jihad dan mereka memberitahu rakyat ' 
bahawa jika mereka mati dalam perjuangan itu 
maka mati mereka itu adalah syahid". (40) 
Pengakuan-pengakuan bekaa pemimpin PAS mengenai kelemahan-
ke lemahan part! itu telah banyak mempengaruhi orangramai meninggalkan 
part! tersebut dari menyokong parti PAS . Isu-isu yang sensitif telah 
menimbulkan pandangan negatif penduduk terhadap parti ters ebut . 
Undang-undang yang ketat telah diadakan untuk menyekat pengaruh PAS 
seperti undang-undang yang tidak membenarkan mana-mana parti politik 
mengadakan rapat umum dan ceramah. Undang-undang negeri Te:rengganu 
menyekat kegiatan parti dengan tidak membenarkan man.a-mana individu 
a.tau pertubuhan menggunakan masj id tanpa kebena.ran pejabat agama 
dan juga tidak membenarkan mana-mana penceramah mengadakan ceramah 
serta mengajar ugama di masjid-masjid atau surau-eurau tanpa tauliah. 
Unda.ng-undang ini sedikit seba.nyak telah melemahlcan parti ini kerana 
cara ini sahaja PAS dapat menangkis tuduhan pihak lawan dan mempe-
ngaruhi penduduk-penduduk kampung tersebut . 
Sikap berpolitik di kalangan masyarakat luarbandar khasnya 
(40) - Penyataan oleh Datuk Musa mengenai peristiwa di Kampung 
Memali, Kedah, Min8guan Malays ia, Ahad, 5 haribulan Januari , 
1986 - 23 Rabiulakhir, 1406 . Halaman 1. 
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masyarakat kampung adalah mustahak dan penting untuk diketahui 
oleh kedua-kedua pihak iaitu PAS dan UMNO untu.k memenangi pili.hanraya. 
Ba.nyak penentu-penentu yang boleh mempengaruhi sikap mereka untu.k 
berpolitik . Peranan keluarga, pendidikan, mass komunikasi, ekonomi, 
politilc dan faktur a.lam sekitar telah membentu.k sikap berpolitik 
mereka. La.tar belakazl8 tersebut telah mempengaruhi sikap dan 
pendapat mereka terhadap politik, pilihanraya, pemimpin politik 
dan isu- isu perbincangan politik. Hal ini .boleh mempengaruhi 
penglibatan di dalam aktiviti-aktiviti politik. 
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